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¿Hay transición después de la guerra en Colombia? Fue esta pregunta la que me 
motivo a escribir una tesis enfocada en explicar cómo construimos y reparamos la 
sociedad al finalizar la guerra, ya que al iniciar esta investigación el país estaba 
construyendo las bases de lo que conocemos hoy en día como justicia transicional 
y se enfrentaba a un reto llamado postconflicto. 
Me parecía que el país tenía una experiencia en el pasado sobre esta idea de 
construir nación finalizada una guerra y quería identificar y analizar estas lógicas y 
dinámicas que surgieron al finalizar la guerra.  Razón por la cual opté por reflexionar 
y escudriñar en un período cercano “La Guerra de los Mil Días” última guerra civil 
de nuestro país. Con el objetivo de demostrar que esta fue la última guerra dentro 
de una lógica especifica durante el siglo XIX, doy comienzo al análisis sobre si 
realmente concluida esta guerra el país aprovechó un período aproximado de 30 
años para reconfigurarse y readaptarse, de construir una nación en paz antes de 
entrar en los nuevos conflictos característicos del siglo XX conocidos como el 
período de “la Violencia”. 
Pero no busco repetir la historia clásica hecha desde la política, las batallas y los 
acuerdos, esa historia marcada por fechas cortantes, por grandes personajes 
políticos sobre los que se había ya escrito demasiado. En este trabajo me enfoco 
en la transformación económica como ruta sobre la cual la nación se construyó, no 
me interesa hacer una historia económica teórica de modelos, sino por el contrario, 
quero saber cómo la economía transformó la sociedad y las relaciones sociales en 
la construcción de sociedad.  
Por lo tanto, es necesario hablar de cómo el país ha sufrido diversos 
enfrentamientos constantes y recurrentes durante el siglo XIX y explicar que estos 
enfrentamientos fueron escalando guerra tras guerra, año tras año en niveles mucho 
más altos de violencia, en tiempos más largos y enfrentamientos más repetitivos, 
que respondían a la búsqueda del modelo de nación planteado entre los 
Conservadores y los Liberales desde los tiempos de independencia. 
Desde la historiografía hemos construido periodizaciones, ciclos o tiempos limitados 
y definidos arbitrariamente por una coyuntura, por lugar, un tiempo, una fecha e 
incluso por la subjetividad de cada persona que hace el estudio.  El caso colombiano 
no es la excepción a esta regla, ya que hemos construido toda una historiografía 
sobre la violencia, la tierra, la cultura, la religión, etc. Pero este tipo de cortes y 
marcos de pensamiento, rompen con los procesos y no permiten entender cómo se 
transforman, se adaptan, se construyen  las sociedades; lo que nos deja un poco 
sesgados al no ver como hacen transición las lógicas de pensamientos,  los 
procesos y  las estructuras que se generaron luego de esos hitos importantes en la 
historia,  como es el caso de la Guerra de los Mil Días o la pérdida de Panamá, para 
poder concretar y descomponer la complejidad de nuestra sociedad. 
Por esta razón el Capítulo uno será descriptivo y busca dar explicación a los 
procesos antes de la Guerra de los Mil Días, y cómo se consolidó un modelo de 
nación que trascendiera en el tiempo. También este capítulo busca demostrar 
porque el siglo XIX es totalmente diferente al siglo XX después de la Guerra de los 
Mil Días, razón por la que es necesario describir las condiciones y aspectos que 
definían a la sociedad de esta época, su pensamiento y su mentalidad, 
específicamente desde el período conocido como la Regeneración hasta el de la 
Guerra de los Mil Días, explicando sus causas y sus consecuencias. 
Dentro de los temas que desarrolla este capítulo se plantea la constate crisis 
económica y financiera en la que se encontraba el país, crisis que fue uno de los 
motivos y causas que llevaron a la Guerra de los Mil Días y que caracterizó los 
finales de siglo XIX. Sumado a esto, describir y mostrar como la Regeneración sentó 
las bases de un modelo nacional, que marcó todos los niveles sociales, en lo moral 
y la ética, una sociedad construida por la religión que cerró la posibilidad de tener 
acceso a otros pensamientos y se centró en el Federalismo Radical. 
El capítulo dos está dividido en tres partes, en la primera parte es específicamente 
sobre la Guerra de los Mil Días, los procesos y tratados durante este período, las 
implicaciones que generó este momento de la historia en Colombia y cómo el país 
estaba devastado al finalizar la Guerra; la segunda parte busca mostrar los inicios 
de las transformaciones en las que entrará el país luego de la guerra y la pérdida 
de Panamá, para explicar cómo se empezó a buscar solución a las causas que 
llevaron a la guerra,  la crisis económica y la lucha entre los partidos políticos que 
habían estado enfrentados durante todo el siglo XIX; la tercera parte ya comienza a 
mencionar las transformaciones más evidentes que dejó las primeras décadas del 
siglo XX, con el objetivo de demostrar los cambios en la mentalidad de la sociedad 
colombiana y la construcción de su modernidad, ya que se plantea describir los 
cambios y las reestructuración que vivió el país durante estos primeros años del 
siglo XX. 
Tanto el capítulo dos y tres tienen como eje de análisis la construcción de la 
modernidad, esta modernidad se describirá a partir de la economía, las empresas y 
los empresarios entendidos como un grupo determinante en la construcción de la 
nación, la transformación social y el aporte cultural que va a vivir y desarrollar el 
país. Dentro de estas nuevas lógicas y proyectos, la celebración del Centenario de 
la Independencia será determinante, pues es el ejemplo más tangible para explicar 
una sociedad que se piensa a sí misma y a su pasado para construir un futuro. 
El tercer capítulo iniciará donde cerró el segundo, con la celebración del Centenario, 
pues en el momento de hacer la investigación fue decisivo para los objetivos del 
trabajo profundizar un poco en los empresarios que pusieron su capital y sus 
recursos en la construcción de una sociedad y mostrar como al gobierno permitió 
que el capital privado invirtiera en el país y se consolidara como un pilar fundamental 
de la sociedad en el siglo XX para superar la crisis dejada por el siglo XIX. 
Por esta razón tercer capítulo se plantea la modernización física, la infraestructura, 
la construcción y formación de una sociedad industrial, con el objetivo de mostrar 
cómo entre las décadas de 1920 y 1930 la llamada “danza de los millones” permitió 
consolidar una economía estable y sustentable a lo largo de los años, que no se 
quebrantara con las futuras crisis, sino por el contrario, fue con la llegada de estos 
grandes capitales y nuevos sectores económicos la razón por la  que el país no 
tendrá que depender solo de la bonanza económica de una fuente o producto sino 
que fomentará la industria y la consolidación de diferentes sectores económicos. 
Este trabajo se construyó con fuentes primarias como leyes y decretos de la época; 
se sustentó en los tratados de Nerlandia y Wisconsin con los que se firmó el fin de 
la  Guerra de los Mil Días y se hizo además un trabajo de prensa con el objetivo de 
identificar cómo la sociedad de esta época entendió lo sucedido antes, durante y 
después de la guerra donde se fueron fuente fotografías de la época;  se citan 
discursos y ponencias de los personajes de la época que hablan  de la modernidad 
y el proyecto de nación; dentro de las fuentes secundarias está la historiografía 
escrita para este período a través del siglo XX y se trabaja a partir de la historia 
económica del país, entre otros temas. 
Este trabajo se construyó además bajo la premisa de que terminada cualquier 
guerra las sociedades buscarán la forma de reparar lo destruido por la guerra y se 
generan, por lo tanto, nuevas lógicas y pensamiento en la sociedad.  
Hoy en día se ha construido bastante sobre la memoria histórica, sobre lo que la 
violencia ha generado y hemos construido bastantes informes de los diferentes 
conflictos, masacres, desapariciones, desplazamientos forzados e incluso toda una 
explicación detallada de la diversidad étnica, cultural y regional que ha sufrido el 
conflicto. La paz debe ser el resultado de unos acuerdos y pactos fruto de la 
experiencia del pasado ajustado a las necesidades del presente.  
Por este motivo opté por buscar un proceso como la Guerra de los Mil Días, donde 
se pudiera entender las causas de la guerra y ejemplificar que el país si ha logrado 
vivir como sociedad en una relativa paz, pues el país siempre ha tenido 
enfrentamientos locales y regionales a lo largo de la historia por la falta de garantías 
de las necesidades básicas y reconocer los derechos a los que todas personas 
tienen como ciudadanos. 
Por este motivo los capítulos siguientes están dirigidos a tener como referente la 
Guerra de los Mil Días e identificar los logros y transformaciones logradas o no 
logrados  en el paso de un siglo a otro, para poder mostrar los procesos y coyunturas 
que marcaron el país a principios de siglo en lo que son aproximadamente casi 30 
años de estabilidad o paz  y  así demostrar que es absurdo e ilógico creer que en 
toda nuestra historia desde la llegada de los españoles hasta la fecha hemos vivido 
en guerra y que no hemos construido al menos en el imaginario  una paz estable o 
duradera, pues ¿Cuántos colombianos saben las cosas positivas que hemos 



















1. CAPITULO 1 
 
1.1. Desde la Regeneración hasta la Guerra de los Mil Días 
 
A partir de la premisa donde el siglo XIX es el choque constante de modelos o 
proyectos de nación, que representan dos polos que han caracterizado al país. Por 
una parte, todo un siglo caracterizado por la alternancia política, que va a ser 
entendida desde el bipartidismo político (conservadores-liberales).1 
Económica y políticamente entenderemos al país en tres períodos o etapas 
grandes: por una parte va a mostrarnos una economía en crisis desde el período de 
la independencia2, una segunda fase marcada por el federalismo3, 
aproximadamente entre 1850 a 1886, que marca ya un cambio que genera unas 
nuevas dinámicas y lógicas, como por ejemplo el rompimiento de prácticas, y las 
nuevas reformas como la liberación de vientres y por consiguiente la abolición de la 
Esclavitud y por último el período que conocemos como la Regeneración, ya que 
estos  años entre 1886 a 1903, son ejes fundamentales para entender la Guerra de 
los Mil Días.  
                                                             
1 MELO. Jorge Orlando. Colombia Hoy. Biblioteca Familiar de la Presidencia de la República. 1996 P.28. “Al llegar el año 
de 1850 en el país se respiraba una atmosfera de cambios revolucionarios. La emergente opinión pública se encontraba 
ya organizada en partidos. un fuerte grupo de comerciantes germen de una clase burguesa y un artesanado vigoroso hacía 
su aspiración en el escenario político y social, exigiendo reformas que los gobiernos anteriores habían aplazado, formaban 
el naciente partido liberal. En contrapunto con estas fuerzas la vieja clase terrateniente, el clero y las familias de abolengo, 
de acendrada formación católica se agrupaban en torno a lo que luego será el partido conservador”.  
2 KALMANOVITZ. Salomón-Nueva historia económica de Colombia. Penguin Random House Grupo Editorial Colombia. 
2010. P.73. “Según el número de constituciones con que se organizan los países latinoamericanos, el período 1810 -1829 
es de inestabilidad y transición, da las guerras de independencia para todos los países de América latina. Pasada esa 
transición la inestabilidad aumenta entre 1830 y 1916 aunque no sucede lo mismo en todas las partes. en promedio, el 
período de cada constitución en el continente fue de solo 20 años, pero para Colombia fue de menos de 10 años. 
Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que se adecuara y se modernizara el sistema fiscal colombiano hacia uno simplificado, 
basado fundamentalmente en el arancel externo. La desorganización estatal y los bajos impuestos impidieron construir 
caminos adecuados entre el escarpado interior y las costas. Aunque las constituciones de Cúcuta y las que siguieron 
desmontaron el sistema de castas al introducir la igualdad ante la ley, política y culturalmente continúo existiendo la 
exclusión de los que carecían de linaje, propiedad, piel blanca, ingreso o eran analfabetas.”  
3 MELO. Jorge Orlando. Colombia Hoy. Biblioteca Familiar de la Presidencia de la República. 1996 P.29. “Tanto en el 
naciente partido liberal como en el conservador habían comerciantes y terratenientes y eran pequeñas o inexistentes sus 
discrepancias en materia de política económica o sobre las instituciones básicas como la propiedad; ambos eran libre 
cambistas y con menor o mayor fuerza, aprobaban la división internacional del trabajo que atribuía a los países 
latinoamericanos el papel de productores de materias primas agrícolas y mineras y el de consumidores de manufacturas 
baratas producidas por las metrópolis industriales; ambos aceptaban la política de expansión agrícola que se practicó 
hasta finales de siglo y pocas discrepancias existían en la política agraria, por ejemplo, en la aceptación de la gran 
propiedad y en la generosa política de adjudicación de tierras públicas, que se practicó a lo largo del siglo por gobiernos 
liberales o conservadores.  
Para poder entender el período de la Regeneración4 y los efectos que éste tuvo en 
la transformación de los estados federados y el territorio nacional, es importante 
estudiar y analizar el Federalismo como período que lo antecedió y por tal motivo 
mostrar que estos proyectos políticos tuvieron intereses e ideologías contrarias y 
hasta cierto punto antagónicas. La intención y el motivo de los regeneradores fue 
construir un proyecto de Nación basado en la crisis económica que dejó el 
Federalismo (pero que siendo un poco más objetivo se debía en parte a toda una 
inestabilidad y convulsión a través de todo el siglo XIX por diversos factores a los 
cuales no logró dar respuesta) y donde los regeneradores responsabilizaban 
además a la Constitución de 1863 como la causa de todos los males. 
A partir de un análisis comparativo constitucional, jurídico y administrativo; se pone 
en paralelo la Constitución de 1863 frente a la de 1886 para explicar la 
Regeneración y evidenciar cómo se proyectaron hacia futuro. En el artículo de 
Bernhard Marquardt “Estado y constitución en la Colombia de la Regeneración del 
Partido Nacional 1886-1909” menciona que: 
En el año 1885, Colombia había sido por más de tres decenios el centro 
del liberalismo americano con un perfil garantista, laico y federal. Si se 
quiere caracterizar como tal el grado de estatalidad alcanzado, debe 
destacarse una población de tan solo 2,4 millones de habitantes en un 
territorio muy extenso, con total ausencia de instituciones estatales en la 
mitad suroriental del territorio reclamado, hogar de sociedades prestatales 
que no tenían idea alguna sobre el significado de la palabra Colombia. El 
poder estatal se había impuesto tanto en contra del poder supranacional 
                                                             
4 HERNÁNDEZ. Monroy. De Federalismo a Regeneración. El paso de Estados Soberanos a Departamentos Político-
Administrativos. 2012. La Regeneración fue un proyecto con fuertes intereses ideológicos, políticos y sociales, que 
pretendía un cambio en las estructuras del país. El ideal era construir un modelo de sociedad, fortalecido por un proyecto 
nacional, que convirtiera a todos los individuos en ciudadanos miembros de una nueva nación, orientados y regidos por 
la Constitución de 1886, la cual contenía todos los principios y fundamentos. Entonces Regeneración no fue sólo una 
palabra, fue la manera más acertada de llegar a la población, de crear un lenguaje político que permitiera fomentar unas 
ideas y prácticas que cambiaran los destinos de la Nación a finales del siglo XIX. […] Este cambio se situaba en tres 
necesidades importantes según Melgarejo (2007, 18-19): “limpiar la lengua a través de la gramática; el alma a través de 
la moral, y el cuerpo a través de los manuales de urbanidad”. Fueron estos elementos los que sirvieron para unir la vida 
social con el poder del Estado y crear unas leyes y políticas que correspondieran con la formación de ciudadanos iguales 
que permitieran reconocer a la población y al territorio como una sola Nación. La lucha entre “Regeneración o Catástrofe” 
eran dos palabras que para los regeneradores representaban “Centralismo o Federalismo”, así como la contradicción y la 
lucha por el poder entre el partido liberal y el partido conservador. 
 
de la Iglesia católica –en vista del patronato de 1824 y del agudo laicismo 
del alto liberalismo– como en contra del poder subnacional del 
segmentarismo del antiguo régimen, pues el dominio feudal, la propiedad 
comunal y los derechos particulares de las comunidades rurales estaban 
hacia 1885 en un pasado lejano. Desde la era de las primeras 
constituciones existió el constructor de una nación estatal con una 
ciudadanía amplia –a partir de 1853 sobre la base del sufragio universal 
masculino– en el marco de la igualdad legal. Un elemento de la creación 
del Estado nación fue la homogenización étnica, que se manifestó en la 
“desaparición” cultural de los muiscas del altiplano cundiboyacense en el 
transcurso de la segunda mitad del siglo XIX. El Estado había adoptado la 
función de un Estado legislador, cuyas leyes sobre educación (desde 
1826), códigos penales (desde 1837), códigos de comercio (desde 1853) y 
códigos civiles (desde 1858) fueron más modernas –en la perspectiva 
comparada– que el derecho centroeuropeo de la misma época. La 
estatalidad burocrática siguió –por dentro de cada uno de los nueve 
Estados federados– los rasgos del modelo francés, pero hubo grandes 
problemas relacionados con su presencia en un espacio territorial extenso. 
La base tributaria del Estado liberal, con su enfoque en minas de metales 
preciosos y aduanas, fue relativamente débil, con la consecuencia de que 
no se pudieron realizar los nuevos proyectos de tránsito con recursos 
propios, sino sólo indirectamente a través de un sistema de concesiones. 
En general, la infraestructura de la era industrial con el barco de vapor, el 
ferrocarril de vapor y la telegrafía había entrado y mejorado 
sustancialmente la presencia del Estado en su inmenso territorio 
escasamente poblado.5 
El crecimiento económico para 1860 es evidentemente el más alto después de la 
independencia.6 Esto se verá plasmado en la Constitución de 1863, con la creación 
                                                             
5MARQUARDT. Bernard. Estado y constitución en la Colombia de la Regeneración del Partido.2011. P. 55,72. 
6KALMANOVITZ. Salomón-Nueva historia económica de Colombia. Penguin Random House Grupo Editorial Colombia 
2010P. 103. Los términos de intercambios favorables y una relativa libertad económica canalizaron las fuerzas de nuestros 
empresarios a la aventura de la exportación, que termino siendo mucho más exitosa que la concedida por la historiografía 
tradicional para el período siendo la economía Colombia tan pequeña en ese entonces, con BIP cercano a 60 millones de 
pesos hacia 1860, montos de exportación de 15 o más millones tenían efectos contundentes sobre el crecimiento 
económico. 
de los Estados Unidos de Colombia, una confederación conformada por nueve 
estados soberanos con amplia autonomía fiscal y de sistemas legales. Una de las 
causas del crecimiento económico para la época fue el librecambio que produjo 
excelentes resultados como: las exportaciones de tabaco, quina, cueros, añil y el 
café. A esto se suman otros aspectos determinantes para el período liberal de 1863, 
como fue la separación Iglesia-Estado, la eliminación de la pena de muerte, entre 
otras. La necesidad de crear un sistema bancario sólido que estuviera consolidado 
en la banca libre fue la clave para este período liberal7, mientras que el gobierno de 
la Regeneración seguía aún muy esquivo a abrir la economía y mantener un 
proteccionismo económico. 
Desde su discurso de posesión presidencial en 1880, Núñez ya mostraba el tipo de 
gobierno que pretendía desarrollar, enfatizando en reformar las tarifas aduaneras 
como instrumento de protección industrial, fortalecer los ingresos del gobierno para 
tener mayor margen de acción económico y crear un organismo que estimulara la 
actividad crediticia como herramienta de desarrollo. Estas iniciativas se 
cohesionaron alrededor del Radicalismo y de figuras del liberalismo independiente 
que eran mucho más laxas a la necesidad de reformar y cambiar aspectos que no 
venían funcionando.  Pero de la misma manera personajes como Miguel Samper, 
socio del Banco de Bogotá, y Salvador Camacho Roldan, fundador del Banco de 
Colombia se opusieron a Núñez y a la Regeneración. 
                                                             
Sin embargo, y como se verá, las políticas conservadoras y las intensas guerras civiles cortaron el auge de 1865 en adelante, 
al tiempo que la turbulencia en los mercados globales contribuyo al estancamiento de la economía colombiana durante 
la última década del siglo XIX.  
7 ÁLVAREZ. A y CORREAS. Ideas Y Políticas Económicas En Colombia Durante El Primer Siglo Republicano. Universidad 
de los Andes, Colombia. 2016. 2016. A pesar de algunos intentos fallidos anteriores, se logra en primer lugar con la 
promulgación de la ley del 27 de mayo de 1964 que autorizó contratar el establecimiento de un banco nacional, y la ley 
35 de 1865 que le confirió privilegios a la sucursal en Bogotá del banco de Londres, México y Sudamérica (BLMSA) para 
emitir billetes por un término de 20 años. Esta autorización se hizo extensiva a todos los bancos que se fundaran con este 
propósito a partir de ese momento[…] hacia la década de 1870 la élite comercial y ganadera de la ciudad aprovecho las 
oportunidades que le ofrecía la nueva legislación bancaria para fundar y consolidar un sistema bancario local que estuvo 
estrechamente vinculado  con el comercio de la región y que sirvió de intermediario con el comercio internacional[…]la 
forma de organización  empresarial de estos bancos se hizo por medio de sociedades anónimas en las que participaron 
los comerciantes regionales más importantes.  
Figura 1: MAYA CHAVES. María José. Control constitucional y presidencialismo monárquico (1886-
1910).2015. P. Anexos. 
Samper argumentó que el papel moneda no tenía seguridad de ser pagado, razón 
por la cual no inspiraba confianza como los billetes de Banco, que eran pagados al 
portador y a la vista pública en lugares señalados, y que pueden o no convertirse 
en dinero. Tales críticas tuvieron ecos importantes en miembros del Partido Liberal, 
como Santiago Pérez quien ya había sido presidente, denunciaba el peligro de este 
sistema y ponía en debate el riesgo de una emisión sin control y la depreciación de 
la moneda. 
No obstante, las reformas se ejecutaron como la Ley 39 del 16 de julio de 1880, 
donde autorizó al gobierno a establecer un Banco Nacional, cuyo propósito era 
operar  y ejecutar las acciones ordinarias de descuento, préstamos, emisión, giro y 
depósitos; promocionar el crédito público para obtener mayor desarrollo en este 
campo; auxiliar la ejecución de operaciones fiscales, y manejar los documentos de 
crédito del gobierno específicamente para la conversión, unificación o amortización 
de la deuda interior. 
Por otra parte, esta ley concedió la emisión exclusiva de billetes al Banco Nacional 
hasta por el doble de su capital, con la condición de que el gobierno respondiera 
siempre por la solvencia del Banco. Así mismo, con el objetivo de conservar la 
credibilidad era necesario respaldar estas emisiones, donde el Banco debía 
mantener una caja de valor metálico, por lo menos de un 25% de sus billetes en 
circulación y lo faltante en documentos cuyo plazo no excediera los 180 días para 
hacerse efectivos.  
De esta manera, el Banco Nacional se convirtió en un establecimiento de carácter 
público. Por obvias razones estas actuaciones eran por mucho irregulares; quienes 
sostenían que el papel moneda era una deuda, lo sustentaban en el hecho de que 
su establecimiento se basaba en una imposición gubernamental originada en 
circunstancias extremas (la guerra de 1885) que habían puesto en dificultades la 
estabilidad de régimen político. A esto se suma que cortó todos los intereses 
particulares y las libertades con la que gozaban los antiguos estados soberanos de 
la federación donde estos estados tenían la autonomía sobre sus finanzas, crédito 
y emisión, entre otras (que indirectamente también fue la causa de la caída del 
federalismo, ya que rompió con la banca libre.) 
Uno de los objetivos fundamentales del éxito regenerador fue el cambio sobre el 
imaginario que se tenía sobre la Nación y que buscó imponer un orden que cobijara 
a toda la población, donde incluían aspectos como el idioma, la religión, la cultura y 
la educación para establecer la ruta o camino a seguir dentro de esa amalgama de 
culturas, modelos, territorio, prácticas y problemáticas, entre otras. Fue así como 
con el proyecto político de la Regeneración y la promulgación de la Constitución de 
1886 que se puso fin al proyecto del Federalismo para iniciar la unificación y 
centralización del poder en torno al Estado.  
Ya que uno de los factores económicos que fundamentaba el proyecto de 1863, 
recibe duros golpes económicos con la crisis mundial de 1873, que se ven reflejadas 
en el modelo agroexportador y en el incremento de la deuda externa. No cabe duda 
que, aunque la economía  un pilar sobre la que se consolida una sociedad también 
trae una serie de implicaciones en otros aspectos; la Regeneración con Núñez 
reformó tres pilares fundamentales del modelo Radical: por una parte reformar las 
tarifas aduaneras (un golpe duro para los empresarios y exportadores), aumentar 
los ingresos del gobierno con el fin de tener mayor influencia económica y por último 
establecer un Banco Nacional8 que terminó siendo un instrumento político al ser una 
entidad centralizadora que fortalecía el poder del gobierno y limitaba o anulaba lo 
construido por la Banca libre como lo mencionan Álvarez, A, y J. Correa en “Ideas 
y políticas económicas en Colombia durante el primer siglo republicano.” 
Ya se ha hecho una pequeña distinción entre el modelo económico impuesto en el 
liberalismo y la transformación hacia un modelo central que vivió un decaimiento de 
la banca nacional debido a los cambios de modelo y a las relaciones o coyunturas 
internacionales.  
Pero ahora es necesario profundizar en dos aspectos que marcarán la 
Regeneración: la estrecha relación con la iglesia y los valores morales que 
condicionaron la sociedad, promulgados principalmente por Miguel Antonio Caro y 
sobre quien se han desarrollado varias investigaciones como personaje 
conservador e incluso como base de la Regeneración misma; segundo, la 
necesidad de restructurar el proyecto de Estado-Nación “fallido” por el Liberalismo 
Radical. 
La construcción de la Nación no solo se construyó a través del establecimiento de 
leyes y normas como la Constitución de 1886 o el Concordato de 1887, sino que 
fue fundamental la imposición de valores tradicionales y morales y de una cultura 
particular religiosa, que cobijó a toda la población sin distinción de raza, lengua, 
territorio, clase, etc. 
Este fue un proceso de construcción nacional que encontró poder y orden al formar 
una cultura y sociedad homogénea. La Regeneración adoptó un sistema de 
gobierno centralista y autoritario; del presidente dependían todas las autoridades, 
                                                             
8ÁLVAREZ. A y CORREAS. Ideas Y Políticas Económicas En Colombia Durante El Primer Siglo Republicano. Universidad 
de los Andes, Colombia. 2016. P. 155-182 En sentido estricto, el Banco Nacional fue un banco de emisión y no se puede 
considerar un banco central, pues carecía de las funciones básicas: ser prestamista de última instancia, concentrar las 
reservas bancarias y controlar la oferta monetaria, y tampoco logro que sus billetes tuvieran una circulación nacional 
(Romero, 1994, P271). Sin embargo, el Banco Nacional cumplir además de sus funciones económicas una importante 
función política, pues se constituyó en instrumento de centralización política y desarrollo del poder del Estado.  
ejecutivas y administrativas, de los “departamentos” (nombre que se dio a los 
antiguos estados del modelo federal). La Constitución privilegió el deseo de los 
conservadores y de la iglesia para establecer las normas legales, y en ciertos 
aspectos de la vida nacional estableció un sistema de derechos individuales 
bastante limitados, restableció la pena de muerte, y abrió el camino para la censura 
de prensa. 
En definitiva, el país debió asumir una transformación en sus prácticas, como en 
sus imaginarios. A través de la ley se impuso un proyecto político que fue 
imponiendo a todos sus ciudadanos un modelo de carácter tradicional, 
antidemocrático y religioso que apuntaba a la Unidad Nacional. Uno de los ejes 
fundamentales de la Regeneración y específicamente donde Núñez iba a centrarse 
era la intervención del Estado en materia económica, específicamente sobre 
aranceles, crédito y moneda. 
La Regeneración en términos de temporalidad y de larga duración, se explica por 
los procesos que intenta modificar, como es el modelo de estado-nación al que 
desea aspirar. Estos procesos están condicionados a momentos, dinámicas, 
etapas, tiempos y espacios totalmente arbitrarios, debido a que no es una línea del 
tiempo que se enmarque en un solo proceso, es decir, un estereotipo historiográfico 
que corta los procesos, por fechas, personajes, guerras, etc.; estos procesos como 
la Regeneración están directamente ligados a los puntos de quiebre que se reflejan 
o se plasman en la creación de una constitución, una reforma e incluso la convulsión 
de una guerra, entre otros. Por tal motivo las estructuras se rigen o se reconfiguran 
no por estar atadas o sujetas a una periodización, sino que, son estructuras 
sociales, culturales, económicas y políticas, que evolucionan a ritmos y pulsos 
diferentes. 
Para definir un poco mejor estas temporalidades, se puede decir que hay una larga 
duración que atraviesa desde la llegada de los españoles hasta el día de hoy, pero 
para sentidos prácticos del trabajo hablamos de una larga duración que ocupa dos 
siglos XIX y XX. En esta larga duración se evidencia la formación de ciertas 
tradiciones políticas y culturales, donde se distingue la construcción de la 
hegemonía de la oligarquía colombiana cuyas características de han consolidado y 
fortalecido a través del tiempo. 
Con base en lo anterior, encontramos la conformación regional del territorio del que 
surgió el concepto de regionalismo por consiguiente la división tan evidente que 
tiene el país entre centro y periferia. Este fraccionamiento entre centro y periferia 
permite comprender como el país ha olvidado a las regiones y territorios más 
apartados, y que es causa de su atraso y miseria. Es irónico, ya que el país sigue 
viviendo económicamente de estos territorios y que la disputa por la tierra se 
consolidó como uno de los ejes transversales más importantes del conflicto a lo 
largo de la historia si no el fundamental. 
En estos procesos de larga duración también se habla de la construcción del modelo 
de nación, un proceso que va a tardar todo el siglo XIX para llegar a definir o 
establecer una ruta que fuera definitiva para la construcción de nación. Pues el país 
durante todo este siglo le aposto a un modelo federal, confederado, centralista, 
conservador y liberal; y en la búsqueda de este modelo de nación se batieron 
guerras y enfrentamientos que desequilibraban lo que ya se había establecido, cada 
vez que esto ocurría se generaban  nuevas dinámicas y nuevos modelos, por esta 
razón la Guerra de los Mil Días fue la guerra definitiva que pone fin a esta dinámica 
y da inicio a un siglo con nuevos retos y nuevos problemas. 
Hay también temporalidades de media-larga duración que se pueden explicar en las 
transiciones entre estos modelos de nación, pues las ideas liberales y 
conservadoras traían consigo una forma de ver y entender el mundo, en algunos 
momentos contrarias y totalmente diferentes. Estos pequeños procesos fueron 
acumulándose uno sobre otro, lo que llevó a una serie de contradicciones y 
problemáticas que se reflejaron en la realidad del país, pues era imposible que estos 
diferentes modelos de nación se impusieran y desaparecieran con la llegada del 
siguiente modelo de nación. 
Razón por la cual se habla de transición, con el objetivo de explicar estos procesos 
que quedaron en medio y que reflejan la complejidad de la sociedad colombiana, 
para mostrar que existió una realidad totalmente distinta en el siglo XIX y que en el 
siglo XX se construyó una sociedad a partir del aprendizaje de los procesos 
pasados. 
Por esta razón es que el trabajo parte desde la Regeneración, ya que será el último 
gran proceso y modelo de nación que el siglo XIX adelantó. El proceso que impuso 
La Regeneración y que sobre el imaginario construyó, se fundamenta en la idea de 
que la constitución o el período liberal impuesto en 1863 fue meramente una utopía, 
que era inviable, y donde reunificar la iglesia- estado sería determinante para 
comprender estas lógicas. 
Hasta el momento no he mencionado la relación directa o indirecta que tiene la 
Regeneración con la Guerra de los Mil Días, debido a que es necesario entender 
esos cambios estructurales que van a formar la Regeneración y que convulsionaron 
en la guerra de 18959 y la Guerra de los Mil Días.  
La Regeneración y la moral10 que desarrolló Caro van a condicionar ciertas lógicas 
de pensamiento que se ven marcadas por la tradición, se construye un lenguaje 
apoyado desde el gobierno con una justificación religiosa, reflejado directamente en 
la educación que rechazaba las ideas utilitaristas y filosóficas, o cualquier 
pensamiento opuesto al católico, se marca un choque directo entre la prensa 
conservadora y liberal, incluyendo represión e imposición desde la institucionalidad. 
                                                             
9 AGUILERA. Mario. Cien años de la guerra civil de 1895: con arcos de triunfo celebró Rafael Reyes la victoria de la 
Regeneración. Banco de la República 1995.P. 1 La guerra de 1895 estalla el 23 de enero de ese año, durante el gobierno 
del vicepresidente Miguel Antonio Caro, que logra controlarla fácilmente en apenas 53 días. Su corta duración se explica 
porque la facción liberal que dirigió el alzamiento lo que preparó fue un complot contra el gobierno de Bogotá, que sería 
apoyado por liberales de Cundinamarca y de otros departamentos. En ningún momento los alzados pretendieron sostener 
un conflicto prolongado, porque no existían los recursos ni tampoco las condiciones para hacerlo, por lo menos al interior 
del partido liberal. 
10 MOJICA. Alejandro. La moralización de la república en Miguel Antonio Caro. 2016 P. 307-333. Además, siguiendo la 
tradición católica, Caro establece que la moral no puede ser separada del dogma cristiano, en el que existe una relación 
esencial entre la moral natural y la moral católica. […] Como resultado, la moral se inserta en las decisiones que la razón 
brinde dentro de un cuadro que presenta dos opciones. Por un lado, se encuentran las pasiones, los vicios y el interés, y 
por otro, el desentrañar la luz y voz de Dios en su conciencia. De allí que Caro enlace la conducta humana con la libre 
elección: “Todas las criaturas tienen señalado su destino en la naturaleza; […] pero el hombre, dotado de conciencia, 
comprende, el papel que desempeña, y dotado de libertad, puede eficazmente, o cooperar a él, o contrariarlo. Cumplir por 
aceptación ese destino, tal cual la razón lo concibe, es, el primer horizonte del estado moral.” 
Caro concibió el anterior argumento para señalar que, pese a la existencia de la Providencia en la conciencia de cada 
hombre, las pasiones y las corrupciones de pensamiento (entiéndase utilitarismo, sensualismo, materialismo) corrompen 
y violentan el “destino” de las acciones humanas. Así, relaciona la moral natural con la católica y estima necesaria la 
formación cristiana para orientar a los hombres por el camino del bien dentro de los parámetros que establece el Evangelio 
para alcanzar la salvación. 
Un ejemplo de la represión e imposición fue el reclutamiento forzado y el servicio 
militar obligatorio por parte del gobierno, la construcción de una instrucción y 
educación militar fue uno de los pilares de la vida de los hombres. Con la 
Constitución de 1886 se dispuso que la Nación debía tener un ejército unificado, 
que estuviera al servicio del poder Regenerador. Con el objetivo de monopolizar la 
sociedad y evitar los futuros levantamientos u oposiciones, entendió que la fuerza y 
el poder están en el ejercicio militar, para ello el gobierno regenerador supo que era 
necesario unificar el ejército nacional y acabar con las milicias y los distintos grupos 
armados que tenía el territorio en un solo ente11. Ya que el antiguo régimen federal 
estipulaba que sus ejércitos eran autónomos de la soberanía y solo se estipulaba 
en la Constitución de 1863 que: 
Artículo 1.- Los Estados Soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, 
Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, creados 
respectivamente por los actos de 27 de febrero de 1855, 11 de junio de 
1856, 13 de mayo de 1857, 15 de junio del mismo año, 12 de abril de 1861, 
y 3 de septiembre del mismo año, se unen y confederan a perpetuidad 
consultando su seguridad exterior y recíproco auxilio, y forman una Nación 
libre, soberana e independiente, bajo el nombre de «Estados Unidos de 
Colombia». 
Artículo 2.- Los dichos Estados se obligan a auxiliarse y defenderse 
mutuamente contra toda violencia que dañe la soberanía de la Unión, o la 
de los Estados.12 
Cabe resaltar además que la Iglesia Católica13 volvía a estar a cargo de la 
educación, una iglesia en función del modelo regenerador, lo que es claramente una 
                                                             
11 REY ESTEBAN. Mayra Fernanda. La educación militar en Colombia entre 1886 y 1907. 2008. P. 150-175 
12 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA (8 de mayo de 1863). Función pública. sacado de: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13698 
13 REY ESTEBAN. Mayra Fernanda. La educación militar en Colombia entre 1886 y 1907. 2008. P. 150-175 Con el fin de 
sacar de la ignorancia a los individuos de tropa que componían el Ejército, se le encargó a la Iglesia su educación. Esta 
función se encomendó a la Capellanía General del Ejército […]La Capellanía del Ejército quedó encargada de impartir la 
instrucción civil a los soldados, junto con las respectivas clases de religión y moral. Los capellanes tenían como labor 
inspeccionar la enseñanza religiosa impartida en los cuarteles y ordenar la asistencia de los soldados a misa en los días 
festivos. Si para el soldado era muy importante recibir la instrucción de la religión católica, todavía más relevante era 
contar con la presencia de los sacerdotes en las montañas y demás parajes de la República. De hecho, sin el auxilio 
muestra en el cambio de mentalidad, en una restructuración social.14 Ya que carga 
al ejército con lógicas y dogmas directos sobre la institución y los individuos,  y 
mostrará como el ejército se sesga sobre los pensamientos liberales y les otorga 
libertad para “defender” en términos objetivos, todo aquello que va en contra del 
Estado y por consiguiente de la religión, a todos los opositores de la Regeneración 
se les llamo Salvajes y por tanto era obligación del Estado civilizarlos. 
Para especificar los aspectos educativos la Regeneración entró a ser un 
condicionante directo del modelo de Estado, el Manual de Elementos de Pedagogía 
de Luis y Martín Restrepo Mejía (1885)15,constituyó la base filosófica que 
fundamentó los modelos socio mentales educativos de la época de la 
Regeneración.16Luego de esto aparecerá La Ley 89 y el Decreto 349 de 1892 
conocidos como el Plan Zerda, el cual buscó construir normas de organización 
nacional sobre la enseñanza  con el fin de imponer un sistema de educación 
nacional unificado.17 Aquí además se puede identificar claramente, los colegios, 
liceos, las nuevas escuelas que se formarán, las materias que se impartirán, las 
disposiciones autónomas que tienen ciertos colegios, como es el caso del  Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, autónomo frente al gobierno. También las 
                                                             
espiritual de la religión que actuaba como calmante de las inconformidades y demás dificultades a las que estaban 
expuestos los soldados, "[...] la deserción hubiera disminuido en gran parte al ejército. 
14 Ibid. 150-175: La creación y el fortalecimiento de la carrera militar es pieza fundamental en el proceso de la 
profesionalización militar. La existencia de las academias militares, instituciones educativas donde se incorporaban los 
cadetes, se encontraban alejadas de la población civil y esto "acelera la asimilación de los valores militares y provee una 
base funcional [...] para la implantación del nuevo papel"[…] 
15 BARRERO GALINDO. Martha y MAHECHA BERMÚDEZ. Isabel Miguel. Reconstitución Del Tejido Discursivo De La 
Instrucción Pública en Colombia Durante El Período De La Regeneración 1886-1899. 2011. P. 55-72 El manual es explícito 
al hacer referencia sobre al papel que debían cumplir el maestro, los padres, la familia y la manera como debía ser visto 
el niño; además, proporcionaba una base teórica sobre el significado de pedagogía y de Educación conceptos que 
corresponden a las representaciones socio mentales del período. 
16Ibid. 55-72 Los discursos plasmados en los currículos dejan ver la diferencia de roles que le otorga la educación 
regeneracionista a las mujeres y los hombres, por considerarlos diferentes. La mujer debía prepararse para ser buena 
esposa, ama de casa y al mismo tiempo propulsora de sanas costumbres bajo una sólida formación católica. El hombre 
por su parte debía formarse en el amor al deber, el afecto a la familia, el patriotismo sincero y la afición por el trabajo bajo 
los preceptos católicos. […] 
17 PINILLA DÍAZ -Alexis Vladimir. Sujetos y orden social en la política educativa de las primeras décadas del siglo XX. p. 
43-60 Así mismo, una estrategia de control social de las élites criollas a finales del siglo XIX, y principalmente a partir de la 
Constitución Política de 1886, fue establecer una clara demarcación de los límites entre las fracciones de clase. La 
educación debería tratar de conservar estos límites orientando la formación de las élites dentro de las artes y las disciplinas 
liberales, dejando para los sectores populares la formación en el trabajo técnico y práctico. En esta perspectiva, si bien se 
planteó la necesidad de crear un sistema educativo nacional, era difícil pensar en una escuela homogénea, en la medida 
en que la enseñanza debía responder a fines diversos y opuestos. 
disposiciones de crear nuevos colegios en ciertas zonas, la educación y certificación 
de ciertas áreas como la música, ingeniería o leyes, etc.18 
En materia de Economía interna se dan cambios drásticos, por una parte  la 
creación de una infraestructura sobre el sistema de trasporte que está directamente 
relacionada con la centralidad del país, ya que se buscaba interconectar todo con 
la capital; se encuentran lógicas de transformaciones enmarcadas en procesos de 
larga duración, ya que gran parte de los estudios económicos que se han realizado 
están directamente relacionados con la geografía, la dificultad de llegar a un 
determinado sitio, las variedades climáticas, complicaciones con el trasporte de 
mercancías, entre otras.  
Ocampo nos presenta dos nuevas miradas en el tiempo pertinentes para entender 
la transición de un siglo a otro, ya que muestra en cifras y datos como la abolición 
de la esclavitud fue un duro golpe para la minería (ya que el oro, en todo el siglo XIX 
fue uno de principales productos de la economía) y agrega un nuevo factor de 
análisis para entender el siglo XIX, que es la ganadería.19 
 Por tanto, es necesario enfatizar cómo la economía basada en el oro se vio 
fuertemente afectada a lo largo del siglo XIX, ya que el oro fue el principal producto 
y motor de la economía desde el período colonial. Factores como el trabajo, la 
abolición de la esclavitud, en zonas como Quindío y el Cauca específicamente 
fueran causas para que el oro perdiera la fuerza que tenía y el país necesariamente 
buscara otras alternativas para mover la economía. Por otro lado, muestra a partir 
de censos y estadísticas como crecen las ciudades, como se ordena el campo, 
desde el trabajo y los oficios; las personas que rotan de un sitio a otro y una clase 
                                                             
18 LEY 89 DE 1892 (13 DE DICIEMBRE) Sobre instrucción Pública. El Ministro de Instrucción Pública. Sacado de: 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-102504_archivo_pdf.pdf 
19 OCAMPO. José Antonio. Historia Económica de Colombia. Fondo de Cultura Económica, 2017 P. 225 En varias regiones 
del país la ganadería se convirtió en la inversión favorita de los propietarios, con el consiguiente incremento del Hato 
nacional. La comisión coreográfica calculó para 1850 que en el país había unas 900.000 cabezas de ganado; para 1882 
según el cálculo de Alberto Pardo Pardo, el Hato nacional contaba con 2.096.000 cabezas. […] Mientras que la ganadería 
era, ante todo, un negocio de empresarios pudientes y ofrecía su producto a los mercados urbanos, la producción de carne 
de cerdo parece haber estado en buena parte en manos campesinas, con un consumo más popular.  
campesina agrícola, tanto de recolectores de diferentes productos, como 
trabajadora en diferentes áreas que recorrían el territorio aleatoriamente. 
La Regeneración no solo tuvo que enfrentar una crisis económica, sino que, se 
enfrentaba a la muy complicada pregunta: ¿qué se debe modernizar primero? 
Imaginemos la geografía entre mitad de siglo XIX y comienzos de siglo XX, una 
geografía muy heterogénea que presentaba retos para atravesar el territorio 
rápidamente, una geografía con fronteras naturales que afectaban la movilidad de 
la población, el transporte de mercancías, el desarrollo de infraestructuras como el 
ferrocarril que recorría una cordillera y un terreno de difícil acceso, entre otros. 
Imaginemos un clima tan diferente que para conservar mercancías no existían 
métodos o transportes eficientes para las grandes cantidades de productos y los 
cuidados que estos necesitaban; lo que significaban las complicaciones del trabajo 
(mano de obra) en muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas, trabajar en 
un cultivo sobre las montañas  y su difícil terreno; vivir en las riberas de grandes ríos 
como el  Magdalena, Cauca, Caquetá o el Meta (diversas formas de vivir y de 
entablar relaciones, los ríos como alimento, movilidad y cultura). 
Menciona Correa en el texto “Café y transporte en Colombia: el Ferrocarril de 
Cúcuta.” El ferrocarril en Colombia se volvía una prioridad en la construcción de la 
modernización, que frente al panorama internacional era ícono de desarrollo y 
sostenibilidad. Para el caso de Cúcuta se evidencia que la construcción del 
ferrocarril estuvo acompañada por el transporte fluvial del río Catatumbo y Zulia, 
herramienta muy útil para el transporte de material y continuidad de la misma línea 
férrea. 
El ferrocarril enfrenta inconvenientes monetarios como consecuencia de las 
medidas monetarias de la Regeneración20; a esta serie de inconvenientes 
                                                             
20 CORREA. Juan Santiago. Café y transporte en Colombia: el Ferrocarril de Cúcuta. Revista de Economía Institucional, 
15(29). 2013. P. p 227-251.Durante la construcción, la compañía enfrentó una difícil situación originada por las medidas 
monetarias de La Regeneración, pues las disposiciones legales determinaron el curso forzoso de los billetes del Banco 
Nacional, los cuales, a pesar de la normatividad, no eran recibidos por los obreros de la compañía. Esta trató 
infructuosamente de apelar esta decisión alegando que los derechos de peaje, de acuerdo con la concesión, estaban 
tasados en monedas de oro o plata de ley 0,900, pero la normatividad nacional se impuso sobre la local y el alegato no 
monetarios se presenta también la incógnita sobre cómo costear y financiar el 
proyecto21, un negocio poco rentable y difícil de desarrollar; el estallido de la guerra 
de 1885 presentaba para la Regeneración un problema mayor con la realización del 
ferrocarril pues se consideraba riesgoso que estuviese en manos de la oposición, 
razón por la cual expropió las 1500 acciones que pertenecían a la ciudad de Cúcuta  
y asumió el control total.22 
El caso del ferrocarril de Cúcuta es solo uno de varios ejemplos que nos presenta 
las lógicas Regeneracionistas que se impusieron sobre proyectos liberales, donde 
claramente rompieron con los inversionistas y proyectos liberales que se impusieron 
en dinámicas sociales básicas como la movilidad al generar controles de trasporte 
que, aunque era imposible estar en todo el territorio, buscó imponerse en puntos 
estratégicos como Cúcuta (una puerta que conectaba con Caracas y Maracaibo).  
Sumado a esto se encuentra el choque de las grandes élites liberales de las 
diferentes regiones, frente a un modelo de nación Regeneracionista que, aunque 
chocaba en aspectos políticos, morales, culturales y sociales, necesitaba el apoyo 
de la economía liberal. 
Por tanto, el objetivo de hablar sobre la Regeneración es claramente construir un 
boceto a grandes rasgos del siglo XIX, ya que es el último gran proceso de este 
siglo y la Regeneración es una expresión tangible, durante todo el siglo, por 
construir sociedad, por construir un modelo económico, por buscar un desarrollo en 
función de sus necesidades, entre otras.  
                                                             
prosperó. Para solventar esta situación, la empresa creó la Caja de Ahorros y logró una nueva capitalización (Caicedo, 
1983, 13; Correa, 2009). 
21 Ibid. 227-251 Pero a diferencia de lo que ocurrió en otras concesiones, no se dieron subsidios a los accionistas, y estos 
invirtieron recursos propios o gestionaron el capital necesario para efectuar la obra. El capital inicial fue de 1.800.000 
pesos oro, obtenido en parte mediante un crédito de £120.000 ($600.000) conseguido por el Ingeniero Director Juan N. 
González con la empresa Minlos Brewery & Co., que a diferencia de otros empréstitos se obtuvo sin aval del gobierno y 
con condiciones 
más favorables: un interés del 6% y un descuento del 15% (Pérez, 2007, 375; Caicedo 1983, 12). Se construyeron 54,72 
kilómetros con un costo de $2.222.527, $40.594 por kilómetro construido. Para atender los compromisos de la 
construcción, el capital de la compañía se elevó a $4.500.000 y se modificó la composición accionaria. 
22 Ibid. 227-251 pues el gobierno de La Regeneración consideró que una línea férrea y un camino de concesión en manos 
de sus enemigos ocasionaba dos problemas: la entrada de armas por la frontera y una retaguardia estratégica para las 
tropas liberales. Por ello tomó el control a mediados de ese año y expropió las 1.500 acciones pertenecientes a la ciudad 
de Cúcuta (Pérez, 2007, 378; Arias, 2006, 16). 
Tomó todo el siglo XIX encontrar una ruta funcional hacia este objetivo de sociedad, 
y aunque la Regeneración tampoco logra consolidarse como el proyecto final, va a 
sentar las bases necesarias sobre las cuales el siglo XX se construirá ya como una 
idea y con un imaginario de lo que Colombia debería ser.  
Retomando entonces la Regeneración, su transformación a partir de la moral y los 
valores católicos, van a estar ligados a imponer una modernidad en el sujeto23. Esto 
claramente es uno de los ejes cruciales de transición para entender las 
concepciones sobre el hombre, la mujer, el niño y la familia, conceptos que 
evolucionaron a través del siglo XIX.  
Ya mostramos en pequeños aspectos la desigualdad social, como es el caso de la 
educación, una educación mucho más teórica y profesional enfocada en las ciencias 
duras (Matemáticas, Derecho, Medicina y por supuesto religiosa) para las élites 
colombianas, mientras que, la educación para las clases más pobres fue más 
precaria, ya que se enfocó en lo práctica.  Por una tradición familiar en algunos 
casos o por la necesidad de generar ingresos, específicamente oficios como 
panadero, sastre, zapatero, carpinteros, recolectores, campesinos etc., fueron 
transmitidos de generación en generación.  El poder económico y político reflejan 
claramente unos procesos de larga duración arraigados a temas como la raza24 (lo 
indio, lo negro, lo blanco, lo mestizo) unas lógicas de pensamiento que se rompen 
solo hasta mediados de siglo XX.25 
                                                             
23 Ibid. 227-251 La modernidad, o el deseo de entrar en ella, trajeron consigo la premisa de un cambio en la concepción 
del individuo. Como argumenta Zandra Pedraza, el cuerpo jugó desde entonces un papel más relevante en la conformación 
de la subjetividad. Este cambio supuso un aprendizaje. Era necesario aprender a ser moderno. La condición periférica del 
país urgía un alejamiento de lo tradicional, para alcanzar un cuerpo moderno que, en realidad, nunca era innato ni natural. 
El nuevo cuerpo moderno, que se convirtió en requisito básico para pertenecer a la soñada burguesía, necesitaba ser 
educado, controlado y regulado. Era necesario adquirir delicadeza en las emociones y buen gusto en las acciones. Ya no 
solo bastaba con cultivar el espíritu, ahora el cuerpo influía también en el desarrollo de la mente y el alma. 
24 MCGRAW. Jason. Purificar la nación: eugenesia, higiene y renovación moral-racial de la periferia del Caribe 
colombiano, 1900-1930. 2007. P. 62-75 El debate eugenésico sobre el progreso y el declive de la nación en Colombia, en 
el cual el Caribe figuró con prominencia, tuvo lugar durante el despertar de los dramáticos desordenes políticos y del 
cambio social de principios de siglo. Después de la desastrosa Guerra de los Mil Días, la subsiguiente pérdida de Panamá 
y los resultantes desajustes económicos y malestares sociales, los líderes políticos e intelectuales colombianos se 
propusieron reconceptualizar las fronteras físicas de la Nación y repensar los límites internos de la cultura colombiana. 
Varias veces identificaron una fragmentación social ligada a lo racial como causa y efecto del desorden interno, pero las 
soluciones que propusieron venían casi siempre en un lenguaje con fuertes tonos morales. 
25Ibid. 62-75 Al acoger una serie de prácticas basadas en un lenguaje moralista, que incluían la educación social, la 
purificación social y el control social, el movimiento a favor de la higiene convirtió la lucha contra la degeneración racial 
en un deber patriótico. […] Estudiar el desarrollo de la higiene en la región Caribe exige repensar la historia de la medicina 
Hasta este punto solo hemos hablado de los objetivos sobre los que se fundamentó 
la Regeneración, pero, con ella también aparecerán dos hitos cruciales que 
marcarán el rumbo de Colombia y su construcción a partir de ahí, estos dos hitos 
son algo que la Regeneración no esperaba, son dos aspectos que cortan 
radicalmente el proceso mismo y que cierran temporalidades y ciclos de todo el siglo 
XIX:  
1. La Guerra de los Mil Días 
2. La pérdida de Panamá 
1.2. Guerra de los Mil Días (contexto y causas: 
 
Para 1899 el partido conservador estaba dividido: los Nacionalistas, quienes 
seguían los ideales de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro y los Históricos un grupo 
más abierto a la idea de trabajar conjuntamente de la mano de los liberales quienes 
tenían intenciones de aliarse con ellos. El Partido liberal de la misma manera 
también estaba fraccionado: un grupo que buscaba acceder al poder por vías 
políticas y que tristemente veían imposible lograrlo por la dictadura conservadora; y 
quienes estaban a favor de la confrontación armada, un grupo liberal apoyado 
además por los artesanos y campesinos afectados en gran medida por la crisis 
extranjera y la caída del café.  
                                                             
en el siglo XX colombiano. La creación de regímenes de salud en Colombia por lo general se ha visto como resultado de la 
vinculación del país con una comunidad internacional y, en particular, con los mercados mundiales. Gloria León Gómez, 
Diana Obregón, Álvaro León Casas Orrego y Christopher Abel, por ejemplo, dicen que las élites nacionales instituyeron 
nuevos protocolos de higiene a comienzos del siglo XX para probar que Colombia se podía ajustar a los estándares de 
salud de Estados Unidos y de Europa (León Gómez, 1997, p.121; Obregón, 1996, p. 174; León Casas, 1996, pp. 93, 
100; Abel, 1995, p. 346). 
Figura 2: MAYA CHAVES. María José. Control constitucional y presidencialismo monárquico (1886-
1910).2015. P. Anexos 
El presidente Manuel Antonio Sanclemente había heredado una institucionalidad 
erosionada, esta le costaba a la Regeneración su legitimidad y su permanencia en 
el poder. La crisis económica desatada por la caída internacional de los precios del 
café, terminaron por calentar los ánimos de los denunciantes del Gobierno, 
particularmente del liberalismo, que comenzaron a debatirse entre ir a votaciones o 
sacudir las armas de las guerras pasadas.  
Las debilidades del Gobierno nacionalista se hicieron cada vez más evidentes para 
1899. Menciona Charles Bergquist, la libra de café alcanzó la exportación de 8.6 
centavos casi la mitad del valor que había tenido para 1890, lo cual implicó una 
obscura crisis económica que afectó tanto los fondos del Gobierno como a las 
regiones caficultoras de Santander, Cundinamarca y Tolima.26 Las grandes 
pérdidas provocaron la quiebra de numerosas haciendas y el descontento de una 
población que había encontrado en el cultivo de café toda una tradición y un estilo 
de vida. La incapacidad del Gobierno por desempeñar sus deberes financieros 
desató un ambiente y una atmosfera de malestar y desconfianza, esto hizo cada 
vez más difícil mantener el orden. 
Charles Bergquist argumenta que la guerra ocurre en gran parte por estas causas, 
pues menciona que: 
La nación enfrentaba un “momento decisivo” en su vida como república. 
Todo su “organismo económico” estaba en estado de crisis. La diferencia 
entre ganar la competencia y perderla era cuestión de un centavo más o 
un centavo menos en el costo de la producción de una libra de Café o una 
onza de plata. […] Amenazados por las condiciones económicas en 
deterioro, por los monopolios del Gobierno y por las emisiones del papel 
Moneda, Los liberales se habían convencido de que la guerra era el único 
medio de cambiar este estado de cosas.27 
Y finalmente ocurrió lo inevitable, la guerra, el 17 de octubre de 1899 se declara 
oficialmente la insurrección liberal por Paulo Emilio Villar, jefe del partido en 
Santander. Es coherente mencionar que la Guerra de los Mil Días se debe además 
a las imposibilidades liberales de participación política, ya que veían las medidas 
tomadas por el gobierno como inviables y donde ellos buscaban herramientas de 
                                                             
26 BERGQUIST. Charles. Café y conflicto en Colombia 1886-1910:la guerra de los mil días: sus antecedentes y sus 
consecuencias. Fondo Rotatorio de Publicaciones FAES. 1981.P. 61 la baja de los precios del café hizo que la eliminación 
del impuesto a las exportaciones se volviese vital para los intereses de los cultivadores y los exportadores preocupados 
por sus ganancias y por la capacidad de Colombia para competir en el mercado mundial.  
27 Ibid. P. 98-99 
participación para solucionar esta crisis de mano del gobierno, pero que se les 
negaban por las posturas radicales entre las dos partes conservadoras y liberales, 
que innegablemente no lograron poner sus intereses políticos y privados por encima 
del bien mayor. 
Como menciona el texto de Villegas, “La Guerra de los Mil Días. Bogotá: Carlos 
Valencia Editores, 1979” es difícil entender porque luchan, ya que ambos hablan de 
libertad, derechos individuales, constitucionalidad, etc. Pero los objetivos reales que 
mueven las causas son más reales y dice: 
Un día estábamos observando unos cuantos oficiales en el campo enemigo 
(en Palonegro), cuando se nos acercó Jesús Casas. Con acento de 
suprema convicción nos dijo: 
-En la próxima batalla tiene que triunfar nuestro ejército, porque nosotros 
somos los defensores de la Religión. 
¿defensores de qué? Le interrumpe en tono guasón un antioqueño, Jorge 
Tulio Mejía. 
-De la religión, volvió a repetir con énfasis Casas. 
Entonces yo me vuelvo para mi tierra, replico el antioqueño. 
- ¿Y entonces que está defendiendo usted? Le interrogó Casas 
¿Yo? Unas mulas que tiene mi padre repusieron Mejía conteniendo la risa.  
 
La Regeneración tuvo éxito en el ejercicio político, ya que en un período de más o 
menos 13 años le dio una centralidad al gobierno, sobre la cual se podían imponer 
frente a la oposición y que limitaron al liberalismo para evitar constantes 
enfrentamientos.  Irónicamente esto llevó a desembocar en el levantamiento del 95 
sin mucho éxito, expresada por la crisis económica específicamente. 
Uno de los aspectos a resaltar con la Guerra de los Mil Días es el hecho de la 
centralización del poder que construyó con la Regeneración, ya que, con la 
Constitución de 1886 se forma la Nación como una República Unitaria divida en 
departamentos; a diferencia del siglo XIX y los antiguos procesos, la Regeneración 
entendió que era necesario establecer de una vez por todas un Estado autoritario. 
La precariedad de los antiguos modelos sobre la autonomía y la libertad que estos 
poseían eran en parte causa de los constantes enfrentamientos al haber divisiones 
muy marcadas en las regiones, por las facciones o por partidos políticos, una lógica 
en el tiempo que venía desde la independencia.   
La crisis económica del mercado fue una problemática que estuvo acompañada por 
la construcción del canal de Panamá y todas sus implicaciones y controversias, a 
esto se suma también la centralización del gobierno por manejar los proyectos de 
modernización como fue el caso del ferrocarril en Santander, un proyecto liberal, 
con dinero e inversión privada de los liberales que se van a ver directamente 
afectados con la apropiación de este proyecto por parte del Estado. 
Lucas Caballero Menciona que muchos elementos de las crisis económicas y 
fiscales del país estaban relacionados con casusas externas por fuera del control 
del Gobierno; y la Regeneración había sido la culpable de las improvisaciones 
económicas y las pésimas decisiones políticas junto con la opresión sobre la 
oposición liberal y el poco trabajo conjunto entre ambas partes que llevaron a una 
inevitable guerra. 
Dentro de estas pésimas jugadas políticas está la toma inesperada de Sanclemente 
el 3 de noviembre de 1898, que no calmo el clamor de la guerra sino por el contrario 
fue visto por liberales y conservadores históricos como una alternativa de pocas 
expectativas que solucionaran los problemas del país. 
Para octubre de 1899 tanto liberales belicistas como pacifistas tenían en la mesa de 
conversación la guerra, era inminente que iba a estallar, los líderes pacifistas habían 
ordenado no proceder, pero ante el inminente estallido en Santander, muchos de 
los liberales pacifistas empezaron a desobedecer las órdenes y se unieron al 
conflicto. 
Uno de los ejes centrales que determinaron la Guerra de los Mil Días, fue en parte 
que rompió las lógicas de los enfrentamientos que había vivido el territorio durante 
todo el siglo XIX, específicamente en dos puntos centrales, por una parte, se debe 
a las medidas tomadas para sostener la guerra, pues se financió con los dineros 
privados y al capital privado de las grandes familias, aquí se jugó todo. La segunda 
causa evidente fue que no eran diferentes ejércitos, milicias o grupos, la 
Regeneración había centralizado el ejército y por tanto los números que poseía en 
el territorio eran mucho mayores a enfrentamientos anteriores, que irónicamente, 
movilizó rápidamente sus fuerzas para reclutar personal. Los liberales por otro lado 
no se quedaron atrás, y veían pertinente encontrar tropas, lo que llevó a uno de los 
reclutamientos forzados más grandes del país e incluso el primer reclutamiento 
forzado del siglo XX. 
Sumemos a la lista de errores que la guerra se financió con los préstamos forzosos 
y la emisión indiscriminada de papel moneda, era evidente que había una burbuja 
fiscal, que no tenía como respaldar en un valor real su emisión y se financió la guerra 
de la nada. Esto no se desarrolló de la misma manera a través de todo el tiempo 
que duró la guerra.  
Se puede decir que los primeros meses de enfrentamiento se desarrollaron con las 
lógicas del siglo XIX es decir, no eran estrategias militares muy complejas que le 
daban la vuelta a un enfrentamiento, sino por el contrario se ganaban por el número 
de hombres, o la posición, el territorio, etc., pero con la batalla de Peralonso se 
cambiarían las lógicas de la guerra y empezaría una nueva dinámica: es evidente 
que Rafael Uribe Uribe sería determinante para la guerra y para el futuro que 
tomaría el país. 
El conflicto armado estalló finalmente a mediados de octubre. En los primeros 
meses, el ejército liberal, inferior en número de tropas, exhibió potencial para 
hacerse con el poder por medio de las armas. La batalla de Peralonso, librada entre 
el 15 y 16 de diciembre de 1899, demostró al conservatismo que las fuerzas 
liberales iban a sacrificar todo en esta guerra. En adelante, comenzaría una carrera 
entre ambos bandos por reclutar más hombres y conseguir como fuese posible los 
recursos necesarios para sostener el esfuerzo armado. 
Retomando a Charles Bergquist, explica claramente que la guerra de Peralonso 
constituyó un golpe y una victoria psicológica para la revolución emprendida por los 
liberales, pues describe brevemente la guerra: 
El 15 de diciembre, elementos de ambos ejércitos entraron en contacto 
en el valle del rio Peralonzo, al oeste de Cúcuta. El encuentro se 
generalizo rápidamente, y durante dos días chocaron los combatientes 
alrededor de un puente que cruzaba el rio Peralonso y separaba a los dos 
ejércitos, sin que la victoria se inclinase decisivamente hacia ningún lado. 
Al atardecer del 16 los mal apertrechados liberales habían comenzado a 
pensar en abandonar la lucha cuando Uribe Uribe en una maniobra 
característicamente desesperada, dirigió un grupo de diez voluntarios en 
una temeraria carga a través del puente que puso en fuga a los 
sorprendidos defensores conservadores. El ejército liberal capitalizó esta 
ventaja y al caer la noche todo el ejército conservador se hallaba en 
desordenada retirada y sus hombres en fuga abandonaron armas, 
provisiones, caballos y desertaban por centenares.28 
El reclutamiento fue uno de los principales detonantes de miedo entre los sectores 
populares de la sociedad. A finales del siglo XIX el país no contaba propiamente 
con ejércitos regulares, por lo que el estruendo de la guerra produjo una necesidad 
inmediata de gente. Para resolver esta falta de personal, tanto liberales como 
conservadores se lanzaron en una campaña de reclutamiento desmedida que 
produjo terror entre la población de Cundinamarca y Tolima específicamente. Con 
frecuencia, la población rural se vio sometida a crueles saqueos, pues el 
alistamiento forzoso fue generalizado. Las tropas de uno u otro bando llegaban sin 
anunciarse a las haciendas y se llevaban grupos enteros de jornaleros o peones 
contra su voluntad, sin permitirles hacer uso de recursos legales para defenderse o 
darles la oportunidad de despedirse de sus familias, afirmación que también 
respalda Marco Palacios y Charles Bergquist.  
La Guerra de los Mil Días claramente está construida y explicada por los personajes 
que la vivieron, pusieron su corazón, personalidad y opinión sobre la guerra y eso 
quedó como “realidad”, como algo verídico, pues no se entienden las cosas en 
contexto, y si no, es simplemente una descripción de nuestra sociedad, que es en 
                                                             
28 BERGQUIST. Charles. Café y conflicto en Colombia 1886-1910:la guerra de los mil días: sus antecedentes y sus 
consecuencias. Fondo Rotatorio de Publicaciones FAES. 1981. P. 164 
lo que se queda la historia económica muchas veces, se complejiza el análisis 
económico y se desarticula lo histórico con la sociedad. 
Marco Palacios es crucial para entender el juego de relaciones y las causalidades 
enmarcadas en la historiografía colombiana, porque nos muestra como esa 
periodización que hemos construido tan cortadamente es el resultado de explicar 
los procesos a partir de las fallas y las crisis sus procesos anteriores, como ejemplo 
la Regeneración explicada a partir de la caída del radicalismo liberal o entendida 
como una crisis del liberalismo del cual la Regeneración nacería indiscutiblemente. 
En esta línea de ideas, relacionar las problemáticas internacionales y encontrar que 
el proceso colombiano no es ajeno a estas lógicas, es ya una forma de ver 
transiciones y lógicas en el tiempo de larga duración. Y además es consecuencia 
directa de estas lógicas internaciones, pues menciona que: 
En la segunda mitad del siglo XIX el discurso político colombiano adquiría 
pleno sentido en un cambiante contexto cultural propio, aunque también 
dentro del ámbito de las transformaciones internacionales. Ya 
mencionamos cómo los incontrolables ciclos de precios del tabaco y las 
quinas están en el trasfondo del auge y la caída del dogma librecambista 
y de los radicales, sus defensores a ultranza, del mismo modo que el auge 
y la crisis del café hubieron de conducir el régimen regeneracionista del 
cenit de 1885-1896 al despeñadero de la Guerra de los Mil Días. Aunque 
Colombia fuese un país occidental de las periferias, los avatares del 
comercio internacional incidían en la marcha de los negocios y podían 
decretar la suerte de los gobiernos. Bajo esta perspectiva, los dirigentes 
de la Regeneración, así se llamasen nacionalistas, eran tan 
internacionalistas como su contraparte radical.  
Por otra parte, el eclipse liberal fue un fenómeno mundial después de 
1880, de suerte que la conservatización colombiana no fue tan 
estrafalaria como algunos suponen. En el último cuarto del siglo XIX, tanto 
en Europa como en los Estados Unidos se hizo manifiesto el declive de 
los partidos liberales y el ascenso de los conservadores. Se fortalecieron 
los poderes del ejecutivo, apoyados en burocracias expansivas y 
modernas. En 1885 los liberales caen en el Reino Unido y empieza una 
era conservadora de 20 años. En Estados Unidos suben los republicanos 
y en Francia los republicanos oportunistas dominan entre 1880 y 1898.29 
Lo que nos lleva concluir en rasgos generales la imposibilidad de las élites 
colombianas  de construir  la nacionalidad y el Estado en este período a partir de su 
autonomía y sus propias lógicas, entendiendo que no es capaz de apropiar sus 
propias problemáticas y así comprender los ejes centrales que nos diferencian del 
resto del continente, cabe aclarar que: no se quiere decir con esto que Colombia 
allá impuesto lógicas y metodologías según las corrientes internacionales, es 
claramente una influencia y una tendencia generalizada a partir de lo que trajo la 
globalización en términos homogeneizante. Segundo, es evidente que Colombia no 
estaba preparada para lidiar con las crisis internacionales y por esos motivos sus 
propios conflictos también son expresados por inestabilidad30. 
La guerra era, un escenario privilegiado para disputar las futuras posiciones políticas 
sobre la mesa del gobierno. Ese ambiente maloliente de sed de poder entre los 
mismos conservadores desembocó en un golpe de Estado el 31 de julio de 1900, 
cuando los históricos tumbaron a Sanclemente y colocaron a Marroquín. Y aunque 
los objetivos de los promotores del golpe era concluir la guerra, el nuevo gobierno 
no lograría ni tampoco intentaría crear condiciones para la reintegración del 
liberalismo. Evidenciándose que el nuevo presidente tampoco tenía carácter para 
imponer las condiciones necesarias para la paz y los intereses de los mismos 
nacionalistas. 
El revés de Palonegro, sin embargo, marcó un punto de modulación. El combate, 
considerado por muchos como el más sangriento de todo el conflicto, sentenció el 
                                                             
29 PALACIOS, Marco. La clase más ruidosa y otros ensayos sobre política e historia. Colombia: Banco de la Republica, 
2002. 
30 PALACIOS, Marco. La clase más ruidosa y otros ensayos sobre política e historia. Colombia: Banco de la Republica, 
2002. P.  En efecto, el liberalismo de la segunda mitad del siglo XIX, atrapado entre su retórica radical, el apremio de sus 
clientelas radicalizadas y la composición burguesa de su dirigencia permitió, por la fuerza de las cosas, la coexistencia de 
todos sus elementos para no desintegrarse. Pero al final de la guerra, derrotados los dirigentes en lo que Bergquist llamó 
la "guerra de los Caballeros", la persistencia de las guerrillas, y sobre todo su capacidad desestabilizadora, pero sin 
esperanzas de triunfo, ya no conviene a nadie. La fina percepción de los peligros sociales encarnados en la participación 
popular en la guerra y la depresión económica influyen para que los dirigentes liberales, con Rafael Uribe Uribe y Benjamín 
Herrera a la cabeza, vuelvan por los fueros de la paz y el orden. 
fin del enfrentamiento entre ejércitos regulares. Ya que el liberalismo no se recuperó 
de las pérdidas que sufrió entre el 11 y el 25 de mayo de 1900, y se vio obligado a 
continuar su lucha mediante tácticas de guerrilla en otros escenarios, 
particularmente Cundinamarca y Tolima31. 
Es evidente que la guerra al ser un enfrentamiento pobre, por la falta de recursos, 
armamento e incluso organización fue el inicio de las lógicas bélicas que van a 
marcar el siglo XX. Los enfrentamientos entre las guerrillas, choques de pequeños 
grupos, los conflictos y daños a la población civil serían los motivos por muchos 
historiadores para mostrar la Guerra de los Mil Días como el enfrentamiento más 
sanguinario y despiadado de todo el siglo. 
Otra lógica que cierra la Guerra de los Mil Días es que terminada la guerra no hubo 
imposición sobre los vencidos, pues era evidente que la constitución necesitaba 
unas reformas, donde Reyes juega un papel decisivo junto con Rafael Uribe Uribe, 
pues hay proyección de nación hacia futuro, hay apoyo y construcciones conjuntas 
entre liberales y conservadores. La modernización empieza desde el Estado y se 
evidencia que la tragedia que dejó la Guerra de los Mil Días es un constante 
recordatorio del pasado; y que la pérdida de Panamá representa un golpe que se 
hubiera podido evitar si no hubiéramos caído en la constante repetición de las 
guerras del siglo XIX. 
Panamá en relación con la Guerra de los Mil Días fue solo la herramienta que le 
permitió independizarse, sumando a esto la participación de Estados Unidos y el 
fallido intento francés por construir el canal. Panamá no fue un hecho coyuntural, 
fue claramente un proceso que llevaba más de medio siglo intentado gestarse; se 
veía a sí mismo como un estado independiente mucho antes de la Regeneración.32 
                                                             
31 BERGQUIST. Charles. Café y conflicto en Colombia 1886-1910:la guerra de los mil días: sus antecedentes y sus 
consecuencias. Fondo Rotatorio de Publicaciones FAES. 1981. P. 328 
32 FISCHER. Thomas. Antes de la separación de Panamá: la Guerra de los Mil Días, el contexto internacional y el canal. 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. N.º 25. 1998. P. 73-108 Si bien las potencias europeas y los EE. 
UU. en cuanto a la necesidad de terminar esta guerra y mediar entre los partidos, tenían opiniones muy similares (dado 
que querían evitar daños a la propiedad individual de sus compatriotas), también tenían intereses muy distintos. Esto se 
reflejaba principalmente en sus diferentes posturas frente a la Regeneración. 
Los gobiernos conservadores tenían un fiel aliado en el gobierno de Francia. Esto se debía ante todo a la actitud 
empresarial francesa en el istmo. De hecho, en el Ministére des Affaires Etrangéres, la construcción del canal fue tratada 
Pero aun siguiendo lógicas del pasado la represión y el odio entre partidos siguió 
incrementándose, que para el siglo XX van a ser ejes centrales de “La Violencia” en 
Colombia. A esto no solo se suman cuestiones de afiliación política, sino la distinción 
de nombre, la élite económica, la raza, entre otros factores. “Una de las peores 
secuelas de la guerra son los odios heredados que se suman a los creados al calor 
de anteriores guerras y que alimentarán los del futuro. La paz de los ejércitos llego 
tres años más tarde. Pero la paz de los espíritus tardó más tiempo”33 
Así que estos grandes bloques necesitan ser explicados, necesitan ser descritos 
para entender las fuerzas y la energía que imprimen una sobre otra. 
Tenemos claramente un bloque político e ideológico que gira en torno a dos cosas:  
El bipartidismo político y sus diferentes variables. Es evidente que la política y la 
toma de decisiones sobre la sociedad se deben no a debates de fondo que, si libró 
la Regeneración a partir de la moral y la religión, sino a reformas y malestares en 
función de un panorama internacional al que Colombia se ve afectado 
indirectamente. A esto se suma también una fragmentación total en ambos bandos, 
no hay unidad y no hay rumbo sobre los ideales y sobre las necesidades reales al 
que el país debe afrontar.  
El vacío creado por la muerte de Núñez y la hostilidad entre las dos 
facciones conservadoras fortaleció dentro del partido liberal a los grupos 
que impulsaban la revuelta armada como el único camino hacia el poder 
político.  El Grueso del partido probablemente se inclinaba hacia la guerra 
                                                             
como asunto nacional a pesar de su naturaleza privada. En 1880, la Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de 
Panamá inició las obras para la construcción del canal; pero ya en 1888 se veía forzada a declararse en quiebra. En 1894 
se constituyó la Compagnie Nouvelle, que estaba limitada a realizar trabajos de reparaciones para, así, conservar los 
derechos y poder venderlos más tarde a los EE. UU. Cuando, en 1898, empezaron las negociaciones sobre la prórroga de 
los derechos para construir el Canal entre la Compagie Nouvelle y el gobierno de Colombia, la empresa francesa, de la cual 
todo el mundo sabía que nunca sería capaz de terminar la obra empezada, siguió una táctica bastante reservada. Fingiendo 
estar poco interesado en una solución rápida, el representante de la compañía francesa en Bogotá, el ágil exdiplomático 
y gran conocedor de la política colombiana, Alexandre Mancini, trató de bajar la remuneración en el valor de 30 millones 
de francos franceses (equivalente a 6 millones de pesos de oro) pedida por Colombia. En efecto, Sanclemente adjudicó el 
23 de abril de 1900, en una situación desesperada para el gobierno, la concesión de construcción de 1904 hasta 1910 a 
los hombres de negocios franceses por la irrisoria cantidad de 5 millones de francos franceses (equivalentes a 1 millón de 
pesos de oro).Si bien las divisas recientes que ingresaron fueron pocas, hay que tener en cuenta que el gobierno podía 
contar a partir de este momento con un aliado bien adinerado, provisionado y con una red de amigos influyentes en Nueva 
York y Washington. A continuación, la empresa francesa se convirtió en el mejor agente del gobierno de Colombia para 
despertar el interés de los políticos estadounidenses hacia la ruta panameña. 
33 VILLEGAS, Jorge. La Guerra de los Mil Días. Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1979. 
civil ya desde 1892, aunque en aquel año había sido manipulado por la 
facción pacifista con la escogencia del Santiago Pérez como director del 
partido. Pero con el Exilio de Pérez ya la destrucción de la estructura 
nacional del partido liberal por caro a mediados de 1893, la facción 
beligerante, en realidad una coalición bastante inestable de dirigentes 
regionales comenzó los preparativos para la revuelta34  
Sumamos a esto que Rafael Uribe Uribe cree que el conflicto entre la Regeneración 
y sus opositores no era una confrontación intelectual, ni de recursos, ni social, una 
confrontación de dos tipos sociales: 
De un lado estaban los hacendados cafeteros (incluyendo liberales y 
conservadores) que se ganaban la vida honorablemente y contribuían al 
progreso de la nación desafiando climas inhóspitos para abrir nuevas 
tierras a la agricultura de exportación. Del otro lado estaban los 
hacendados señoriales de las mesetas frías, ausentistas y parásitos, que 
habían heredado su riqueza, y los tipos de las ciudades, débiles e 
inmorales, traficantes de influencias que vivían de la intriga en la capital y 
sostenían sus familias por medio de transacciones deshonestas, 
contribuyendo así al atraso de la nación35 
La historiografía nos demuestra que las ideas y los conceptos sobre los que 
justificamos los problemas del país se deben a una construcción de nuestra historia 
desde la élite, la ignorancia de los procesos, un ejemplo de esto lo plasma Meisel, 
Adolfo, y María Teresa Ramírez. En “Economía colombiana del siglo XIX. Bogotá 
D.C: Fondo de Cultura Económica”: 
¿La inseguridad y desorden colombianos eran excepcionales? No me 
parece. Ciertos historiadores- y entre ellos hay historiadores económicos 
quienes tienen el orgullo de ser más precisos, más rigurosos, más fieles a 
la evidencia empírica y siempre más cuantitativos que sus colegas los 
historiadores ordinarios, abandonan el rigor cuando se ponen a contemplar 
la llamada anarquía del siglo XIX latinoamericano y empiezan a escribir 
                                                             
34 BERGQUIST. Charles. Café y conflicto en Colombia 1886-1910:la guerra de los mil días: sus antecedentes y sus 
consecuencias. Fondo Rotatorio de Publicaciones FAES. 1981.P. 328 
35 Ibid. 
como hace más de un siglo y medio escribió Thomas Carlige, en un ensayo 
bien conocido en el que Carlige comparo” toda la América del sur” con “una 
























                                                             
36 MEISEL, Adolfo, y RAMÍREZ. María Teresa. Economía colombiana del siglo XIX. Bogotá D.C: Fondo de Cultura 
Económica, 2010. 
2. CAPÍTULO 2 
 
2.1. Cierre de la guerra y apertura al siglo XX 
 
Algo que parece evidente es que la historiografía sobre la Guerra de los Mil Días ha 
resaltado principalmente la crueldad de la guerra, lo desbastadora que fue y el 
choque de las élites colombianas donde aparentemente estaban radicalizadas las 
posturas políticas, causa por la cual la guerra se extenderá demasiado.  
La guerra termina con tres tratados Wisconsin, Chinácota y Neerlandia. Los liberales 
habían alcanzado a posicionarse militarmente en Panamá, pero debido a diferentes 
factores no tenían la facilidad, los recursos y el tiempo suficiente para desplazarse 
hacia la costa Atlántica, Santander o el Cauca. A esto se suma que la posición de 
Panamá era crucial en la defensa de la soberanía nacional. En Panamá se 
complicaron las cosas por la presencia de buques de guerra y de infantería de la 
marina de los Estados Unidos, con el argumento de proteger el tránsito por el 
ferrocarril y los intereses de estos. 
Con la firma de los tratados de paz colombiano se logró asegurar su posesión en 
Panamá. Los panameños, quienes, para esa época, era ya una élite diferente a los 
intereses nacionales colombianos, se van a ver frustrados por las dilaciones del 
Gobierno nacional en Bogotá, que debía ratificar los nuevos acuerdos que 
transferían la concesión para la construcción del canal interoceánico de Francia a 
los Estados Unidos. Bajo el respaldo de Washington se efectúa la separación de 
Panamá para noviembre de 1903 y por obvios motivos, el gobierno no tenía los 
recursos ni la fuerza para: 
 Evitar la separación de Panamá, ya que venían buscando independizarse 
desde mediados de siglo XIX y desde entonces había tenido una fuerte 
relación con Estados Unidos.  
 Por otra parte, ya que la guerra fue tan prolongada género en la élite 
panameña un descontento en las relaciones con el gobierno central y por tal 
motivo generó una desprotección frente a los intereses estadounidenses. 
Pues en materia económica, Panamá era una inversión y un negocio, ya que 
había ya bastante capital invertido por todas las partes y la construcción del 
canal era claramente una necesidad, lo que generó fuerte presión de Estados 
Unidos sobre este. 
El final de la guerra se firmó con el Tratado de Chinácota, el mismo día de la firma 
del Tratado de Wisconsin, en Norte de Santander, la firma de otro acuerdo entre el 
general conservador Ramón González Valencia, jefe civil y militar de Santander, y 
los jefes liberales Ricardo Jaramillo y Ricardo Tirado Macías.  
Santander había sido el escenario donde se había iniciado la guerra en octubre de 
1899, y allí tuvieron lugar algunos de los combates más duros, entre ellos las 
batallas de Peralonso y Palonegro. Con estos tres tratados, los jefes militares y 
conservadores, los de la rebelión y los del Gobierno se pusieron de acuerdo sobre 
las garantías mínimas y sobre puntos tales como la entrega de armas y los medios 
para el regreso de los combatientes a sus hogares, los primeros pasos hacia el 
restablecimiento y la consolidación de la paz. Así fueron los inicios de una paz entre 
los colombianos de los dos partidos que, aunque no perfecta, iba a durar cuatro 
décadas del siglo XX. 
Poniendo en paralelo los dos acuerdos: 
 ACUERDO CHINACOTA ACUERDO DE WISCONSIN 
Política Artículo 1°. Los revolucionarios depondrán las 
armas y las entregarán al Gobierno, lo mismo 
que todos los elementos de guerra de cualquier 
especie que tengan en su poder. 
 
Artículo 2°. El Gobierno expedirá Decreto de 
carácter provisional legislativo, por el cual se 
conceda amplia amnistía a cuantos directa o 
indirectamente hayan tomado parte en la 
revolución. 
 
Artículo 3°. No podrán ser en ningún tiempo 
perseguidos, juzgados ni penados por 
considerárseles cabecillas de expediciones de 
guerra iniciadas u organizadas en país extranjero 
contra el Gobierno de Colombia, ni por actos que 
en calidad de revolucionarios hayan ejecutado o 
mandado ejecutar contra las personas o contra 
Artículo 5°. Exclusiva competencia del poder 
judicial para remover y hacer efectivas 
responsabilidades por delitos comunes. 
 
Artículo 8°. Reconocimiento de la autoridad 
del gobierno por los miembros del ejército 
unido del Cauca y Panamá, y por todas 
aquellas fuerzas o personas que deseen 
acogerse al presente tratado. 
 
Artículo 9°. Entrega de todos los elementos 
de guerra que pertenezcan al ejército unido 
del Cauca y Panamá en mar y tierra; entre los 
cuales exige el gobierno, en primer término 
y muy especialmente, el vapor titulado 
‘Almirante Padilla’, con su artillería y demás 
elementos y enseres en buen estado. 
 
las propiedades de los demás, aquellos que 
hubieren depuesto ya las armas por convenios 
especiales o sin ellos, ni los que las depusieren 
dentro del término que señala este Tratado. 
 
Artículo 7°. Verificados el desarme y la entrega 
de los elementos de que trata la Cláusula 
primera convocará el Gobierno a elecciones para 
Asambleas Departamentales y Congreso. 
 
Artículo 8°. Reunido el Cuerpo Legislativo de la 
Nación en virtud de la convocatoria a que se 
contrae la cláusula que precede, para ejercer las 
atribuciones que le confiere la Constitución, el 
Gobierno le propondrá nuevamente las reformas 
indicadas por el vicepresidente de la República 
en su mensaje a las Cámaras de 1898, en cuanto 
aquellas reformas que no fueron entonces 
sancionadas. 
 
Artículo 9°. El desarme de las fuerzas 
revolucionarias y la consiguiente inmediata 
entrega de los elementos de guerra de que ellas 
disponen se hará por inventario a las Comisiones 
que al efecto designará oportunamente el 
Gobernador del respectivo Departamento. 
Los jefes y Oficiales revolucionarios tendrán 
derecho a conservar sus espadas, revólveres, 
equipajes y caballerías de uso personal. 
 
Artículo 12°. Para que este Tratado entre en 
vigencia se requiere la aprobación del Excmo. 
señor vicepresidente de la República, encargado 
del Poder Ejecutivo, por una parte, y por otra la 
de los señores Dr. Foción Soto y General Gabriel 
Vargas Santos, subdirector y Director General de 
la Guerra, respectivamente. 
 
Artículo 10°. Dicha entrega se hará por 
comisiones nombradas por el señor general 
Benjamín Herrera, a comisiones nombradas 
por el gobierno, en los puertos de San Carlos, 
Aguadulce, Chitré, Montijo, Soná, Remedios 
y Pedregal, en este departamento; y en 
Tumaco, Barbacoas, San Pablo y Quibdó, en 
el departamento del Cauca. Principiará a 
hacerse inmediatamente después de 
aprobado el presente tratado de paz, y no 
excederá de veinte días para Panamá, y 
cuarenta para el Cauca, el término final. 
 
 
Economía Artículo 10°. El Gobierno facilitara los auxilios de 
marcha correspondientes a los jefes, Oficiales e 
individuos de tropa de las fuerzas 
revolucionarias que depongan y entreguen las 
armas, para que puedan trasladarse a sus 
domicilios y les dará los salvoconductos del caso 
para que sean respetados en sus personas y 
bienes. Los auxilios de marcha se liquidarán y 
abonarán inmediatamente, en la misma forma y 
cuantía que a los jefes, Oficiales y tropa del 
Gobierno. 
Artículo 7°. Conforme lo desea el gobierno y 
en general la nación, tan pronto como se 
restablezca el orden público se hará una 
convocatoria a elecciones para miembros del 
Congreso, respecto de las cuales se 
compromete el gobierno, valiéndose de toda 
su autoridad, a que se efectúen con pureza y 
legalidad, como lo prometió el señor 
vicepresidente de la república en la 
respuesta que dio al memorial suscrito por 
varios liberales de Bogotá, con fecha 14 de 
abril del presente año. Al citado Congreso se 
le someterán para su estudio las siguientes 
cuestiones de altísimo interés nacional: 
A. Las negociaciones relativas al Canal de 
Panamá; 
B. Las reformas presentadas al Congreso de 
1898 por el señor vicepresidente de la 
república; 
C. Reforma del sistema monetario del país, 
en que tenga el papel moneda como base de 
amortización los proventos que derive la 
república de los contratos sobre el Canal. 
 Para el 
restablecimiento 





Artículo 5°. El Gobierno dictará Decreto 
provisional legislativo por el cual reforme las 
circunscripciones electorales de una manera 
equitativa, consultando las condiciones 
topográficas y económicas de cada región. El 
objeto de esta medida será principalmente 
garantizar a todos los partidos la eficacia de sus 
derechos políticos, a fin de que puedan tener la 
representación que les corresponda en el poder 
público. 
 
Artículo 6°. Los revolucionarios que continuaren 
en armas después de cuarenta días contados 
desde la fecha de la publicación del Decreto de 
amnistía no quedarán amparados por las 
estipulaciones de este Tratado. 
 
Artículo 11°. Con el fin de contribuir al 
restablecimiento y definitiva consolidación de la 
paz pública, y con el patriótico intento de abrir 
camino a la concordia nacional, el Partido Liberal 
declara que reconoce la Constitución vigente en 
la República, y manifiesta su firme voluntad de 
someterse a ella y acatarla como Carta 
Fundamental. En consecuencia, promete 
solemnemente no procurar en lo sucesivo las 
reformas o enmiendas que estima necesaria 
introducir en ella, sino por los medios pacíficos 
que ella misma determina. 
 
 
Artículo 1°. Declaración solemne del 
gobierno de restablecer inmediatamente el 
orden público en la república, excepción 
hecha de todos los distritos o provincias en 
donde haya fuerzas revolucionarias que no 
quieran acogerse al presente tratado. 
 
Artículo 2°. Libertad inmediata de todos los 
prisioneros de guerra y presos políticos que 
haya en la nación, con excepción de los que 
no quieran acogerse a este tratado. 
 
Artículo 3°. Cesación consecuencia al 
restablecimiento de orden público en el 
cobro de contribuciones de guerra e 
impuestos extraordinarios, de todo lo cual 
quedan exonerados los colombianos con la 
excepción establecida en el artículo anterior. 
 
Artículo 4°. Amplia amnistía y completas 
garantías para las personas y los bienes de 
los comprometidos en la actual revolución. 
Cancelación o anulación inmediata de todos 
los juicios por responsabilidades políticas, 
con la misma excepción de personas 
establecidas anteriormente. 
 
Artículo 6°. Incorporación en los derechos y 
obligaciones que confiere e impone el 
presente tratado, de todas las fuerzas 
revolucionarias que haya en la república, y 
de las personas que dentro o fuera de ella 
quieran acogerse a él, y que hayan estado 
comprometidas en la revolución. 
 
Artículo 11°. Expedición inmediata de 
pasaportes, para los lugares a donde los 
soliciten, a los miembros del ejército unido. 
Auxilio de marcha para los pasaporteados 
conforme a su categoría militar hasta el lugar 
de su domicilio. Los que se dirijan al 
extranjero, solamente tendrán esos auxilios 
de marcha hasta la frontera colombiana, en 
la vía que hayan de seguir. Los oficiales 
inferiores y la tropa podrán ser 
transportados en los buques del gobierno. 
 
Artículo 12°. Los jefes y oficiales del ejército 
unido conservarán sus espadas, revólveres, 
bagajes de su propiedad y equipajes y las 
banderas, en la forma en que lo disponga el 
general jefe de ese mismo ejército. Es bien 
entendido que las banderas tomadas a las 
fuerzas del gobierno le serán devueltas, así 
como las espadas a los jefes y oficiales de la 
segunda capitulación de Aguadulce, que en 
virtud del presente tratado recobran su 
libertad. Los pasaportes serán expedidos en 
los lugares donde se haga la entrega de las 
armas. 
Firmantes - Ramón González Valencia. 
- Ricardo Jaramillo 
- Ricardo Tirado Macias. 
-Víctor M. Salazar. 
-Alfredo Vázquez Cobo. 
-Lucas Caballero. 
-Eusebio A. Morales. 
Figura 3: información construida con el acuerdo de Chinácota (3 de noviembre de 1902) y el tratado de 
Wisconsin (21 de noviembre de 1902) sacados de sacado de Tiempos de paz: acuerdos en Colombia, 
1902-1994 / edición Medófilo Medina y Efraín Sánchez.2003.  
Los tratados van a demostrar específicamente dos cosas: por un lado, se sitúan las 
condiciones necesarias para generar las amnistías e indultos sobre los vencidos, su 
retorno a los hogares, transporte, entrega de armas, auxilios, entre otros. Sobre este 
mismo punto es evidente los roles de los altos mandos militares, su jerarquía social 
y política y las disposiciones para una restructuración política en las regiones, por 
ello se solicitarán nuevas elecciones. 
El segundo aspecto está enfocado a nivel nacional, ya que específicamente en el 
tratado de Wisconsin en el artículo 7° define que se deben efectuar las 
negociaciones sobre el Canal de Panamá y sobre el sistema bancario en Colombia 
específicamente el papel moneda (una de las causas y antecedentes que detonaron 
la guerra) 
Y la pregunta más importante es: ¿Quién ganó? ¿Ganaron los conservadores la 
guerra? ¿Se puso todo el mundo de acuerdo para terminarla?, ¿Qué se acordó?  
Ya que es confuso explicar cómo se finaliza una guerra. Colombia perdió en todos 
los niveles, perdió políticamente al observar su incapacidad de defender la 
soberanía y su territorio en términos legales, perdió claramente en el ejercicio 
democrático y la construcción de sociedad desde la política; perdió en materia 
económica pues prácticamente recibió poco en comparación con lo que ganaron los 
países desarrollados como EE.UU y Europa; perdió culturalmente parte de su 
identidad, ya que  Panamá era parte indispensable de Colombia, era un ícono de 
poder y estatus. En términos legales la guerra termina con la firma de tres acuerdos: 
“el Tratado de Wisconsin, el Tratado de Neerlandia y el Tratado de Chinácota”. 
Estos tres acuerdos son simplemente pactos que parecen bilaterales, pero que en 
la realidad son meramente unilaterales y donde se ven los intereses particulares de 
cierto grupo.  
Por ello al revisar lo pactado y los acuerdos antes, durante y después de la guerra 
se evidencian 2 cosas:  
El papel de EE. UU es directo y viene influyendo desde más o menos la mitad del 
siglo XIX sobre centro y sur América ya sea como intermediario entre partes o como 
sujeto directo de estos. Pero no cabe duda de que la precariedad y la imposibilidad 
de la unidad nacional, el desarrollo y el trabajo fueron las causas del 
aprovechamiento de las potencias en nuestros territorios. 
Esta influencia trajo indirectamente una idea de modernidad37 y construcción 
nacional en función de sus intereses, nos construimos a partir de los otros, 
perdiendo la identidad y construyendo una nueva, mezclada y diversa en la que es 
difícil explicar dónde empieza y dónde termina una identidad precaria, pues nuestras 
tradiciones y pasado son un espejismo de lo que fuimos y del que poco conocemos, 
ya sea en papel o en la memoria. 
Después de tres años de enfrentamiento e innumerables pérdidas materiales y 
humanas, los liberales están muy golpeados por lo ocurrido en la batalla de 
                                                             
37ABAD LONDOÑO. María Isabel-Conformación de la esfera pública en Antioquia.2010. p. El Estado como hecho 
territorial, demográfico e institucional, y la nación como hecho cultural, han sido las matrices territoriales, administrativas 
y culturales con las cuales las comunidades del mundo han operado políticamente desde el momento en que los valores 
de la modernidad, que emanaron de las nacientes ciudades europeas a mediados del siglo XV, alcanzaron efectos globales 
tras las revoluciones norteamericana, francesa y liberal. 
Palonegro y ante el desolador panorama que queda luego de la batalla solo veía un 
camino, dar por concluida la Guerra de los Mil Días; en parte esta decisión 
respondía al desgaste de las tropas específicamente en el territorio de Panamá, 
donde Benjamín Herrera había vencido a los conservadores, y tenían la esperanza 
del triunfo. 
En este punto ya tiene que hablarse claramente de una rivalidad, choque y 
desconexión con las élites panameñas que están furiosas con el gobierno central, 
sumado a la imposibilidad del gobierno de mediar e incluso imponerse sobre esta 
clase, factor que lleva a buscar refugio y apoyo de E.E.U.U.38 
Ahora, el tratado de paz en el acuerdo de Neerlandia se firmó el 24 de octubre de 
1902 en la finca bananera Neerlandia, situada entre Ciénaga y Aracataca. Fue 
aprobado en los días siguientes por Florentino Manjarrés, comandante general y 
jefe de operaciones del gobierno del Magdalena, y por Rafael Uribe Uribe. Este 
tratado fue simplemente un acuerdo para poner fin a las hostilidades entre las dos 
partes, pactando reunirse y terminar la guerra. 
Por otro lado, el tratado de Wisconsin ya es un documento formal entre las dos 
partes firmantes el 21 de noviembre de 1902, por representantes del gobierno y de 
los partidarios liberales, a bordo del acorazado Wisconsin, flota insignia de Estados 
Unidos firmaron el tratado con que oficialmente se dio fin al conflicto. 
A bordo del buque Almirante Wisconsin, de la armada de los Estados 
Unidos, que de manera galante fue puesto a disposición de los infrascritos 
por el señor contralmirante Silas Casey para la celebración de las 
conferencias que han tenido por solución el presente tratado, reunidos el 
general Víctor M. Salazar, gobernador, jefe civil y militar del departamento, 
                                                             
38 Marco Palacios. Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994. Grupo Editorial Norma. 2003. P. 1-78. La 
guerra de los Mil Días desprestigió los partidos colombianos en el pueblo y en la élite panameños. El fusilamiento del 
popular guerrillero Victoriano Lorenzo, tras la amnistía acordada, confirmó en los arrabales negros y mulatos de ciudad 
Panamá, cultivados desde medio siglo por los liberales, la duplicidad de estos y la iniquidad de los godos. Los comerciantes 
y políticos panameños, por lo general librepensadores e internacionalistas, veían con espanto el abismo que las separaba 
de la oligarquía hispanófila, clerical y ensimismada de Bogotá. Embebido en el conflicto interno, el gobierno colombiano 
tampoco siguió el hilo de la manifiesta evolución de la diplomacia norteamericana. Una vez que Estados Unidos expulsó a 
España del Caribe en 1898, negoció en 1901 con Gran Bretaña un nuevo tratado que garantizaba a la potencia del norte 
el derecho exclusivo de construir el canal, y le reconocía estatuto de poder dominante en el hemisferio. 
y el general Alfredo Vázquez Cobo, jefe de estado mayor general del 
ejército en operaciones sobre la costa atlántica, el Pacífico y Panamá, 
como representantes del señor general Nicolás Perdomo, ministro de 
gobierno en comisión, investido de facultades presidenciales, y general en 
jefe del ejército en operaciones sobre la costa atlántica, el Pacífico y 
Panamá, por una parte, y por la otra los señores general Lucas Caballero, 
secretario de guerra de la dirección de la guerra en el Cauca y Panamá, y 
el señor coronel Eusebio A. Morales, secretario de hacienda de la misma 
dirección, como representante del señor general Benjamín Herrera, director 
de la guerra en el Cauca y Panamá, y general en jefe del ejército unido en 
operaciones sobre los mismos departamentos; animados todos de 
sentimientos del más acendrado patriotismo para poner fin al 
derramamiento de sangre de connacionales, procurar el restablecimiento 
de la paz en la república y proveer los medios conducentes a que la nación 
pueda llevar a feliz término las negociaciones que tienen pendientes sobre 
el canal de Panamá han concluido el tratado que a continuación se 
consigna, en cuyo leal cumplimiento quedan empeñadas la fe del gobierno 
y la de los dos partidos militantes39 
Y el Tratado de Chinácota, que se realizó el mismo día de la firma del Tratado de 
Wisconsin, en Chinácota, Norte de Santander entre el Gobernador Ramón 
González Valencia, jefe civil y militar del ejército de Santander y los representantes 
del ejército liberal, Ricardo Jaramillo y Ricardo Tirado Mejía firman un pacto de fin 
de hostilidades entre los dos bandos. Santander fue el escenario donde se inició la 
guerra en octubre de 1899 y allí tuvieron lugar los famosos combates de Peralonso 
y Palonegro y el sitio de Cúcuta.  
Por estos motivos el país necesitaba de una nueva administración, terminada la 
guerra y la separación de Panamá, el año de 1904 va a ser un tiempo de 
reorganización, convulsión e incertidumbre sobre quien debe ser el nuevo 
presidente de Colombia. 
                                                             
39 TRATADO DE WISCONSIN (21 noviembre de 1902) sacado de Tiempos de paz: acuerdos en Colombia, 1902-1994 / 
edición Medófilo Medina y Efraín Sánchez.2003. P. 505 
En 1905 Rafael Reyes llega a la presidencia y la historiografía colombiana va a 
marcar este período presidencial como el Quinquenio de Reyes, se habla del papel 
modernizador, y restaurador que trajo, se habla de su gestión administrativa y su 
modelo proteccionista, “menos política y más administración”. 
Pero esta historiografía también está dividida, hay diferentes posturas que 
describirán a la Bogotá construida por Reyes como la Atenas Suramericana o la 
Bogotá burguesa que se formó a principios de siglo. Pero en contraposición a esto 
también están las posturas que hablan de la continuación del modelo 
regeneracionista y conservador e incluso se describe la centralidad del país como 
el único punto de desarrollo, se plasma la falta de gobierno y Estado en las zonas 
rurales, se describe a una Bogotá intelectual, estancada en una ciudad sucia, 
desordenada, sin canalización, sin vías, sin infraestructura.  
Adriana María Suárez Mayorga en su trabajo sobre “Reconsiderando el papel de 
Rafael Reyes en la modernización urbana de Bogotá, 1904-1909” pone en discusión 
estas cuestiones sobre ¿Cuál es la Bogotá de inicios de siglo? ¿Cuál modernización 
de la que estamos hablando?, pone en juego los diferentes discursos sobre reyes y 
las diferentes corrientes que se han escrito sobre el: 
La priorización de la primera vía, es decir, su destreza para los negocios, 
dio origen a una historiografía que le atribuyó a Rafael Reyes el mérito “de 
dar una visión más moderna del país”, propiciando de esta forma “un 
cambio sumamente marcado en la atmósfera” (Ospina, 1987, p. 359-360) 
colombiana, debido -entre otras razones- a que su “política proteccionista 
le dio un impulso definitivo a la industrialización” (McGreevey, 1965, p. 61). 
El corolario de esto fue que se generalizó la concepción de que el gobierno 
reyista promovió “la modernización tanto económica como tecnológica” de 
la patria (Bushnell, 1996, p. 219), dando así lugar a “los comienzos del 
Estado moderno” (Mesa, 1980, p. 96). 
La priorización de la segunda vía estimuló, en contrapartida, el surgimiento 
de una historiografía que introdujo el concepto de ciudad burguesa para 
describir la Bogotá de los años que van de 1820 a 1910. La obra que trazó 
este derrotero fue Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá, 1820-
1910, donde Germán Mejía Pavony estableció la analogía hombre 
moderno-ciudad moderna / hombre burgués-ciudad burguesa cuando 
afirmó que el concepto que usaba “de ciudad burguesa” correspondía “en 
sus características como en su cronología a lo que otros estudiosos” 
llamaban “ciudad moderna” (Mejía, 2000, p. 22). 
La tesis central de su escrito es que en el transcurso de dicho período la 
capital bogotana experimentó una transición que hizo posible que la urbe 
perdiera su aspecto colonial e ingresara al siglo XX, con “otro orden urbano, 
el burgués, acorde con las exigencias y necesidades de lo que para la 
época eran los nuevos tiempos” (Mejía, 2000, p. 480).40 
2.2. La economía y la política del siglo XX 
 
Para hablar de la economía o el modelo económico que se va a formar, hay que 
hacer dos aclaraciones, por una parte, es evidente que Colombia entra a nutrir su 
economía por las relaciones internacionales, con las exportaciones de café, por la 
llegada de empresas extranjeras y por el desarrollo de la industria por pequeña que 
fuera. 
El segundo aspecto fundamental para explicar las lógicas del siglo XX es el 
rompimiento con las prolongadas y continuas guerras del siglo XIX, ya que se debe 
en parte al corte con el modelo colonial y que para inicio de siglo ya era inexistente 
y el país empezaba a manejarse física y administrativamente diferente. 
Esta idea del rompimiento colonial se ve en un proceso de larga duración, pues, 
aunque la Independencia construyó una república por más de cuatro décadas el 
modelo colonial aún era muy evidente, las practicas fiscales y la administración se 
adaptaron sobre estos modelos, va a ser con el primer período liberal en el poder 
que este modelo se empieza a reformar poco a poco.  Un segundo momento es la 
estructuración del modelo Federalista y como etapa final, la Constitución de la 
                                                             
40 SUÁREZ. Adriana María. Reconsiderando el papel de Rafael Reyes en la modernización urbana de Bogotá. 1904-1909. 
En Sociedad y Economía, (33). P.p.  123-143. 
Regeneración que rompe con el modelo liberal y que a partir de este punto se va a 
construir toda una nueva lógica, que se adapta y se reforma constantemente. 
Dentro de esta mirada, uno de los aspectos relacionados con la economía, se 
fundamenta en el momento en que Bogotá pasa a ser un distrito capital, pues le 
concede facultades especiales y que lo pone como la ciudad a desarrollar y 
construir, de la misma forma va a ser la referente internacional por su indiscutible 
posición política y económica (opuesta a la geografía colombiana y su difícil 
acceso.) 
Fue el 25 de mayo, que por medio de Decreto 509 de 1905 se estipulara que: 
ARTICULO 1. El Municipio de Bogotá, por los linderos que señala la Ley 
26 de 1883 del extinguido Estado de Cundinamarca y con los barrios en 
que actualmente está dividido, formará el Distrito Capital, que será regido 
por un Gobernador, de libre nombramiento y remoción del presidente de la 
República.41 
A esto se suma el Acto general, adicional y reformatorio de la Constitución Nacional 
y leyes de 1908, en cuyas reformas están específicamente las disposiciones 
jurídicas, electorales, departamentales, penales, entre otras disposiciones, donde 
se encuentran las bases de la nueva república que se formó y se reformó con el fin 
de la Guerra de los Mil Días, así: 
LEY NUMERO 1 DE 1908, donde se establece como se dividirán los 
departamentos. En el artículo 1° se describen todos los departamentos y capitales, 
como sus subdivisiones.  
Dentro de los Actos reformativos se estipulan además la asignación de cargos como 
senadores, alcaldes, gobernadores, entre otros, las disipaciones para mantener el 
orden público y las debidas sentencias que ocurran con el incumplimiento de estos. 
Cabe agregar que dentro de estos decretos se estipulan también los tratados 
internacionales de comercio y amistad, entre los más representativos están los 
                                                             
41 DECRETO 509 DE 1905. (mayo 25). En desarrollo de los artículos 11 y 13 de la Ley 17 de 1905.Funcion Pública. Sacado 
de: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13467 
siguientes acuerdos: El Imperio del Japón, La Gran Bretaña, Suiza, entre otros. 
También está planteada la adjudicación de terrenos baldíos, las asignaciones de 
estos, los terrenos considerados irrumpidos entre otros aspectos. 
El siglo XX se va a construir a partir de un modelo creado por la idea de Rafael reyes 
y la cooperación de los vencidos en la Guerra de los Mil Días, como es el caso de 
Uribe Uribe. 
  
Figura 4: Acto General, Adicional y Reformatorio de la Constitución nacional y leyes de 
1908.1908. 42 
                                                             
42 REPUBLICA DE COLOMBIA. Acto General, Adicional y Reformatorio de la Constitución nacional y leyes de 1908.1908. 
P. 1-135.  Los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa por los Departamentos de Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Galán, Huila, Magdalena, Nariño, Santander, Quesada, Tolima, Tundama y 
el Distrito Capital. Vistos el Decreto de carácter legislativo número 440 de 1908 (14 de abril), por el cual se convoca a 
sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, cuanto los diversos proyectos de actos 
reformatorios de la Constitución Nacional presentados por el Gobierno Ejecutivo durante las sesiones de la Asamblea 
Nacional, y por ésta acordados.  
Hasta este momento he descrito las consideraciones legales que van a influir directa 
o indirectamente con la economía, pues es evidente ya en estos documentos las 
formas y las disposiciones necesarias para empezar a construir y desarrollar el país. 
Rafael Reyes se ha visto en materia económica como un excelente administrador, 
pero visto desde la política y la constitucionalidad como un dictador, por tal motivo, 
me arriesgo a afirmar que el país necesitaba luego de terminar la guerra un 
personaje con estas características, ya que era necesario con su experiencia en el 
extranjero, su imparcialidad frente a ciertos puntos polarizados entre liberales y 
conservadores y su justificado interés por industrializar el país y mejorar las 
relaciones internacionales, tener cierta firmeza y carácter, características que lo 
llevaron a ser presidente de Colombia. 
Por esta razón, es necesario identificar cuál era este plan hacia futuro en el que la 
élite colombiana buscaba construir esta nueva idea de Nación y de Estado. Rafael 
Reyes expone en la Conferencia leída el domingo 19 de abril de 1908 las 
preocupaciones y problemas relativos en materia económica y concierta una serie 
de propuestas en el largo plazo que se cumplirán en gran parte con el objetivo de 
mejorar y desarrollar la industria nacional y solventar la crisis que ha dejado la 
guerra, la perdida de Panamá y la desastrosa banca nacional. 
Este análisis económico planteado por Rafael Reyes plantea un estudio detallado 
para fomentar la industria bananera y donde se encuentra una correlación con el 
fortalecimiento de los Ferrocarriles que busca beneficiar el desarrollo económico e 
industrial. 
En este documento se describe en una primera parte un reconocimiento de las 
grandes familias colombianas que han aportado al desarrollo del país desde 
distintos enfoques, con el objetivo de mostrar que Colombia tiene las capacidades 
de ponerse al nivel de los demás países latinoamericanos y donde posee los 
elementos necesarios para el desarrollo de la nación, pues dice: 
                                                             
Con el fin de reunir en un solo acto o instrumento oficial todos los actos parciales de reformas constitucionales, hemos 
venido en compilar y firmar dichas reformas en el presente Acto general adicional y reformatorio de la Constitución 
Nacional. 
 
Figura 5: sacado de REYES. Rafael. Conferencia leída el domingo 19 de abril de 1908 en el Salón de 
Grados. 1908. P. 4 43  
Las sociedades solo se transforman con un cambio de mentalidad en el 
pensamiento de la élite. Para Colombia es evidente que su principal meta está en 
la construcción nacional, para alcanzar los estándares de una nación moderna.  
El quinquenio de Reyes desde la mirada administrativa fomentó el desarrollo 
nacional al formar las bases necesarias y la infraestructura para el desarrollo del 
país y con base en su estudio comparativo con los demás países latinoamericanos 
demostró que las antiguas limitaciones como la higiene y la sanidad ya no son 
problemas y que dentro de la riqueza de frutos y productos que el territorio ofrece 
se puede construir una nueva industria agrícola. 
El objetivo de colocar la cita con los nombres de las grandes familias de la élite, 
Colombia parte del objetivo de demostrar que la oligarquía colombiana que 
conocemos hoy en día se formó por dos clases: primero, por una clase política que 
venía de siglo XIX muy poderosa, con una experiencia y un recorrido fallido en 
                                                             
43REYES. Rafael. Conferencia leída el domingo 19 de abril de 1908 en el Salón de Grados. 1908. P. 4. 
muchos aspectos y segundo por toda la nueva ola de empresarios que comenzaron 
a finales de siglo XIX a construir empresa e industria en Colombia. 
Fue la unión de estas dos clases lo que ayudó a consolidar un período de desarrollo, 
pues en la mente de estas personas lo que menos cabía erala idea de retomar las 
armas y la guerra. 
El gobierno de Reyes dio ciertos privilegios a la clase empresarial con el objetivo de 
generar unos ingresos y oportunidades novedosos para el país, con otros tipos de 
economías, sumado a esto, la gran inversión del gobierno por mejorar las relaciones 
internacionales con el resto del mundo y fomentar la migración extranjera. Esta élite 
político-económica, letrada en su mayoría en el exterior o con intereses económicos 
fuera de Colombia, va a ser la que traería consigo la modernidad de Colombia, 
durante las primeras tres décadas de siglo XX. 
Por otra parte, en el discurso de Reyes se menciona la situación del país y la razón 
de fomentar la industria Bananera, ya que es una de las propuestas más rentables; 
Reyes entiende que este es un producto rentable y que las cifras que han arrojado 
han dado excelentes resultados. 
En este paralelo frente a los demás países demuestra que ya hay iniciativas para 
generar nuevas industrias como es el caso del cacao y del algodón, en donde ya se 
han empezado a dar ciertas garantías y apoyos para mejorar estas economías. Por 
otra parte, es importante mencionar que, dentro de estos proyectos, el caso del 
algodón debido a la plaga de la langosta en las plantaciones de clima cálido esta 
economía no despegó como se pensaba. 
Es realmente de admirar la visión de Reyes en este proyecto, pues considera 
pertinente fomentar los cultivos de plátano en los terrenos que rodean las líneas del 
ferrocarril de Santa Marta donde el clima es apto para su cultivo y es un punto 
estratégico para su exportación y la geografía siempre había sido una de las 
grandes dificultades y facilita continuar con la expansión de las líneas del ferrocarril. 
Esto se puede ver en el artículo que el mismo Reyes publicó en el periódico el 
“Nuevo Tiempo” del 30 de diciembre de 1907 llamando “the United fruit company y 
la industria Bananera en el Magdalena” y me parece pertinente colocar los 
fragmentos más importantes pues se identifica claramente el pensamiento de 





Figura 6, 7 y 8: sacado de REYES. Rafael. Conferencia leída el domingo 19 de abril de 1908 en el Salón 
de Grados. 1908. 
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45 Ibid. P.9. 
 
   
Figura 846 
En este punto ya es realmente evidente los inicios de dos industrias que van a 
marcar el país por más de tres décadas la industria bananera y la industria textil en 
Colombia. 
Es importante resaltar que no se hubiera logrado construir empresa, desarrollo, 
industria e infraestructura mientas el país siguiera teniendo un sistema financiero y 
bancario con tantas problemáticas y que fueron causas de que la guerra estallara, 
y que con la llegada de Reyes se empezaría a solucionar ese panorama 
insustentable que dejó la Regeneración.  
Como primera media se encuentra la Ley 33 de 1903 del 26 de octubre sobre la 
regulación del sistema monetario y amortización del papel-moneda. (se refiere al 
papel metálico que se emitió desaforadamente en el siglo XIX y que había perdido 
su valor pero que se seguía usando irónicamente), es evidente que una de las 
principales cosas que necesitaba el país era parar la emisión de papel moneda, por 
tal motivo esta ley dicta que: 
Artículo 3: Desde la sanción de esta Ley queda prohibido en absoluto el 
aumento de la emisión del papel-moneda, tanto por el Gobierno nacional 
por los Gobernadores departamentales.  
Artículo 4: El papel moneda emitido legalmente por el Gobierno nacional 
y los Gobiernos departamentales conserva su carácter de billete de curso 
forzoso y su poder liberatorio en los lugares en donde hoy circula, según 
las reglas siguientes:  
Artículo 5: Crease una Junta que se llamará Junta nacional de 
amortización, compuesta de cinco individuos nombrados por el Senado, 
dos por la Cámara de Representantes y uno por el Poder Ejecutivo, 
escogidos entre lo más distinguido del comercio y las industrias, por su 
rectitud y competencia. 47 
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47 LEY 33 DE 1903 (26 DE OCTUBRE) sobre la regulación del sistema monetario y amortización del papel-moneda. Sacado 
de: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1805918 
Ley que generó estabilidad y regulación junto con la Ley 33 de 1903 y que aparece 
en el decreto 47 de 1905 en el que se crea un banco privado con el monopolio de 
la emisión de billetes y con la función de amortizar (gestión que nunca se hizo) el 
papel moneda.  Este banco se llamaría Banco Central y en el decreto se definirá 
como: 
Art. 1.° Autorizase á los Sres. José María Sierra S., Nemesio Camacho M., 
Pedro Jaramillo y José de J. Salazar, Federico Montoya, Castro & Montoya, 
Rodolfo González, Justo Vargas, Francisco Fonseca Plazas, Ignacio 
Muñoz, Alfonso Arango, César Castro, Camilo Carrizosa, Agustín Mercado, 
Julio Arboleda, Francisco Sáenz P., Luis Cuervo Márquez, Clímaco Mejía, 
Santiago Vélez, José Jesús Ospina, Rafael Pinto, Rufino Gutiérrez, Simón 
Hurtado, Jaime Córdoba, José María Quijano Wallis, Francisco Quintana y 
Francisco Laserna, personas con quienes ha celebrado el Gobierno el 
contrato sobre administración de las nuevas rentas de que trata el Decreto 
número 41 del año en curso, de carácter legislativo, para que organicen en 
esta ciudad un Banco que se llamará Banco Central de Colombia.48 
 
Para lograr cumplir con estas metas y poner orden en estos aspectos se creó 
además el Ministerio de Hacienda que se encargó de la administración y del recaudo 
de las rentas, y al Banco Central se le encargó el manejo y custodia de las rentas. 
Pero para el año de 1909 el Congreso de la República decretaría que el banco debía 
cerrar, esto se explica en el artículo de Santiago Correa Restrepo llamado “Política 
monetaria y bancos en Colombia: del federalismo al centralismo económico (1880-
1922)” ya que en este se hace todo un estudio sobre la historia de la banca en 
Colombia, las crisis y coyunturas en el tránsito de siglo XIX al XX.49 
                                                             
48 DECRETO 47 DE 1905 (26 DE OCTUBRE) Sobre autorizaciones para fundar y Banco y sobre conversión y amortización 
del papel-moneda. Sacado de: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1700772 
49 CORREA RESTREPO. Santiago. Política monetaria y bancos en Colombia: del federalismo al centralismo económico 
(1880-1922).2009. P. 306 En medio del debate político generado por el final del quinquenio de Reyes, el Congreso de la 
República de 1909 sostuvo que la fundación del Banco Central, puntal de la política monetaria de dicho gobierno, se hizo 
mediante una serie de actos, leyes y decretos violatorios de la Constitución, y que no sólo constituían un abuso de la 
autoridad, sino que parecía favorecer simplemente los intereses particulares. La Asamblea Nacional de 1909 expidió la 
Ley 8 de ese año, en la que se ordenó la descentralización fiscal y la devolución de parte de las rentas nacionales a los 
departamentos para que estos las administraran e hicieran con estas sus propios gastos (Ibáñez, 1990).  
Esta fue una de las causas y motivos por los que la historiografía colombiana ha 
catalogado a Rafael Reyes como inconstitucional y antidemocrático en su forma de 
ejecutar su cargo presidencial. Pero dentro de las necesidades, el historial político 
entre liberales y conservadores, por el tipo de modelo de nación en materia 
económica y política, este tipo de medias fueron las más necesarias y efectivas para 
poner orden y consolidar un aparato fiscal apto para el país. 
2.3. Las nuevas estrategias para la construcción de la modernidad 
 
La guerra empieza y termina en Santander pues en términos estratégicos era el 
punto determinante para definirla. Se encontraban en juego factores como el 
ferrocarril y la frontera con Venezuela, punto necesario de control, puesto que la 
Guerra de los Mil Días se libró en los territorios de Santander, Panamá y parte del 
Cauca; razón que explica la desconexión y fragmentación espacial, pues era 
inviable para la guerra estar transportando tropas de Panamá a Santander, o de 
Panamá a Cauca, la geografía de las cordilleras colombianas se volvieron incluso 
muros para las diferentes partes. 
Si sumamos a esto el apoyo, los recursos y el financiamiento, Santander era la 
salida y entrada para la Guajira, zona que se ha caracterizado en la historia de 
Colombia por el contrabando y el comercio. Una zona que vive y se construye bajo 
la economía contrabandista, es innegable el rol y el eje que esto implicaba ya que, 
era además la entrada a los llanos de Colombia y la salida pasando la cordillera. 
Ya he mencionado que la Guerra de los Mil Días fue la guerra de los ferrocarriles, 
del Telégrafo entre otros; pero muy pocas veces logramos visualizar un proceso en 
imágenes por lo tanto a continuación están los mapas de las líneas Telegráficas, los 
ferrocarriles y los ríos50: 
                                                             
En 1909, el banco liquidó sin mayor éxito los contratos que tenía firmados con el gobierno y, en adelante, continuó 
funcionando como banco privado hasta su venta al Banco de Bogotá, en 1928. 
50FERNÁNDEZ. Francisco.  Informe del señor Francisco J. Fernández, Administrador General de Telégrafos y Teléfonos. 
1909.P. 1-87. En este se describe la situación actual de la telegráfica, las líneas inservibles, dañadas, los arreglos, la 
modernización, costos, problemáticas, entre otras. Para el año de 1909, en donde hace un recuento de los años pasados 
luego de la guerra de los Mil Días (Hemeroteca del Banco de la Republica). 
Figura 9: Plano de las líneas telegráficas de la República de Colombia.1908. sacado de la Hemeroteca 
digital del Banco de la Republica 51  
                                                             
51 FERNÁNDEZ. Francisco. Plano de las líneas telegráficas de la República de Colombia.1908. sacado de la Hemeroteca 
digital del Banco de la Republica:  
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll13/id/313/rec/1. Durante el gobierno del 
general Rafael Reyes Prieto se crea el Ministerio de Obras Públicas el cual impulsó reformas de financiación para la 
inversión estatal en transporte y medios de comunicación. Este plano trazado por Francisco Fernández por orden del 
gobierno nacional muestra las líneas telegráficas de la época señalando las líneas actuales, submarinas, proyectadas y su 
 
Este mapa hay que leerlo en varias perspectivas: Primero, nos da un boceto físico 
de lo que es Colombia en términos del modelo de unidad y centralidad planteado 
por la Regeneración, un país desconectado, entre centro y periferia, y en esta 
dinámica, la única forma de comunicación entre el territorio panameño y el resto del 
país era por el Cauca y de este hacia el resto del territorio. 
La segunda, muestra también las dificultades físicas de las cordilleras, las líneas 
telegráficas, aunque están en la cordillera solo en ciertos puntos atraviesan 
horizontalmente el territorio y de la misma manera encontramos una red más o 
menos fuerte entre lo que para la época serían las ciudades o pueblos importantes 
como Bogotá, Manizales, Medellín, Cali, Cartagena, Popayán e incluso Ocaña y 
Cúcuta. Aunque este mapa es después de la guerra se debe a que no se habían 
construido o estaban en proceso la construcción de varias líneas y que los proyectos 
nacionales están enfocados en retratar otro tipo de situaciones u objetos, pues 
estamos hablando de una red muy precaria para los telégrafos antes de la Guerra 
de los Mil Días. 
Tercero, retratar las líneas telegráficas son claramente un índice de modernidad, el 
mundo entero está conectándose entre sí a partir del telégrafo, no es coincidencia 
que desde la mitad del siglo XIX el imperio británico construyera las líneas 
telegráficas del mundo; haciendo un sondeo, aproximadamente para 1866 se 
termina la línea submarina trasatlántica entre Estados unidos y Gran Bretaña; para 
1875 ya está la línea entre Reino Unido y la India y para finales de siglo ya existe 
una línea entre Lisboa y Madeira. Haciendo un análisis comparativo, el Telégrafo y 
los Ferrocarriles fueron las vías hacia la modernidad del siglo XX, una modernidad 
enfocada en acortar los tiempos, los recorridos, un mundo más acelerado, iniciando 
así el siglo XX con una red telegráfica global, dominada por Gran Bretaña. 
 
                                                             
longitud total. Identifica líneas del ferrocarril e incluye tabla con lista de oficinas del telégrafo por población. (hemeroteca 




Figura 10: Mapa de las líneas telegráficas. Sacado del Norman B. Leventhal Map & Education Center, 
por Van Hoven, C. and International Telegraph Bureau (Bern, Switzerland).  "Carte générale des grandes 
communications télégraphiques du monde."  Map.  1903.   
https://collections.leventhalmap.org/search/commonwealth:7h149w11c.52 
 
                                                             
52 Van Hoven, C. and International Telegraph Bureau (Bern, Switzerland).  "Carte générale des grandes 
communications télégraphiques du monde."  Map.  1903.  Norman B. Leventhal Map & Education Center,  
https://collections.leventhalmap.org/search/commonwealth:7h149w11c  
Y con estas rutas del telégrafo se empezarán a trazar las rutas para la futura 
construcción de las líneas eléctricas y la creación de la empresa Samper Brush & 
Cía. o la Empresa de energía eléctrica de Bogotá.53 
Dentro del mismo informe económico de Reyes describe los intereses por ampliar y 
construir una red ferroviaria capaz de suplir las necesidades del país en función de 
la economía y el transporte. Reyes traía consigo una idea de modernidad muy 
influenciada por sus años como embajador en Francia, sumado a esto la presión 
constante de Estados Unidos y su innegable crecimiento que lo consolidaba como 
potencia y referente para el resto de los países. 
Figura 11: sacado de REYES. Rafael. Conferencia leída el domingo 19 de abril de 1908 en el Salón de 
Grados. 1908. P. 24 54 
                                                             
53 RODRIGUEZ. Juan Camilo. ARCHIVO DE BOGOTÁ.  historia institucional-Historia De La Empresa de Energía de Bogotá. 
1999.p. 112. El 22 de abril de 1896 un funcionario del Ministerio de Hacienda, Gutiérrez Rubio, le comunicó oficialmente 
a Santiago Samper que en el N.º 710 del Registro Municipal, correspondiente al 15 de febrero, se publicó el Acuerdo 21 
de 1895, sobre “provisión de energía eléctrica a la ciudad” y que, como consecuencia de ello, tal contrato se debía elevar 
a escritura pública, a la mayor brevedad posible, por lo que solicitó se indicara “qué día puede otorgarse la escritura”5. 
Sólo hasta el 14 de agosto de 1896 se reunió por primera vez la Junta de Socios de Samper Brush & Compañía, con 
asistencia de los hermanos Manuel, Antonio, Joaquín y Santiago Samper, en calidad de gestores, y Abelardo Arias como 
comanditario. 
54 REYES. Rafael. Conferencia leída el domingo 19 de abril de 1908 en el Salón de Grados. 1908. P. 24 
Veremos que el tamaño de Colombia en relación con la población no llega ni 
siquiera a cumplir un mínimo de vías férreas suficientes para desempeñar las 
necesidades de la población. Es evidente que en todos los aspectos y frente a todos 
los países, europeos o latinoamericanos Colombia está demasiado atrasada, pues 
si colocamos de referente a Venezuela sería el único país con pocas líneas 
ferroviarias después de nosotros, pero que en relación con su población seria 
perfectamente aceptable, pues tienen más vías y la mitad de nuestra población.  
Dentro de la nueva infraestructura que se va a desarrollar para inicios de siglo., fue 
determinante para la vida cotidiana de las personas y específicamente de la ciudad 
de Bogotá la llegada de la Electricidad o alumbrado.55 
Anteriormente se había intentado instalar la electricidad en la capital a partir de 
máquinas de carbón que a simple lógica era poco rentable por los recursos y 
tiempos de operación, pero son los hermanos Samper Brush quienes tienen la 
brillante idea de generar electricidad hidráulica generada con la fuerza del rio 
Bogotá, lo que permitió que esta idea trascendiera y se estableciera en la capital.56 
                                                             
55 RODRIGUEZ. Juan Camilo. ARCHIVO DE BOGOTÁ.  historia institucional-Historia De La Empresa de Energía de Bogotá. 
1999.p. 118. “El Charquito”, es un punto al suroccidente de Bogotá, más allá de Soacha, que se encuentra en la parte baja 
entre dos montañas separadas por el lecho del río Bogotá. El caudal del río, que algunos kilómetros más atrás traía un 
ritmo parsimonioso, comienza un súbito descenso por entre enormes rocas que en principio debieron impedir el paso de 
cualquier criatura, no sólo por la imponencia del tamaño sino, sobre todo, por el aturdidor escándalo del agua que se 
estrella una y otra vez contra ellas. Tras ese instante de pertinaz violencia, en que se observa cómo corre arrogante el 
torrente por entre peñas y riscos, repentinamente el caudal consigue calmarse en un pequeño campo hasta que de nuevo 
el agua comienza veloz recorrido que detenta su punto más estrepitoso en la caída del Salto del Tequendama.” 
56HURTADO HIDALGO. José Iván. Cronología del sector eléctrico colombiano.2014. P. 59 Comienza a operar la central 
hidroeléctrica de El Charquito, cerca de Bogotá, con capacidad de 300 kW. Fue construida, desde 1896, por la firma Samper 
Brush Company. […] 
 
Figura 12: sacado de HURTADO HIDALGO. José Iván. Cronología del sector eléctrico colombiano.2014. 
P. 5457 
La energía hidroeléctrica va a ser el motor de la iluminación en la gran mayoría de 
territorios colombianos, específicamente la costa atlántica, Santander y Cali, entre 
otras. 
La llegada de la electricidad marcará una nueva ciudad; es necesario pensar y 
dimensionar como las próximas décadas iluminarán las ciudades, específicamente 
para los años 20 y 30 empezaremos a ver una Bogotá nocturna, una Bogotá que 
empezará a tener nuevos espacios, nuevas relaciones y nuevos centros o espacios 
donde las diferentes élites políticas, económicas e intelectuales empezarán a 
interactuar. 
Los Hermanos Samper Brush no solamente marcaron un hito determinante para la 
modernización del país, sino que además eran dueños de una serie de inversiones 
y proyectos que fomentaron el desarrollo en Colombia, es además de admirar que 
supieron arriesgar y luchar por una idea por encima de sus intereses económicos.  
                                                             
57 Ibid. P. 59 “el charquito” 
En la historia institucional ya citado sobre la historia de la compañía eléctrica de los 
Hermanos Samper Brush, Juan Camilo Rodríguez se refiere en una parte sobre 
ellos de esta manera: 
Un Tomás Samper que renunció a su salario en la Compañía por ser 
congresista, un Joaquín que renunció irrevocablemente a la cartera de 
Hacienda y Tesoro por considerar que el nuevo gobierno estaba dedicado 
a pagar favores, lo único que muestran es la gallardía de quienes supieron 
ponerse por encima de sus propios intereses.58 
Hacia 1909, se ponía en marcha, no solo el proyecto de generar energía 
hidroeléctrica en Bogotá, sino que además Santiago, Antonio y José María Samper 
Brush, quienes heredaron de su padre (Miguel Samper Agudelo) la fábrica de 
Cementos Samper, emprendieron la construcción de una nueva sede de la fábrica 
de cemento en la Calera, con la extracción industrial de piedra caliza, necesaria 
para la producción y que era hasta entonces un producto de lujo, que se importaba 
y se vendía por cucharadas específicamente para trabajos u oficios que requerían 
una mayor delicadeza o detalle.  
Por ende, nació en Colombia la industria del cemento, producto indispensable para 
la construcción de la infraestructura y para el desarrollo del país. Cementos Samper 
formaría parte del mercado nacional para las siguientes décadas y gozaría del 
privilegio y la fortuna de las sucesivas oleadas urbanizadoras que el país tendría. 
La primera construcción de cemento en su totalidad fue el Quiosco de la Luz 
construido en Bogotá con la que se conmemoró el Centenario de la Independencia 
de nuestro país, en 1910 y que prevalece hasta el día de hoy en el parque 
Bicentenario. 
La obra albergaba una planta eléctrica y exponía a los bogotanos como sería una 
obra edificada totalmente en cemento nacional. El 20 de julio de ese centenario, los 
Samper Brush iluminaron la Plaza de Bolívar, el Parque Santander, el de San Diego 
                                                             
58 RODRIGUEZ. Juan Camilo. ARCHIVO DE BOGOTÁ.  historia institucional-Historia De La Empresa de Energía de Bogotá. 
1999.p. 176. 
y el recién inaugurado Parque de la Independencia. Del Quiosco de la Luz salió el 
cable madre de esa primera gran iluminación. 
Con los parques, llega una nueva idea de modernidad que el país no había pensado 
a profundidad: la urbanidad y la estética, pues los parques en un principio se 
fundamentan en cuestiones de sanidad e higiene. En el texto de Claudia Cendales 
Paredes llamado “Los parques de Bogotá: 1886-1938” expone en detalle la 
necesidad de la construcción de espacios públicos, pensados con una lógica y un 
propósito donde la ciudad tuviera un espacio coherente con la expansión y 
construcción de la ciudad. En este trabajo explica que: 
Genaro Valderrama, administrador de parques y jardines públicos de 
Bogotá, denunciaba: “Aquí se ha creído que con mantener aseadas las 
calles y algunas casas, esto basta para mantener la salubridad en la ciudad 
[…] una vez que se sabe que la vegetación es el agente más poderoso que 
obra sobre la salubridad pública, deben hacerse todos los esfuerzos 
posibles para aumentar la vegetación en la ciudad, pues la que hay en los 
parques y jardines públicos y privados no es suficiente para una población 
como la de esta capital59 
 
                                                             
59 CENDALES PAREDES Claudia. Los parques de Bogotá: 1886-1938. 2009. P. 92. 
 
Figura 13: sacado de CENDALES PAREDES Claudia. Los parques de Bogotá: 1886-1938. 2009. 
P. 95.  60 
Un hito histórico que ayudó a sostener esta idea de modernidad, donde dejamos el 
pasado atrás y reconocemos nuestras experiencias pasadas con el objetivo de 
superarnos y proyectar una ruta mejor para el siglo XX es la celebración del primer 
Centenario de la independencia. 
En el texto de Claudia Cendales se menciona que: 
El Parque de la Independencia pertenece de esta manera también a los 
primeros parques y jardines públicos que surgieron en la ciudad, cuya 
función principal era representar a la nación y civilizar. Se trataba de sitios 
que debían acoger y salvaguardar estatuas de los héroes y símbolos de la 
patria, y que se orientaban en su diseño a las plazas europeas, en una 
época en la que se trataba de consolidar una imagen de nación civilizada y 
en capacidad de estar a la altura de otros países. El concepto de civilización 
ocupará un importante lugar en la discusión de la época en el país.61 
                                                             
60CENDALES PAREDES Claudia. Los parques de Bogotá: 1886-1938. 2009. P. 95. El primer parque concebido como tal, y 
no como resultado de la transformación de una plaza colonial, fue el Parque Centenario. Construido a raíz de la 
conmemoración del primer centenario del nacimiento de Simón Bolívar en 1883. Foto de Cuéllar Jiménez, Gumersindo 
61 Ibid. 98. 
Hoy en día conocemos con el mismo nombre de parque Centenario, pero 
del cual solo queda esto: 
 
 
Figura 14: Sacado de Google Maps: Imagen: 
https://www.google.com/maps/@4.6123023,-
74.0712942,3a,75y,257.83h,87.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2CeXlgoMDETAHYww_LzFGA!2e0!7i1
3312!8i6656  62 
El objetivo de mencionar los parques se debe a que el Estado y las grandes familias 
que se estaban consolidando en el poder económico del país querían manifestar 
que la Guerra de los Mil Días, el atraso en la infraestructura, la crisis económica y 
las radicalizaciones políticas que habían marcado el siglo XIX se estaban 
superando, eran ya parte del pasado y que el objetivo del país era pensar en el 
futuro. 
                                                             
62  Imagen: Google Maps: https://www.google.com/maps/@4.6123023,-
74.0712942,3a,75y,257.83h,87.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2CeXlgoMDETAHYww_LzFGA!2e0!7i13312!8i6656 
Figura 15 y 16 sacadas de BERMÚDEZ URDANETA. José Roberto y WILSON-WHITE. Alberto Escovar. 
Bogotá o la ciudad de la luz en tiempos del Centenario: las transformaciones urbanas y los augurios del 
progreso. P. 184-307.  63 
El centenario fue una forma para que las nuevas grandes familias que tenían un 
poder económico entraran a formar parte de otros espacios donde alcanzarían 
                                                             
63 BERMÚDEZ URDANETA. José Roberto y WILSON-WHITE. Alberto Escovar. Bogotá o la ciudad de la luz en tiempos del 
Centenario: las transformaciones urbanas y los augurios del progreso. P. 184-307. 
mayor reconocimiento. Un claro ejemplo fue el parque de la independencia y la 
creación de los distintos pabellones que la conformaban como se evidencian en la 
imagen anterior que para el día de hoy no existe ninguno a excepción del Quiosco 
de la Luz 
El parque de la independencia se conformó por: 
 
Figura 16 64  
Una serie de pabellones en los que se buscaba representar los logros, las 
aspiraciones y ciertos hitos importantes que reflejaran como Colombia estaba a la 
altura de los demás países. Entre estos estaban el Pabellón Industrial, el de Bellas 
Artes, el egipcio, el Quiosco de la Luz, entre otros.65 
 
                                                             
64 Ibid. 185. 
65 Ibid. 193: Los pabellones de la Industria, egipcio, Bellas Artes y de las Máquinas eran los de mayor tamaño y se 
construyeron con aportes del gobierno y de entidades y personas particulares, por medio de una convocatoria abierta que 
se hizo a través de algunos periódicos de la ciudad. Los quioscos de la Música, japonés y de la Luz, por su parte, eran de 
menor tamaño y fueron aportados por empresas privadas. 
PABELLONES, MONUMENTOS O 
ESCULTURAS 
DUEÑOS, DONADORES, ENCARGADOS O EMPRESAS QUE DONARON 
O FINACIARON LOS PROYECTOS 
PABELLON DE LA INDUSTRIA este pabellón estuvo a cargo de los arquitectos Mariano Santamaría y 
Escipión Rodríguez, y su construcción se inició el 14 de febrero 
de 1910. 
PABELLON DE LAS BELLAS ARTES El diseño del pabellón estuvo a cargo de los arquitectos 
Arturo Jaramillo Concha (1876-1959) 
y Carlos Camargo Quiñones. 
PABELLON DE LAS MAQUINAS El arquitecto Escipión Rodríguez, diseñó este pabellón. 
En el interior del pabellón, de acuerdo con la descripción del ingeniero 
Miguel Triana Cote (1859-1931), “se exhibían los productos de una 
fábrica de muebles y de otras de peinetas, varias máquinas de 
hilandería, varios relojes y obras de fundición de imprenta y catres de 
hierro, así como una rica colección de maderas del país” (Triana, 1911, 
p. 238). En la nave central estaba la máquina de beneficiar café 
elaborada en Caldas por Antonio J. Quintero, otra para hacer fideos, 
así como productos de las fábricas de fósforos, de fundiciones y de 
carrocerías. En una de las naves laterales había motores de vapor, una 
rueda Pelton e “instalaciones de cocinas y otros servicios domésticos 
de calderería” (Triana, 1911, p. 238). 
QUIOSCO DE LA MUSICA La Compañía de Chocolates Chaves y Equitativa financió la 
construcción de un quiosco de planta octogonal, diseñado por Arturo 
Jaramillo Concha, con el objetivo de albergar y ser espacio para las 
bandas que se presentaban. 
QUIOSCO JAPONÉS  Carlos Camargo Quiñones; sirvió como residencia del guardabosques 
que cuidaba el parque. los primeros japoneses que llegaron a Colombia 
fueron traídos en 1908 por Antonio Izquierdo, propietario del predio 
en donde se realizó la exposición. […]  
QUIOSCO EGIPCIO  El diseño fue una libre interpretación del templo de Horus en Edfú, 
Egipto, que estuvo a cargo de los arquitectos Arturo Jaramillo Concha 
y Carlos Camargo Quiñones. 
 
Figura 17: cuadro construido con la información sacada de BERMÚDEZ URDANETA. José Roberto y 
WILSON-WHITE. Alberto Escovar. Bogotá o la ciudad de la luz en tiempos del Centenario: las 
transformaciones urbanas y los augurios del progreso. P. 184-30766 
El centenario también busca rememorar la historia de la independencia y sus 
héroes, para ello se van a construir una serie de estatuas e historias alrededor de 
                                                             
66 BERMÚDEZ URDANETA. José Roberto y WILSON-WHITE. Alberto Escovar. Bogotá o la ciudad de la luz en tiempos del 
Centenario: las transformaciones urbanas y los augurios del progreso. P. 184-307.: cuadro hecho a partir del artículo, 
resumiendo lo que conformaba el parque de la independencia con el fin de mostrar su distribución espacial y los 
financiadores de las obras. 
ellas para conmemorar el pasado y no perder la memoria histórica de dichos 
acontecimientos. 
Un ejemplo de esto va a ser la estatua de la pola que se va a construir, sobre la que 
se habla en el periódico centenario fundado por Rafael Reyes y Leopoldo Niza: 
                   
Figura 18: sacado de REYES. Rafael. NIZA. Leopoldo. El centenario. República de Colombia. Bogotá. 
abril 10 de 1910.  P.1-4.67 
                                                             
67REYES. Rafael. NIZA. Leopoldo. El centenario. República de Colombia. Bogotá. abril 10 de 1910.  P.1-4. 
2.4. Procesos que se cerraron con la Guerra de los Mil Días 
 
Para cerrar el siglo XIX (como proceso histórico), fue necesario entender todas las 
lógicas e ideas que no se habían logrado establecer en este siglo, ya que no había 
un modelo de nación claro, el bipartidismo radicalizado y tornadizo entre los partidos 
que sesgaban la participación de las distintas partes y la constante falta de un 
modelo económico y fiscal consolidado que sustentara las bases para construir la 
nación, fueron el referente histórico  en que la élite de las primeras tres décadas se 
apoyaron para sentar las bases de la identidad que conocemos hoy en día. 
El Centenario de la Independencia fue una muestra del discurso sobre la sociedad 
y argumentado por la conmemoración de la historia que se quería contar.  
Durante las dos últimas décadas del siglo XIX, la élite política 
conservadora, integrada por notables pensadores como Miguel Antonio 
Caro, definió los criterios culturales que debían cimentar su proyecto de 
nación; los cuales, básicamente, eran la protección de la herencia 
hispánica, de la lengua, la raza y la religión católica. Ambas 
conmemoraciones, 1892 y 1910, reflejaron esta dinámica y bien pueden 
entenderse como momentos transcendentales en la construcción de un 
ideal de nación autoritaria, católica e hispanófila.68 
Ya que como se mencionó en el capítulo uno, la Regeneración marcó las bases de 
la ética y la moral, las cuales repercutieron en la construcción de la sociedad y cuya 
idea ya no va a ser impositiva como se había construido, sino que se modificaría 
para que se volviera parte innegable de los ciudadanos colombianos. 
Dentro de los procesos que se cerrarán luego de la Guerra de los Mil Días está la 
necesidad de una reforma electoral, donde se van a pensar los procesos y 
experiencias que marcaron y construyeron nuestra historia para construir y formar 
un futuro. El Texto que expresa de forma más clara el pensamiento de la época y 
                                                             
68 MURILLO SANDOVAL. Juan David Fiestas. Memoria y libros. Las ediciones conmemorativas del primer centenario de 
la Independencia en Bogotá y Cali. 2012. P. 191-207. 
los ejes cruciales donde el país necesitaba reformarse se encuentran en el texto de 
Felipe Barón, y ya desde el comienzo del texto nos va a mostrar que: 
En el resto del Continente se guerrea por caudillos sin escrúpulos, por la 
conquista del Poder y del Tesoro; la oligarquía que ocupa el Gobierno 
defiende contra los partidos de oposición su bienestar burocrático. En 
Colombia, convicciones exaltadas dignifican la contienda; se abandonan 
fortuna y familia, como en las grandes épocas religiosas, para acudir en 
defensa de un principio. Estos hidalgos aniquilan a su país, pero caen 
noblemente, con el ardor semítico de los cruzados españoles. Entre el 
fragor de las batallas abundan los héroes. Obedeciendo a la lógica de los 
jacobinos, Colombia perece, pero la verdad se salva." […] “Para esas 
dolencias sociales, herencia del exclusivismo sectario que hasta enantes 
nos aquejará, sólo existe un remedio: la reforma electoral, la cual, por 
medio de una más amplia justicia, desvanecerá las pequeñas sombras que 
oscurecen el capítulo de tolerancia y conciliación que hemos empezado a 
escribir los colombianos en la historia de nuestra Patria.69 
Este eje fundamental de la Reforma Electoral va a marcar no solo uno de los 
cambios de mentalidad más cruciales para el siglo XX, sino que, además, construirá 
nuevos espacios de participación, rompe a su vez con la hegemonía de un solo 
partido y colocará en disputa el bipartidismo político a niveles un poco más 
igualitarios entre las dos contrapartes. 
En el texto de Felipe Barón cita la Ley de 18 de abril de 1905 sobre el sistema 
electoral del voto incompleto70  y se refiere a este como: 
Sin duda alguna el voto incompleto constituye un paso de importancia en 
el justiciero propósito de llevar a los parlamentos voceros de todas las 
opiniones. Dondequiera que se le estableció contribuyó de manera muy 
                                                             
69 BARON, Felipe. La Reforma Electoral. Compañía tipográfica Minerva,1915. P. III-VIII (introducción) 
70 Ibid.P.4. Son elementos esenciales del sistema del voto incompleto: 1., que se trate de elegir más de dos candidatos en 
la respectiva circunscripción, y 2., que los sufragantes no voten por el número completo de funcionarios que deben ser 
elegidos. Si se trata, por ejemplo, de nombrar ocho Representantes, en cada boleta figurarán cinco, seis o siete nombres, 
según lo que disponga la ley electoral del respectivo país; pero nunca podrán figurar ocho. 
El voto incompleto garantiza siempre a los partidos en mayoría, en cada uno de los círculos electorales, el triunfo de un 
número de candidatos mayor que la mitad de las sillas que se trata de proveer, y, al menos en principio, asegura en todos 
los casos la representación de las minorías. 
eficaz a apaciguar los candentes debates de la política, y fue un elemento 
de paz en los países en donde la lucha entre las diversas parcialidades 
empezaba en los comicios y terminaba en los campos de batalla. 
En las conclusiones de este texto se pueden visibilizar los avances y los cambios 
que sentaron las bases del sistema electoral pues dice que: 
En cuanto a las innovaciones meramente reglamentarias podríamos 
resumirlas de la siguiente manera: 
No podrán votar ni las clases ni los soldados del Ejército o de la Policía; 
Serán nulas las elecciones en todo Municipio en que el número de electores 
sobrepase al 20 por 100 del número total de sus habitantes; Se comprobará 
la identidad de los votantes por los mismos medios prescritos en la ley 
argentina; Toda corporación electoral, antes de decretar la anulación de un 
registro cualquiera, deberá solicitar el dictamen del correspondiente 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo o del Consejo de Estado, Según 
el caso.  
Estas corporaciones deberán rendir el informe respectivo quince días antes 
de la fecha en que deben entrar a ejercer su cargo los funcionarios cuyá 
elección se acusa; Toda corporación electoral resolverá de las causas por 
nulidad en un plazo breve, que será fijado por la ley; Cuando en las 
elecciones de Representantes o Diputados se anulen los registros de algún 
Municipio, se volverá a convocar en él a nuevas elecciones; Siempre que 
ocurra la anulación de algún acto electoral, los jueces respectivos 
procederán de oficio a averiguar las responsabilidades a que haya lugar; 
Para efectos de la elección de Representantes, formarán un solo círculo 
electoral los Departamentos del Atlántico y del Magdalena. Cada uno de 
los demás formarán una sola circunscripción. 
Las Intendencias serán anexadas para efectos electorales al Departamento 
más cercano; Será terminantemente prohibido ofrecer boletas de votación 
a inmediaciones de las urnas y se adoptarán cuantas medidas sean 
necesarias para garantizar el secreto en el voto; Toda Junta escrutadora 
deberá publicar en alguno de los periódicos oficiales de la circunscripción 
las actas de los escrutinios que efectúe, incluyendo en ellas los datos 
parciales que le hayan servido de base para sus cómputos; Todo suplente 
será personal. Cada candidato principal tendrá un primer suplente y uno 
segundo. 
No serán acumulables los votos que se hayan dado por un individuo como 
primer suplente y como segundo, o como suplente de un candidato de una 
lista y de otro de la misma; Todas las disposiciones relativas a elecciones 
se codificarán en un solo cuerpo de ley, y A partir de 1916 se levantará 
cada tres años el censo general de la República.71 
Me interesa visibilizar la importancia de un sistema electoral verídico y justificado en 
la democracia, ya que este cambio de la mentalidad de la sociedad colombiana va 
a ser la línea y el horizonte que los dos partidos políticos adoptarán para la 
construcción de una nación moderna entrante en un nuevo siglo. No es irónico 
pensar que la Guerra de los Mil Días termine con la frase de Benjamín Herrera 
Cortés “La patria por encima de los partidos”. Frase que hasta el día de hoy aun 
cuesta entender. 
Pero es innegable que esta frase recoge el final del siglo XIX y las guerras civiles 
que la definen ya que en el siglo XX dejarán de proclamarse e intentarse bajo la 
idea de una guerra convencional entre dos partes. La élite colombiana que se sentía 
traicionada por Panamá y fuertemente atacada por los intereses E.E.U.U van a 
visibilizar que la lucha partidista en la cual estaban inmersos y de la que hacían 
parte era solo un ciclo vicioso que era demasiado costoso, riesgoso y en la que ya 
habían perdido demasiado. 
El rudo golpe que experimentó el país con la traición de Panamá contribuyó 
poderosamente a borrar los resentimientos que aún quedaban entre 
vencedores y vencidos de la sangrienta guerra de tres años y preparó entre 
ellos la era de conciliación que perdura todavía. Así fue como en 1904 se 
dio participación a las minorías en todos los ramos del Gobierno ejecutivo 
y como en 1905, al integrar la Asamblea Nacional Constituyente y 
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Legislativa que se reunió en ese año, se concedió al liberalismo la tercera 
parte de los miembros que formaban ese Cuerpo.72 
Por su puesto que el país, aún hoy presenta niveles muy altos de violencia debido 
a la representación y facción política en la que los colombianos se sienten 
identificados, una violencia que dentro de la academia es estudiada por los 
“violentologos”, pero estos intereses políticos e ideológicos ya no llegan al punto de 
generar guerras civiles. 
La carga simbólica que dejó la pérdida de Panamá marcó en todos los niveles 
sociales e intelectuales una idea de resentimiento e impotencia en la cual tanto 
liberales como conservadores asumen la responsabilidad de un enfrentamiento que 
llevó el país al caos. 
Esta será una de las razones fundamentales por las que, terminada la Guerra de 
los Mil Días, se crea una asamblea nacional y junto con el gobierno de Reyes se 
abren las posibilidades, que se habían negado desde las rutas legales, aunque 
sigan existiendo sesgos políticos y se impida la participación política, para el país 
fue un avance lograr la convivencia y el común acuerdo entre dos polos que rotaban 
en el poder. 
El siglo XIX está marcado por la constante alternancia política entre los dos partidos, 
mientras que el siglo XX está marcado por lo que conocemos como el poder de la 
oligarquía colombiana, ya que es, en el inicio de siglo donde se conformaron las 
nuevas dinastías que llegan hasta hoy; es el caso de familias como Samper, Santos, 
López, Lleras, Ospina, entre otras, familias que ya venían construyendo un capital 
económico y/o intelectual y que se consolidan en el poder 
Son estas nuevas dinastías, las que permitirán hacer el tránsito a una democracia 
mucho más estable, pues rompieron con la vieja clase política del siglo XIX y 
formarán o constituirán sus propios debates y coyunturas dentro de su tiempo y su 
espacio, que a largo plazo formarán y constituirán nuevas problemáticas en las que 
el país se va a ver inmerso. 
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3. CAPÍTULO 3 
 
3.1. La modernidad que dejo el Centenario 
 
El Centenario es el ejemplo tangible de una ruta de identidad nacional que edificó 
bases sobre una sociedad que se estaba debatiendo su futuro y su pasado.  
Uno de los intereses al construir este trabajo se basa en mostrar de forma visual y 
física como el siglo XX hizo la transición hacia la modernidad y que ciertos países 
comenzaban a reflejar (las potencias mundiales que ya estaban consolidándose en 
el mundo), y cómo la economía del país estaba cambiando y se había trasladado a 
otros espacios donde se reflejaba por la industrialización, la infraestructura y el 
desarrollo físico de las grandes ciudades. 
De la mano de esta afirmación encuentro que proyectos como el Centenario de la 
Independencia, reflejaron otro tipo de debates: sobre la educación, la medicina, la 
ingeniería, la arquitectura, las artes, entre otros. Ya que, van a construir otro tipo de 
realidades que el siglo XIX no había tenido la oportunidad de pensar o desarrollar a 
profundidad. 
Un ejemplo de esto va a ser la Comisión del Centenario73 que abrió concursos en 
geografía, medicina, jurisprudencia, instrucción pública, agricultura, literatura, 
pintura, escultura, arquitectura, música, higiene, e historia. Específicamente en la 
convocatoria realizada para la historia tuvo como objetivo el diseño de textos para 
la enseñanza de primaria y secundaria, textos que se convertirían en oficiales y que 
respondían al tema de la convocatoria “in extenso” de la historia patria.74 
                                                             
73 RODRÍGUEZ ÁVILA. Sandra Patricia. Construcción de la memoria oficial en el Centenario de la Independencia: el 
Compendio de Historia de Colombia de Henao y Arrubla. 2010. P.23-42 Mediante la Ley 39 de 1907, promulgada por el 
gobierno de Rafael Reyes, se dispuso, “la solemne celebración del Centenario de la Independencia”; el 22 de octubre del 
mismo año, mediante el Decreto 1300, se conformó una Comisión Nacional que debería elaborar el programa y el proyecto 
de la exposición nacional. En 1909, dos años después de la conformación de la comisión, los avances en la planeación de 
la celebración eran mínimos, y el presidente Ramón González Valencia, elegido por el Congreso Constitucional para 
terminar los seis años del período de Rafael Reyes, expidió el Decreto 61 del 21 de agosto de 1909, en el cual nombró una 
nueva Comisión, recompuesta varias veces porque sus miembros renunciaban debido a la escasez de recursos y a la falta 
de espíritu público, tal como lo expresaban los autores del informe presentado por la Comisión del Centenario al Congreso 
de la República. 
74 Ibid.P.26. La Comisión encargó a la Academia Nacional de Historia para nombrar jurados y emitir el concepto sobre los 
trabajos presentados en el concurso de historia. Los jurados fueron Clímaco Calderón, Emiliano Izasa y Antonio José Uribe, 
El texto de Henao y Arrubla fue apadrinado mediante el decreto 693 de 191075, y 
fue revisado y aprobado por el arzobispo de Bogotá el 29 de septiembre del mismo 
año, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto 491 de 1904.76 Este texto va a ser 
la herramienta con la que se va a enseñar por más de medio siglo en los colegios y 
escuelas, y que marcó los parámetros de que era historia y que se debía enseñar:
Figura 19: Sacado de RODRÍGUEZ ÁVILA. Sandra Patricia. Construcción de la memoria oficial en el 
Centenario de la Independencia: el Compendio de Historia de Colombia de Henao y Arrubla. 2010. P.31.77 
                                                             
quienes premiaron con medalla de oro y el correspondiente diploma a cada una de las obras firmadas Patria Amans, de 
Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, quienes eran miembros de número de la Academia Nacional de Historia. 
75 DECRETO 963 DE 1910(octubre 26). Por el cual se adoptan unos textos de enseñanza de la historia de Colombia. 
sacado de: http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Decretos/1197683?fn=document-
frame.htm$f=templates$3. figura Por el cual se adoptan unos textos de enseñanza de la historia de Colombia. decreta:  
Adóptense como textos para la enseñanza de la Historia Nacional en los colegios y escuelas oficiales de la República, 
respectivamente, las obras Historia de Colombia “in extenso” y Compendio de esta, que presentaron al concurso abierto 
con motivo de la celebración del primer Centenario de la Independencia sus autores, doctores Jesús María Henao y 
Gerardo Arrubla.  
76 DECRETO 491 DE 1904 (junio 03). Por el cual se reglamenta la Ley 89 de 1903, sobre Instrucción pública. Sacado de: 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30021811. 
77 RODRÍGUEZ ÁVILA. Sandra Patricia. Construcción de la memoria oficial en el Centenario de la Independencia: el 
Compendio de Historia de Colombia de Henao y Arrubla. 2010. P.31. 
Es un trabajo narrativo, descriptivo y fundado en el acontecimiento; el mismo 
proyecto se cimentaba en la construcción de la memoria por lo que plateaba bases 
que correspondían a la construcción de la memoria nacional y por esos motivos 
debían ser recordados y no olvidados. 
Entre las celebraciones del Centenario y el Sesquicentenario de la 
Independencia se visualiza una unidad temática en el contenido del texto 
escolar de Henao y Arrubla, representada en la organización de un 
esquema simbólico, en el marco del cual se ponen en funcionamiento 
dispositivos mnemotécnicos, de memorización y rememoración; los 
primeros se caracterizan por las lecciones morales y cívicas, el orden 
expositivo temático, temporal y espacial, y la narración épica de las 
hazañas de los héroes nacionales.78 
Se puede decir que el Centenario se convirtió en un motivo para la élite que quería 
darse a conocer en diferentes esferas públicas, ya que no solo modificó y conformó 
herramientas y métodos en las diferentes áreas académicas y culturales. Sino que 
buscó mostrar los avances e innovaciones mecánicos e industriales en los que el 
país tenía como objetivo darse a conocer al mundo, ya que había superado la crisis 
económica y que estaba al nivel del resto de países latinoamericanos (por supuesto 
no era así, ya que argentina, México y chile. Ya se estaban industrializando y 
modernizando desde finales de siglo XIX.) 
Es importante mencionar como el país para 1920-1930 pasará de ser un país rural 
poco urbanizado a consolidar a Bogotá como la capital insignia de país y con una 
impresionante migración a las ciudades. El campo colombiano sufrió grandes 
restructuraciones después de la perdida de Panamá y veremos el verdadero auge 
de Café colombiano que nos caracterizó por más de medio siglo. 
 
                                                             
78 Ibid. 39. 
Figura 20: Mapa de la Federación Nacional de cafeteros: Coffee map of the Republic of Colombia: world's 
largest producer of mild coffees. 1938. Sacado de la Hemeroteca del Banco de la Republica: 
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll13/id/101/rec/1 79 
                                                             
79 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Coffee map of the Republic of Colombia: world's largest 
producer of mild coffees. 1938. 
 Sacado de http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll13/id/101/rec/1 Mapa detallado de 
las áreas productoras de café durante 1939, contiene división político administrativa trazada a color, marcación de los 
distritos cafeteros, vías de comunicación y carreteras; presenta cuatro cartelas donde explica la siguiente información: 
Tabla de distancia en kilómetros desde los centros productores hasta los puertos principales, compañías internacionales 
Esta expansión se originó en las grandes haciendas de los departamentos de 
Santander y Cundinamarca, ya que empezaron a cultivar café en todos los terrenos 
posibles de las cordilleras colombianas, algo que tuvo impacto positivo pues el café 
creció en los climas y terrenos más complicados. Y van a ser los grandes 
propietarios los que impulsarán el café en el entorno internacional ya que poseían 
acceso al mercado bancario internacional y con esto contaban con el respaldo 
económico para financiar sus proyectos. Por eso no es extraño que a finales del 
siglo XIX esas dos regiones respondieran por más del 80% de la producción 
nacional. 
Sin duda el hecho decisivo de las primeras décadas del siglo XX fue la 
expansión de la economía cafetera, sustentada no en el sistema de 
haciendas, sobre la cual se había desarrollado la producción del grano en 
los Santanderes, Cundinamarca y en algunas zonas de Antioquia en las 
últimas décadas del siglo XIX, sino en la pequeña producción parcelaria del 
occidente del país. Esta expansión representó no sólo un desplazamiento 
de las zonas de producción sino, ante todo, la presencia de nuevas formas 
de organización social y productiva, con mayores alcances sobre la 
estructura global del país que aquellas que hubieran podido provenir del 
sistema de haciendas.80  
De esta manera el país sentó las bases de una economía exportadora representada 
por una élite empresarial, que no tenía solo su economía basada en un producto y 
donde el sistema de la hacienda cafetera de siglo XIX se había transformado en 
otras prácticas y otras lógicas.81 
Es de resaltar, el papel de Rafael Reyes, pues tuvo como meta devolverle el orden 
económico y político a la nación. Donde lo primero que se tenía que restablecer era 
                                                             
de transporte naval para Norte América y Europa, censo de la producción por departamentos durante 1938, temporada 
de recolección de café por región. 
80 OCAMPO. José Antonio. Historia económica de Colombia. 1997.P.236.  
81MACHADO C. Absalón. El café en Colombia a principios del siglo XX. 2001. P. 77-97 Para el caso del café interesa saber 
que fue la ola colonizadora de 1874-1920 la que sustentó el desarrollo de ese producto en occidente, basado en buena 
parte en la ocupación individual a partir de la Ley 61 de 1874 sobre adjudicación de baldíos a cultivadores, la Ley 48 de 
1882, la 56 de 1905 y otras que le sucedieron. En este proceso hubo por supuesto muchos atropellos a los colonos en la 
ocupación de la frontera y los terratenientes se apropiaron de grandes extensiones de tierra (adjudicación por bonos 
territoriales, subvenciones, pagos por obras públicas, etc.).  
el orden monetario. La Ley 33 de 1903, que había establecido el peso oro como 
unidad monetaria la Ley 59 de 1905, fijó cambio del papel moneda en 10.000 %, lo 
que estabilizó su valor. La conversión del papel moneda, por otro lado, fue lenta y 
solo hasta 1923 se logra de forma completa su conversión con la creación del Banco 
de la República. 82 
Como era de suponerse, con el auge de la economía cafetera, se consolidaron 
también aquellas regiones donde se convirtió en la principal fuente de desarrollo y 
por tal motivo la actividad bancaria se fue trasladando a otras zonas de manera 
semejante a las regiones donde el café se estaba formando como cultura. Para 1927 
se crea la Federación Nacional de Cafeteros con el objetivo de fortalecer la industria 
y agremiar a sus productores alrededor de iniciativas como: 
 La regulación del precio interno. 
 El fortalecimiento en la calidad del producto. 
 El acceso al crédito para garantizar la expansión de la actividad.  
Pues será esta estrecha relación entre los cafeteros y banqueros lo que moverá la 
economía en todos los aspectos, pues pequeños caficultores que no eran 
hacendados y que no tenían monopolio en el mercado, obtendrían los recursos 
necesarios para exportar y trasportar el café, a esta medida se suma además el 
apoyo que brindó la clase cafetera, ya que se agremió en base a una economía y 
un estilo de vida determinado. Muy bien ilustrada por Francisco Antonio Cano: 
                                                             
82 GARCÍA CHARRIS. Eva Sandrín. El café: eje articulador en el desarrollo económico del territorio colombiano a finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX. P39-45. 
 
Figura 21: cuadro titulado Horizontes, CANO. Francisco Antonio. Horizontes cuadro hecho en óleo sobre 
tela. 1913.83 
“Horizontes” que antes se conocía como “Familia” es la obra más representativa de 
Cano, evocando el proceso de poblamiento de la sociedad antioqueña hacia 
distintos territorios, esta obra no solo nos habla de un contexto de poblamiento, sino 
que además es la representación de la familia y el trabajo. 
Es más que evidente que para 1920-1930 el país ya fortalecía un capital económico 
basado en el café y Bogotá se robustecía como capital icono de la modernidad; 
sumado a esto el siglo XIX era ya solo un recuerdo y una experiencia del pasado. 
La pérdida de Panamá le recordaba al país que la lucha política entre partidos y que 
las armas, las banderas y los grandes ejércitos no generó nada positivo en la 
sociedad, y como si fuera poco contaba con un sistema bancario y financiero 
absurdo e incoherente que llevó a la crisis económica y a la guerra. 
A este período se le conoció como la “Danza de los Millones”84 que estaba 
directamente relacionado con el estallido de la Primera Guerra Mundial y sus 
                                                             
83 CANO. Francisco Antonio. Horizontes cuadro hecho en óleo sobre tela. 1913. 
84 SÁNCHEZ TORRES. Fabio. BEDOYA OSPINA. Juan Guillermo. La danza de los millones, (1923-1931). en Historia del 
Banco de la República,1923-2015. P. 25-85 El período entre 1923 y 1931 fue uno de grandes acontecimientos económicos 
globales. Ubicado entre las dos grandes guerras, este período evidenció las fuertes hiperinflaciones de algunos europeos 
después de la Primera Guerra Mundial, el boom de los mercados internacionales de capital con origen en los Estados 
Unidos y, finalmente, el inicio de la Gran Depresión. Para América Latina, y Colombia en particular, esos años no fueron 
menos interesantes: el fuerte influjo de los recursos internacionales de crédito, los buenos precios de algunos productos 
de exportación y la creación de nuevas instituciones económicas en los países de la región marcaron el período, 
convirtiéndolo en uno de los más importantes del siglo XX. 
 
profundos alcances en la conducta global de la economía y que marco directamente 
el panorama nacional ya que: 
El país había adoptado el patrón oro, y la gran cosecha cafetera y los altos 
precios del grano crearon una nueva prosperidad. Sugiere que esta 
bonanza externa superó la falta de liquidez tradicional de la economía con 
un aumento en la oferta monetaria en oro. […] El principal implemento 
moderno en la agricultura era el machete. El arado de acero era 
prácticamente desconocido fuera de la sabana de Bogotá. “Del total de las 
importaciones de maquinaria en la época, 50% es maquinaria para los 
ferrocarriles, 25% para equipamiento industrial, del cual la mitad es equipo 
textil, y el 10% para la minería. Otro 10% es maquinaria agrícola y 5% es 
equipo eléctrico”85 
Estados Unidos permitió que Colombia dispusiera de un capital monetario y tuviera 
una protección sobre los precios de exportación rentables y privilegiados ya que, el 
capital invertido por Estados Unidos en Latinoamérica permitió que La Primera 
Guerra Mundial no influyera directamente sobre las economías locales de los países 
y por tal motivo dio las condiciones para fomentar las relaciones de las 
exportaciones de Latinoamérica con Estados unidos. 
El señor Bell quedó profundamente impresionado con la región antioqueña, 
donde se encontraba el mayor desarrollo industrial. Según escribió, el 
desarrollo de la industria local se debe a dos factores: primero, el enérgico 
y activo carácter de la gente antioqueña; y segundo, los aranceles que ha 
establecido el gobierno que protegen la industria nacional (pág. 366). La 
industria local sólo produce una pequeña parte de la demanda y por lo tanto 
los precios de mercado los fijan los precios de importación más el arancel, 
con el resultado de que la producción nacional resulta rentable.86 
                                                             
85BELL. P.L. Manual Comercial e Industrial. Estados Unidos de América. 1921. Prólogo de Miguel Urrutia Montoya. P.23-
24 
86 Ibid. 24.  
Se establecerá lo que hoy conocemos como el eje cafetero87, mientras el campo 
colombiano empezaba a construir una industria nacional a partir del café y 
emprendía la exportación de otras materias primas, se consolidaron economías 
como la industria textil, la agrícola y la ganadera. 
3.2. Las empresas que construyeron e industrializaron el país 
 
Ya he mencionado varias de las empresas que construyeron y modernizaron directa 
o indirectamente el país, junto con la llegada de capital extranjero, llegaron también 
un grupo de personas de otras nacionalidades que vieron la oportunidad de 
asociarse con la élite empresarial e invertir grandes capitales en proyectos y 
solución de necesidades tenía el país.  
Por ejemplo, es el caso de Werner Kämmerer empresario que llegó y se asoció para 
formar la SCADTA (la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos), y los 
ingenieros que participaron en esta misma Wilhelm Schnurbusch y Fritz Hammer, 
junto al piloto Hellmut von Krohn todos ellos alemanes.  
Al igual que los hermanos Leo Siegfried y Emil Kopp Koppel, que se asociaron con 
los hermanos Santiago y Carlos Arturo Castello y conformaron en Bogotá la 
sociedad Kopp y Castell y en 1889 adquirieron un lote para la construcción de una 
fábrica de cerveza, considerado como el hecho fundacional de Bavaria. A la gran 
migración se suma la llegada de judíos que participarían en la industria textil, 
quienes fundarían varias sastrerías, farmacias, entre otros negocios.  
Dentro de las empresas con asociación extranjera tendremos casi todo lo referente 
al transporte, ya que por una parte se debe a que era imposible para el sistema 
ferroviario suplir las necesidades del país, el difícil terreno y las pocas líneas 
existentes comparadas con el resto de Latinoamérica que eran insignificantes y 
precarias. Lo que realmente fuera la arteria del transporte en el país desde la llegada 
de los españoles hasta principios de siglo XX fueron los ríos. 
                                                             
87 Que hoy entendemos como los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Antioquia y el Norte y Oriente del 
Valle del Cauca. 
Por lo que este grupo de empresarios comenzaría a asociarse y generar relaciones 
internacionales que le abrieran los negocios al país. El mundo ya era moderno y 
Colombia había estado atrasado por más de medio siglo en ese avance físico que 
iban viviendo las ciudades.  Estos empresarios entenderán y verán necesario suplir 
las necesidades porque el gobierno no tenía las posibilidades de construirlo y serán 
sus pasiones por los proyectos lo que saque a flote muchos negocios, pues  estos 
empresarios prefirieron arriesgarse a construir empresa no acumulando capital sino 
invirtiendo en diferentes sectores como es el caso de Gonzalo Mejía  o los Samper 
en Bogotá que eran dueños, socios o inversionistas de tres, cuatro o cinco proyectos 
al tiempo, su capital material era sus empresas. 
Lo que realmente cambiaría en tema de movilidad al país, fue la construcción de 
carreteras y serán tres objetos específicos que entre 1920 y 1930 se constituirán 
como los iconos del progreso, el poder y el estatus social: el automóvil, la bicicleta 
y el avión. La élite colombiana en sus características tiene como eje fundamental 
mostrar su poder económico a través de una serie de imágenes o posesiones, 
dentro de estas, la bicicleta y el automóvil son ese referente pues nadie más tenía 
en ese momento poder adquisitivo para obtenerlos. 
A diferencia del caso clásico, el desarrollo del capitalismo en Colombia no 
esperó el cambio lento de la tecnología, sino que ésta la encontró 
disponible en el mercado internacional. La industria colombiana halló en el 
mercado mundial la tecnología más avanzada y por ello pudo dar saltos en 
su desarrollo económico sin tener que atravesar por las sucesivas fases a 
las que se vio obligada la economía de los países de Europa y América del 
Norte.88 
Durante el período llamado “la Danza de los Millones” el capital que había 
acumulado toda la élite empresarial de Colombia en todas las regiones iba a ser 
invertido en desarrollar una sociedad que no estaba a la altura del mundo. Pues si 
ponemos en una línea de tiempo los procesos, la primera década de siglo XX fue la 
conformación, adaptación y reconfiguración del sistema financiero y crediticio, la 
                                                             
88 PARRA RESTREPO. Bernardo Vida, pasión y muerte de Scadta. Origen y desarrollo de la aviación en Colombia. 
INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales No. 12.1998. P.93-116. 
política entró en un período de estabilidad y acompañamiento entre liberales y 
conservadores lo que redujo el enfrentamiento entre ambos, este hecho permito 
consolidar de la mano el modelo de nación que se debatió en el siglo XIX. 
La segunda década del siglo XX pondrá en ejecución todos los proyectos que se 
habían dilucidado durante la primera década, la consolidación del café ya era 
evidente como fuente principal de la economía, y la constante creación de empresas 
e inversión para la industrialización en el país, generó que se fuera conformado un 
poder y un reconociendo internacional. 
Los primeros orígenes de la aviación en Colombia se deben al hidroavión, al que 
retratan por dar “saltos como rana por el rio” gracias a el señor Gonzalo Mejía89 
quien iría perfeccionando su invento con el objetivo de reducir los tiempos de 
transporte. El Yolanda II, fue el prototipo antes del hidroavión, un hidro deslizador 
que llego al rio Magdalena y que en pocos días recorría un lapso mucho inferior a 
las casi dos semanas en barco a vapor que tardaba esta ruta. Así como Bogotá se 
consolidaba como centro de industria, Medellín, Barranquilla y Cali también tenían 
una fuerte ola de empresarios que comenzaron a invertir su capital en el desarrollo 
de estas ciudades y del país. 
El señor Gonzalo Mejía, en la conferencia leída el 3 de enero de 1916 durante el 
congreso científico Panamericano. Mencionó tres puntos fundamentales a mi 
parecer para entender la visión de los empresarios colombianos y su pasión por 
modernizar el país. Ya que no cualquiera imagina el potencial de los ríos en 
Colombia, decide tomar una barcaza y colocarle un motor, (o los Samper con la 
                                                             
89Biografía. Enciclopedia Banco de la Republica. Gonzalo Mejía. (1884-1956) Su contacto directo en París con los inicios 
de la aviación, lo motivó a inventar y desarrollar con técnicos franceses un vehículo que denominó deslizador, gracias al 
cual buscaba reducir a dos días el viaje que una embarcación a motor hacía en diez entre Puerto Berrío y Barranquilla, 
navegando por el río Magdalena. Con una flotilla de varios deslizadores, que fue perfeccionando en los Estados Unidos, 
creó una empresa para transportar pasajeros y correo. Por su mayor eficiencia y rapidez, la aviación desplazó los 
deslizadores. Pero en 1919, junto con Alejandro Echavarría, fundador de Coltejer, constituyó la Compañía Colombiana de 
Navegación Aérea, equipada con aviones franceses Farman 40, de madera y lona. Debido a la precariedad de las aeronaves 
y a los accidentes, la compañía debió liquidarse en 1920. 
No obstante, se constituyó en una de las primeras empresas comerciales de aviación en el mundo, y en pionera del correo 
aéreo en Colombia. En 1932 Mejía concertó con la aerolínea norteamericana Pan American World Airways -Pan Am-, la 
constitución de la Compañía Urabá Medellín Central Airways (UMCA) para prestar el servicio de carga, correo y pasajeros 
con aviones DC-3, en la ruta Medellín-Panamá con escala en Turbo. 
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Gonzalo_Mej%C3%ADa  
Hidroeléctrica) aunque hoy en día eso parezca absurdo, este hombre tuvo que 
estrellarse, perder dinero, enfrentarse a una idea poco realizable y aun así 
mostrársela al mundo. Serán hombres como este, con ideas y con visión los que 
están construyeron país, pues como el mismo lo dice en la conferencia: 
I believe that every man who has found himself must do or try to do 
something for his country during his life. As a Colombian, with all the 
enthusiasm of youth, I determined to try to remedy so disastrous a 
state of affairs. 
Traducción: Yo creo que cualquier hombre que se haya encontrado a si 
mismo debe hacer o tratar de hacer algo por su país durante su vida. Como 
colombiano, con todo el entusiasmo de la juventud, he tomado la 
determinación de tratar de remediar tan desastroso estado de cosas.90 
El segundo punto sobre el que hay que analizar la conferencia es que son hombres 
viajeros, que han visto el mundo y que saben que su país está corto en la 
modernidad, sus viajes y sus experiencias le han permitido visualizar que el 
gobierno es incapaz de solucionar tan desastrosa crisis y son ellos los que decidirían 
como mejorar y llevar el país a su esplendor: 
The advance of civilization with all the material prosperity that modern 
development brings In Its train depends upon ease and rapidity of 
communication. All of that fabulously rich but actually railroadsless 
continent that we South Americans love and cherish can be 
transformed. almost overnight, by the use or rapid air-propelled 
gliding boats, into one or the portions or the earth best provided with 
means of communication. And the day when we will ascend all the 
rivers or South America at 40, 50, or 60 miles an hour-a thing that can 
be done-the whole world will marvel, we South Americans will marvel, 
at the natural wealth bidden in our native countries. 
Traducción: El avance de la civilización con toda la prosperidad material 
que el desarrollo moderno trae depende de la facilidad y de la rapidez de 
                                                             
90 MEJÍA. Gonzalo. Proceedings of the second Pan American Scientific Congress. (1915-1916). Section IX. Transportation, 
commerce, Finance and Taxation. P. 224. 
las comunicaciones. Todos esos países, fabulosamente ricos, pero sin vías 
de comunicación, que nosotros amamos y apreciamos, pueden ser 
transformados, casi de un día para otro con el uso de los deslizadores con 
motores impulsados por aire, en una de las regiones con mayor cantidad 
de ríos utilizables como medios de comunicación. Y el día que podamos 
acceder por los ríos de Suramérica a 40, 50 o 60 millas por hora cosa que 
puede ser hecha, el mundo entero se maravillara y nosotros suramericanos 
nos maravillaremos de la riqueza natural ofrecida en nuestras tierras.91 
 Y el tercer punto es, como en menos de 10 años, las ideas y los logros que estos 
grandes personajes de la historia de Colombia plasmaron demuestran que no solo 
fueron empresarios, economistas y administradores. Sino que, fueron mucho más 
allá de la acumulación de dinero o la teoría económica; fueron transformadores del 
pensamiento de la época. 
                                                             
91 Ibid. 225. 
 
Figura 22: Sacado del diario The Washington Herald, Monday 12/1931. Newest scientific discoveries and 
remarkable facts, new hydroplane glider and its Colombian inventor Gonzalo Mejia 92 
La aviación en Colombia va a ser pionera al consolidarse como empresa en el 
mundo y aunque otros países latinoamericanos intentaron construir una empresa 
de aviación, solo Colombia tendrá la oportunidad de progresar con esta innovación. 
Antes de la conformación de una empresa de aviación como tal, el primer vuelo 
                                                             
92 The Washington Herald, Monday 12/1931. Newest scientific discoveries and remarkable facts, new 
hydroplane glider and its Colombian inventor Gonzalo Mejia. 
registrado fue en Barranquilla el 26 de enero de 191293. Pero será hasta 1919 que 
se fundarían en Colombia dos compañías aéreas (la Compañía Colombiana de 
Navegación Aérea, CCNA, en Medellín, el 26 de septiembre de 1919, y la 
Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, SCADTA, en Barranquilla, el 
5 de diciembre de 1919) sumado a esto el 31 de diciembre de 1919 se creó la 
aviación militar colombiana y se le dio poder al Gobierno colombiano para 
reglamentar la aviación civil.  
Junto con la llegada de SCADTA se construirá el aeródromo de Techo y Bogotá 
para 1930 es ya un referente como ciudad moderna en construcción, pues contaba 
con ejército, policía, hospitales, plazas, parques, sumado a esto la industrialización 
y constante crecimiento de la población en tan solo 20 años.  
 
Figura 23:  Foto del aeródromo de techo 1930 sacada de la hemeroteca del banco de la Republica94 
                                                             
93 LEÓN VARGAS. Karim. Historia de la Aviación en Colombia, 1911-1950.Credencial Historia. 2011. Hasta la fecha no se 
ha encontrado en las publicaciones periódicas de la época ninguna noticia sobre el vuelo de Smith en Barranquilla. Sin 
embargo, Gustavo Arias de Greiff en Otro cóndor sobre los Andes: historia de la navegación aérea en Colombia, menciona 
el vuelo de Smith y la polémica acerca de su nacionalidad, nombre y tipo de avión utilizado: “El canadiense John Smith 
hizo por fin el primer vuelo en Colombia, en ‘La Arenosa’, en diciembre de 1912. 
94 Foto. El Aeródromo de Techo.1930. El Aeródromo de Techo fue inaugurado en 1930. Estaba ubicado en el suroccidente 
de la ciudad, en los terrenos en donde, actualmente (2019), se ubica el Monumento de las Banderas, en la Avenida de las 
Américas. El aeródromo estuvo a cargo de la aerolínea Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, más conocida 
Para 1925 la SCADTA ya se había formalizado como empresa y estaba operando 
y se promocionaba así: 
  
Figuras 24 y 25: Sacadas de SOCIEDAD COLOMBO ALEMANA DE TRANSPORTES AEREOS. presentado 
los servicios de correo, itinerario, tarifas y condiciones de servicio de la Sociedad Colombo Alemana de 
Transportes Aéreos (SCADTA). 1925. P.1-16. 
                                                             
como Scadta, hasta 1940. Posteriormente, pasó a la aerolínea Avianca, que surgió de la fusión de las empresas Scadta y 




Uno de los avances más importantes que vivirá el país en la transición del siglo es 
la profesionalización de ciertas prácticas u oficios que en el siglo XIX no eran 
valorados con el nivel y el respeto que se merecían, un ejemplo de esto es como en 
Colombia la arquitectura se consolida en medio de la necesidad  y la precariedad 
de sus herramientas y técnicas, pues el siglo XIX aún conservaba mucho de la 
herencia española y solo pocas ciudades, por no decir pocos edificios empezaban 
a mostrar cambios y propuestas arquitectónicas y de materiales. 
Otro de estos grandes personajes que vivieron en el exterior y que sabían lo que 
era una ciudad moderna y reconocía el atraso en el que estaba Colombia, va a ser 
                                                             
95 SOCIEDAD COLOMBO ALEMANA DE TRANSPORTES AEREOS. presentado los servicios de correo, itinerario, tarifas y 
condiciones de servicio de la Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos (SCADTA). 1925. P.1-16. 
96 Ibid.P.9. 
Alejandro Manrique Canals97 y su hijo Alberto Manrique Martín.98 Los dos grandes 
arquitectos de la primera mitad del siglo XX, quienes construirían o participarían en 
la mayoría de los grandes edificios icónicos de Bogotá. Dentro de los proyectos de 
Alejandro y Alberto están: 
 
Figuras 26, 27 ,28 y 29: tomadas por CUÉLLAR JIMÉNEZ. Gumersindo. Fotógrafo. 1930.  99 
                                                             
97 MANRIQUE CANALS. Alejandro. El español de la fábrica Bavaria. Fuente: Diccionario de arquitectos de Colombia, de 
Eduardo Ángulo. Periódico el tiempo.2010. Nacido en Gibraltar (España) en 1853 Arquitecto español que se instaló 
definitivamente en Bogotá en 1889, pero que había llegado aproximadamente para 1880. Es recordado por la construcción 
del Pasaje Rufino José Cuervo frente a la iglesia de San Francisco; reconstruyó el campanario de la Capilla del Sagrario en 
la plaza de Bolívar y diseñó el Matadero Distrital; En 1906, participó en el proyecto de aulas del Colegio Mayor del Rosario, 
que cerraba el claustro y formaba el bello patio que hoy existe; intervino en la terminación del Hospital San José. Además, 
el industrial alemán Leo Kopp, lo encargó del diseño y construcción de la fábrica de cerveza Bavaria; fue el fundador de la 
primera agremiación de arquitectos, que se llamó Sociedad Central de Arquitectos de Bogotá. 
98 MANRIQUE MARTÍN. Alberto. Alberto Manrique Martín, uno de los arquitectos que más influenció el desarrollo de 
Bogotá, de Diana Patricia González. Periódico las dos orillas. 2017. (1891-1968) La terminación del Capitolio Nacional —
remate al salón central (elíptico)—; el edificio de la Policía Nacional, declarado monumento nacional en 1984; el edificio 
Cubillos, que gracias a sus ocho pisos recibió en 1927 el título del primer “rascacielos” de Bogotá; el edificio Matiz, 
diseñado para armonizar con la fachada de la Gobernación de Cundinamarca que por ese entonces (1927) estaba en 
construcción; el Hotel Granada, que en asocio con la firma Echeverry Hermanos fue edificado con todos los lujos para que 
fuera el más elegante de la ciudad; y el Teatro San Jorge —diseñado en 1935 en estilo geométrico moderno y merecedor 
de un gran despliegue en la prensa de la época—, entre otras edificaciones emblemáticas, hacen parte de la obra de 
Manrique Martín, así como numerosas casas unifamiliares, edificios residenciales y de oficinas, fábricas, urbanizaciones y 
espacios públicos capitalinos. 
99 CUÉLLAR JIMÉNEZ. Gumersindo. Fotógrafo. Palacio de la gobernación, Hotel Granada y Telégrafos.1930. Vista del 
conjunto de edificios de la Avenida Jiménez entre carreras 7 (Séptima) y 8 (octava). Al costado norte, El Edificio de la 
Gobernación de Cundinamarca - Palacio de San Francisco, edificio diseñado por Gastón Lelarge y Arturo Jaramillo Concha, 





                                                             
Sobre la Carrera 7 (Séptima) se aprecia el Hotel Granada, diseñado, en 1928, por Alberto Manrique Martín, construido por 
la firma Casanovas y Mannheim; demolido a mediados del siglo XX para construir el Edificio del Banco de la República. 
100 CUÉLLAR JIMÉNEZ. Gumersindo. Fotógrafo. Fábrica de cerveza Bavaria.1930. ubicada en la Calle 28 con carrera 13. La 
Fábrica fue diseñada y construida por el ingeniero español Alejandro Manrique Canals, entre 1888 y 1891, por encargo de 
Leo Kopp, empresario alemán fundador de la compañía. Posteriormente, en 1919, fue modificado por su hijo Alberto 
Manrique Martín. Actualmente, allí se encuentra el Parque Central Bavaria, que conserva algunas estructuras de la antigua 
fábrica. El conjunto arquitectónico Bavaria fue declarado Bien de Interés Cultural, mediante Resolución 618 del 11 de abril 
de 2002. 
101 CUÉLLAR JIMÉNEZ. Gumersindo. Fotógrafo. Fábrica de Hilados y Tejidos Monserrate. 1930. Vista de la fachada 
principal de la Fábrica de Hilados y Tejidos Monserrate. Esta fábrica fue fundada por el empresario Roberto Medina, en 
las primeras décadas del siglo XX. El edifico registrado en esta fotografía fue diseñado por el arquitecto Alberto Manrique 
Martín (1891-1968), en 1932. Estaba ubicada en la calle 13 con carrera 38, en la zona industrial. 
Figura 29102 
Es más que evidente que tanto padre e hijo tienen su marca en la arquitectura 
bogotana, no se puede negar la importancia que tuvieron y el alcance en el tiempo 
que llegaron a tener varios de los edificios construidos o diseñados por estos.  
No estoy mencionando a estos dos personajes por ser arquitectos solamente, sino 
que se refieren a ellos como artistas y ya no como constructores, lo que significa 
que se rompió una lógica de pensamiento del siglo XIX en Colombia cuando este 
tipo de profesiones respondían a un oficio y trabajo, más allá de la trascendencia y 
el arte que estos ofrecían como artistas. Estamos hablando también que Alberto 
Manrique Martin fue educado como ingeniero civil y luego terminará siendo 
                                                             
102 CUÉLLAR JIMÉNEZ. Gumersindo. Fotógrafo. Hotel Granada. 1930. Este hotel fue diseñado, en 1928, por Alberto 
Manrique Martín y su construcción fue desarrollada por la firma Casanovas y Mannheim. Estaba ubicado en la Carrera 7 
(Séptima) con Avenida Jiménez, donde actualmente (2017) se encuentra el Edificio del Banco de la República. Fue 
demolido a mediados del siglo XX, en el marco de la ampliación de la Avenida Jiménez. 
arquitecto, una profesión que era más que rentable en una sociedad que crecía a 
cada día y que tenía una élite con ansias de gastar su dinero en una casa digna de 
su capital y su estatus.  
  
Figuras 30, 31, 32 y 33: Imágenes sacadas de SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS. 
PRIETO PÁEZ. Leopoldo. ARANGO. Silvia. RAMIRES NIETO. Jorge. DELGADILLO. Hugo. 
Alberto Manrique Martin. 2017. P. 1-216. Pp. 26.103 
                                                             
103 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS. PRIETO PÁEZ. Leopoldo. ARANGO. Silvia. RAMIRES NIETO. Jorge. 
DELGADILLO. Hugo. Alberto Manrique Martin.2017. P. 1-216. Pp. 26. 
Por esta razón la publicidad de los negocios en los periódicos y paredes de la ciudad 
adornará todo tipo de fachadas con anuncios, marcas, empresas, locales, etc. Pues 
ya, para esta época será normal hablar de diferentes tiendas, establecimientos y 
lugares con nombres distinguidos para una sociedad que entró en la modernidad en 
menos de 20 años. 
Figura 31104 
Dentro del trabajo que realizó la sociedad colombiana de arquitectos hablan 
específicamente de estos proyectos transitorios entre un siglo y otro, se hace una 
clara afirmación de cómo la modernidad se vio plasmada en el tipo de sociedad que 
se estaba construyendo. 
Es una arquitectura que responde a las nuevas necesidades que la sociedad tenía. 
Se estaba pensando en nuevos espacios tanto privados como públicos; un ejemplo 
concreto serán las nuevas casas en las que se piensan los locales en la primera 
planta y lo privado(familiar) en la segunda planta.  
Una de las transformaciones  que va a tener este siglo es la tecnificación, el siglo 
XIX se construyó por la tradición de un oficio, este siglo se preparó académica y 
prácticamente para ser coherente con lo que el país necesitaba, poniendo de 
ejemplo a Alberto Manrique es un hombre que baso sus diseños en números, 
                                                             
104Ibid. P. 36. 
escalas y cifras, todo estaba cuantificado , pensado y distribuido de la mejor manera, 
aquí no se podía dar lugar a las equivocaciones, ya que, este siglo se va a 
caracterizar por la excelencia  en todas las disciplinas y artes. 
 
Figuras 32105 
En estos nuevos espacios que se irán consolidando encontraremos además nuevas 
casas y nuevos sistemas de vivienda; Alberto Manrique ya había hablado de los 
barrios obreros y la construcción de estos espacios, a lo que la política se negó por 
tratar de frenar la construcción de la ciudad. Fue la construcción de estos nuevos 
sistemas de vivienda, donde se arrendará y se vivirá de la renta como sustento 
económico, una nueva lógica en la economía y el sistema financiero del país. 
Otro claro ejemplo de estas nuevas necesidades que la sociedad estaba creando y 
que en el siglo XIX no tenía solución, era la construcción de nuevas casas, las calles 
                                                             
105 Ibid.48-49. 
Derecha: casas carrera 13, 1913. El conjunto combina varias viviendas en una sola y es representativa de la transición 
entre casa individual y los edificios de apartamentos. Foto: álbum Archivo AMM. 
Izquierda: casa alta, calle 22, 1912. Esta casa nueva hace la tradicional división de comercios en el primer piso y vivienda 
en el segundo. 
sin acueducto, sin entradas para el sistema eléctrico, casi todos los servicios 
públicos tenían una gran demanda y una clase alta que tenía automóvil, pero no 
garaje, son este tipo de circunstancias que parecen tontas (en la actualidad) las que 
planteaban una brecha entre el pasado y la modernidad. 
 
Figura 33106 
Es necesario hacer una aclaración, Bogotá va a formar grandes empresarios a nivel 
nacional con gran reconocimiento y trayectoria, son empresarios que tienen a su 
cargo mínimo más de 50 o 60 empleados, pero de la misma manera en las ciudades 
empezarán a constituirse pequeños locales de los que salió una clase media muy 
bien acomodada, serán familias que tendrán farmacias, panaderías, sastrerías, 
talleres de ornamentación, ebanisterías, entre otros locales. Son una clase media 
                                                             
106 Ibid.68-69 Foto actual de la residencia personal para Leo Kopp, o uno de sus hijos, de correcto estilo clásico; es una de 
las primeras en tener una la entrada por el garaje para el automóvil. 
trabajadora que generó una oferta laboral para toda la población pobre que llegaba 
a la capital, de la misma manera poseían buenos ingresos económicos pero no 
contaba con el estatus social de la clase y el nombre, son un grupo social  carente 
de estudios y experiencias, ya que no contaba con relaciones sociales necesarias 
para entrar en un círculo social amplio, estos hombres no habían viajado y no 
poseían familia en el extranjero, eran la sombra de la élite Colombia y terminaran 
siendo  un grupo que se formó al servicio de la élite. 
En el texto Atlas histórico de Bogotá (1911-1948) presentan una descripción de 
todos los locales e instituciones que tiene la capital y separa de forma temática cada 
oficio o profesión, nos menciona que había 41 instituciones educativas; 24 
establecimientos y locales comerciales; 27 instituciones referente a la prensa; en 
cuanto a recreación y cultura se refiera a establecimientos como bares, cafés, 
salones de bailes, teatros y menciona que había 80 establecimientos; describe 25 
hoteles; 10 clubes; por último nos hace una descripción de las calles y espacios 
públicos más importantes de la ciudad.107 
Otra de las economías que permitieron entender este desarrollo económico y de 
transición de siglo, fue la industria manufacturera y el creciente desarrollo de la 
industria textil para poner un ejemplo concreto. Pues el país construyó una 
economía dependiente de otra, es decir la industria manufacturera de fique que 
hacía los sacos de lona para la exportación de café, aumentó con la demanda 
excesiva que trajo el auge del café. El fique se volvió un producto necesario para el 
país, pues tenía productos propios y que el mundo desconocía: cabuyas y lonas: 
 La aparición de la industria manufacturera en las dos primeras décadas del 
siglo XX no fue un hecho fortuito. A partir de 1910, las exportaciones 
cafeteras crecieron hasta 1930 a una tasa promedio anual superior al 10 
por ciento. Por sus consecuencias directas y por las dinámicas que género, 
esta expansión, que se originó en el occidente del país, y con base en la 
producción campesina parcelaria, puede ser considerada la causa más 
                                                             
107  GRUPO EDITORIAL PLANETA EN ASOCIACIÓN CON LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA. Atlas histórico de Bogotá 
(1911-1948). 2006. P. 1-398. 
importante que permitió la aparición de la industria y su acelerada 
expansión en la década de los años 30.108 
Va a ser solo con la revolución industrial que vivió el país y con las nuevas dinámicas 
y estructuras sociales que desarrolló la sociedad entorno al trabajo lo que permitió 
que para finales de la década de los 30 el país adoptara un sistema capitalista 
completo. 
Dicha expansión fue definitiva para generar tres elementos fundamentales: 
amplió y consolidó un mercado interno en el país; ayudó a la formación de 
grandes y numerosos capitales en diferentes sectores de la esfera 
económica; y a través de las actividades del beneficio del grano se 
fortaleció la creación de un mercado de fuerza de trabajo asalariado en las 
ciudades.[…] pero quizás una de las consecuencias más importantes del 
fortalecimiento de la acción del Estado en la esfera económica, fue el haber 
logrado una gran capacidad de endeudamiento en el exterior. Los 25 
millones de dólares que el país recibió como indemnización de Estados 
Unidos por la pérdida de Panamá, fueron una suma pequeña comparada 
con los 200 millones de dólares que entraron al país en la segunda mitad 
de la década de los 20, por los empréstitos extranjeros que se contrataron 
en las bolsas de valores de Estados Unidos.109 
 
Es anecdótico pensar que el Estado colombiano para inicios de siglo aún era 
increíblemente débil y pobre y solo comenzará a nutrirse del capital generado por el 
café. Ya que el siglo XIX fue nutrido a partir de la bonanza generada por el oro y no 
había logrado consolidar una economía lo suficientemente fuerte para superar una 
crisis, debido a diferentes factores como las constantes guerras civiles, el debate 
sobre el cual era el mejor modelo o ruta para la economía del país y depender 
exclusivamente de un producto. 
Fue solo hasta 1910 con los privilegios económicos otorgados durante el gobierno 
de Reyes que este grupo de empresarios vera posible emerger y construir una 
                                                             
108 MONTENEGRO, Santiago. La industria Textil en Colombia: 1900-1945. Desarrollo y sociedad. Uniades.1982. P. 118 
109 Ibid. P.118-121 
economía sólida en diferentes sectores. Es el caso del empresario Alejandro 
Echavarría Isaza110 quien para la historia nacional él y su familia serán de gran 
relevancia durante todo el siglo XX, pues incursionaron en diferentes áreas de la 
industria. Entre las empresas y obras de las que fue fundador se encuentran: 
Coltejer, Compañía de Instalaciones Eléctricas, Hospital San Vicente de Paúl y la 
Compañía Colombiana de Navegación Aérea (CCNA). 
Ha hecho falta poder mencionar la construcción de los barrios obreros, lo que fue la 
historia de estos lugares que formaron sin ser planeados y que se construyeron de 
forma apresurada, desorganizada. Estos barrios contrastaban con una modernidad, 
estética y organizada, que incluso algunas veces se piensa la higiene y la sanidad 
en relación con el orden y la simetría, algo que, por supuesto la rápida construcción 
de estos barrios no permitió, ya que se dieron de forma desordenada, arbitraria y 
segmentada por las periferias de la ciudad. Dentro de estos sectores económicos 
necesarios para el país, pero poco trascendentales en comparación con las grandes 
empresas que construyeron nación, aparecen las ladrilleras, las canteras, o incluso 
un grupo social dedicado exclusivamente a manufacturas y trabajos manuales que 
existieron en los pueblos cercanos a Bogotá, como fue el caso de Suba, Cota, 







                                                             
110ECHAVARRÍA ISAZA. Alejandro. Enciclopedia Banco de la Republica. Nace en Barbosa, el 1 de julio 1859 y muere en la 
ciudad de Medellín, el 16 de noviembre de 1928. Cursó estudios de artes prácticas y carpintería en la Escuela de Artes y 
Oficios. Sentó los precedentes para el desarrollo del capitalismo industrial en el país hacia la década de 1930. La primera 
planta industrial moderna en Colombia perteneció a una empresa textil: la Compañía Colombiana de Tejidos, Coltejer. 
Esta empresa fue fundada en el año de 1907 por Alejandro Echavarría y su familia, convirtiendo el sector de los textiles en 
un importante renglón de la economía nacional. 
4. CONCLUSIONES 
 
Es más que evidente que la Guerra de los Mil Días si cerró un proceso, el siglo XIX 
venía de una utopía por construir una nación y será hasta este hecho junto con la 
pérdida de Panamá que la élite política se verá a si misma para cuestionarse el 
futuro de la nación. Pues la frase “La patria por encima de los partidos” no es fortuita 
y ejemplifica la encrucijada que vivía la élite política en este momento. Pues en la 
mente de estos hombres quedará con rencor lo que se perdió y tanto conservadores 
como liberales pondrán el bienestar nacional primero. 
En el primer capítulo se habla de los valores morales y éticos que formó la cultura 
religiosa construida por la Regeneración y que presentaba retos contundentes en la 
visión que buscaban por una parte liberales y por la otra conservadores; esta 
problemática se resuelve en parte gracias a la llegada de los liberales a las vías 
democráticas que construyó Reyes, pues aunque no contaban aun con mucha 
participación si abrió la oportunidad para que estos conceptos que estaban 
naturalizados en el pensamiento de la sociedad que no aportaba mucho a la 
construcción nacional pues se re debatieran y se hablaran, ya que estos hombres 
quieren formar un país para el futuro, a imagen y nivel de lo que para el mundo 
entero era la modernidad y lo que era el desarrollo. 
Este trabajo reconoce que la antigua élite política e intelectual ya estaba muriendo, 
estos personajes de siglo XIX serán superados por un nuevo grupo de personajes 
en su mayoría no políticos sino empresariales los que entrarán a participar 
directamente con el gobierno nacional, pues son un grupo mucho más joven, 
educado en el exterior, que tenían una experiencia y conocían una modernidad que 
el país aún no vivía. Dentro de este grupo de personajes nuevos me enfoqué 
específicamente en la élite empresarial, me basé en estos herederos o hijos de 
ciertos negocios que construirán otro capital y otros ingresos para fomentar el 
desarrollo nacional.  
Hay que resaltar el papel de Rafael Reyes personaje que ha sido alabado y 
rechazado por la historiografía nacional, ya que algunos lo tildan de 
anticonstitucional, dictador y radical, mientras otros plantean su buena 
administración y su postura más laxa al trabajo conjunto entre liberales y 
conservadores. 
Yo identifico que son las dos cosas, pero no satanizo la idea de dictador, pues la 
democracia en nuestra sociedad se ha colocado como la utopía perfecta para 
mantener el orden, la igualdad y la equidad. Pero para este momento de la historia 
de Colombia, los primero 10 años luego de la Guerra de los Mil Días lo menos qué 
se necesitaba eran discusiones de cómo gobernar, el mismo Reyes lo menciona 
“menos política y más administración”. 
Por esta razón la imposición de Reyes fue necesaria para estabilizar el gobierno, 
pero las medidas tomadas durante su gobierno causaron que a largo plazo se 
generaran nuevas estrategias y dinámicas para el conflicto que va a vivir el país. 
Como por ejemplo las garantías o beneficios que ofreció para los empresarios 
colombianos, pues, aunque el país se nutrió con nuevos capitales y beneficio la 
llegada de compañías extranjeras, generó nuevas dinámicas de explotación y 
represión y que estallarán en masacres y enfrentamientos como señal de protesta. 
Considero que uno de los enfoques más importantes de Reyes fue este aspecto de 
“más administración”, ya que entendió que el país necesitaba salir de la crisis en la 
que estaba cueste lo que cueste y a lo que se refería con “más administración” se 
debía a los malos manejos económicos administrativos de finales de siglo XIX 
específicamente los relacionados con la banca nacional y financiera. Este hombre 
le dio la oportunidad a una élite empresarial joven e innovadora, con las garantías 
necesarias para constituirse como un pilar fundamental en la sociedad colombiana. 
Terminada la Guerra de los Mil Días el país comienza a construir y modernizarse en 
todos los niveles, este crecimiento se debe a la élite empresarial que invirtió su 
capital para construir y formar una nueva sociedad. Pero también es el momento 
exacto cuando la hegemonía política que había gobernado durante todo el siglo XIX 
se empieza a unir a una élite empresarial, que demostró su poder y su influencia 
por el poder económico que estaban consolidando y construyendo. 
Si no hubiera sido por las actitudes y posturas que tomó Rafael Reyes sobre las que 
más se le critica, es muy probable que el desarrollo nacional no se hubiere dado, 
fue su administración la que garantizó que diferentes empresarios y capitales 
extranjeros se invirtieran y desarrollaran en el país, es también importante agregar 
haber solucionado el problema de las emisiones de papel moneda que habían 
llevado a la crisis nacional. 
Incluso para referirse a este proceso de larga duración, la constante corrupción que 
ha vivido la política y la economía del país se vio reflejada en aspectos como la 
emisión de papel moneda en el siglo XIX y hoy en día con todas estas grandes 
familias fruto de la mezcla entre la élite política y económica que llevan más de un 
siglo en el poder, los problemas de corrupción no han cambiado, al contrario, son 
un nuevo factor de conflicto. 
No me interesa hacer una apología a las grandes familias empresariales, pero si me 
parece prudente rescatar como estos hombres que no se formaron políticamente 
fueron decisivos para llegar a formar y construir una sociedad colombiana moderna, 
que entendía la modernidad por las experiencias internacionales europeas y 
estadounidenses vividas. 
Pues lo que se puede inferir en el largo plazo es que los grandes problemas de 
corrupción y mala gestión administrativa en los gobiernos que ha tenido el país se 
deben a la mezquindad de esta hegemonía política y económica que no ha perdido 
poder hasta la fecha sino por el contrario ha ido incrementado su permanencia; pero 
si es importante rescatar que fueron los primeros hombres de estas dinastías 
familiares quienes le dieron un empujón hacia el futuro al país con el impulso 
económico que la clase empresarial invirtió en el país y que contrario a la dinámica 
actual, la clase política terminó sometiéndose a los intereses particulares de este 
grupo de personas.   
Dentro de los aspectos más relevantes que esta clase empresarial construyó se 
debe rescatar los servicios públicos, esos primeros inicios de un sistema eléctrico y 
un acueducto digno para la futura Bogotá, esto demuestra cómo fue que la capital 
empezaba consolidarse cada vez más como el referente frente al mundo, ya que se 
le invirtió demasiado tiempo y dinero, y el resto del país se fue empobreciendo en 
ese referente de modernidad (servicios públicos, escuelas, carreteras, 
infraestructura, etc.)  Bogotá por lo tanto será el referente de una sociedad que se 
está pensando, una sociedad que en un principio no tenía un orden y una estética 
coherente por lo que estos hombres ven a Bogotá como esa oportunidad de formar 
una sociedad a la altura del mundo.  
Fue por lo tanto el Centenario de la Independencia donde todos estos intelectuales 
en diferentes áreas económicas, artísticas, políticas y culturales donde se 
plasmarán y mostrarán los proyectos de la modernidad. Se fomentaron discursos 
sobre la urbanidad, la estética, la higiene, la sanidad, el espacio público, la 
educación, el arte, entre otros conceptos que el siglo XIX habían debatido pero que 
no contaba con los medios necesarios para fomentar estas propuestas e incluso 
caía en la paradoja donde tanto conservadores y liberales no tenían un horizonte 
claro a donde llegar con estas propuestas. 
Es importante aclarar que si no es por el fomento y construcción de la industria 
nacional el país no hubiera logrado consolidar las bases económicas y materiales 
con las que consolida una sociedad totalmente distinta al siglo XIX, fue la 
construcción de estas nuevas esferas económicas y estas nuevas formas de trabajo 
las que rompieron con los modelos de siglo XIX. 
La geografía del territorio a lo largo de los siglos sigue siendo uno de los retos más 
complicados a los que se ha tenido que enfrentarse el país, el siglo XIX enfrentaba 
una realidad muy complicada, los constantes enfrentamientos civiles y locales 
dificultaban consolidar una economía que fuera óptima para  el crecimiento del país,  
ya que la vida de la población durante todo este siglo seguía siendo muy precaria 
comparada con otros países, aún mantenía una economia basada en la producción 
agrícola, para suplir las necesidades básicas y alimenticias para el comercio y la 
venta.  
Es por esta razón una de las transiciones mas importantes que tuvo el país fue la 
consolidación de una herramienta industrial y comercial que le permitiera generar 
nuevos capitales económicos, ya que terminada la Guerra de los Mil Días y con las 
nuevas dinámicas agrarias que se generaron como la parcelación y alquiler de 
terrenos, las poblaciones rurales comenzaron a moverse, se incrementó el 
regionalismo y todo comenzó a moverse en función del centro del país. 
Un ejemplo concreto será esta primera industria textil y manufacturera encabezada 
por una fuerza laboral específicamente de mujeres, algo que en el siglo XIX no se 
hubiera ni pensado. Sumado a esto la consolidación del café como la principal 
economía y este modelo de arrendamiento parcelario lo que romperá el sistema de 
la hacienda que había sido motor de la economía en siglo XIX. El café generó 
alrededor suyo toda una serie de economías y trabajos que fomentaron en gran 
medida la construcción de la industria nacional y las relaciones internacionales. 
Otro de los ejes fundamentales que transformó la sociedad y que la puso en otro 
siglo, otra mentalidad y otro sistema fue la rápida adopción del capitalismo. Se formó 
una clase media autónoma de su economía, qué poseía sus propios negocios o 
incluso una clase obrera y artesanal a la que se le impondrá un salario. 
Pues, todo este grupo social formará barrios obreros, que contrastaban con la 
ciudad moderna y pensada, se construyó además una modernidad arquitectónica y 
urbanística que se parecía mucho al modelo de ciudades como Paris y New York. 
Una Bogotá que dejaba atrás su herencia colonial y comenzaba a adoptar una 
modernidad global. 
Debido a la precariedad y al constante reto del transporte, el país hizo saltos 
abruptos para llegar al estatus internacional, ya que, cuando inicio el siglo XX 
Colombia estaba muy atrasada en relación con los demás países latinoamericanos 
como Argentina o México. Fue gracias a la brillante tarea y amor por sus pasiones 
lo que hizo que esta élite empresarial buscara modernizar su sociedad, como fue el 
caso y la historia de la Aviación en Colombia. 
A esta aspiración por construir nación y con la llegada de grandes inventos la élite 
empresarial en el largo plazo comenzó a formar un capital y un vínculo estrecho con 
el gobierno. Estas relaciones pusieron en manos del capital privado parte del poder 
político y demostraron cada vez más que el país comenzaba a enriquecer a un 
selecto grupo de personajes o familias. Fue este enriquecimiento abrupto en este 
inicio de siglo lo que formó las bases de estas grandes familias que se manejarían 
a lo largo del siglo XX. 
Mientras en la periferia del país se vivía un empobrecimiento debido a la precariedad 
del transporte, la educación, la presencia del Estado e incluso se marcaba un 
regionalismo y un choque cultural entre las ciudades “modernas” y las pequeñas 
poblaciones  
Es evidente que Colombia solo tuvo que acceder a la modernidad, pues fue gracias 
al capital económico construido y por medio de la élite empresarial lo que permitirá 
que estos hombres formados o criados en el extranjero los que entenderían las 
necesidades del país, es decir, llevaron a cabo el arduo trabajo de traer al país la 
maquinaria e infraestructura necesaria. Ya que los grandes inventos del siglo XX 
comprados y traídos al país, hizo que el país no tuviera que vivir el lento proceso de 
modernización que vivió el mundo ya que, para el caso colombiano la modernidad 
ya estaba hecha, solo tenía que acceder a ella. 
La experiencia en el pasado debería ser un referente para no seguir negando y 
segregando a las poblaciones más vulnerables del país, pues estas poblaciones 
llevan más de medio siglo en unas condiciones muy precarias que solo hasta el 
proceso de paz actual estamos tomando el tiempo necesario para modernizar el 
campo según sus necesidades y carencias, por este motivo necesitamos construir 
nación de la mano de las poblaciones e incluso formar una sociedad pensada en el 
territorio y sus dinámicas. 
Otro de los aspectos que demuestra este trabajo es como el país ha negado la 
realidad en la que vive, a lo largo del tiempo hemos construido una historia e  
historiografía sobre los problemas sociales, políticos y económicos  que muchas 
veces  parecen incoherentes  debido a la complejidad de lo que es Colombia, ya 
que en el país se han estereotipado y generalizado estos problemas como si de las 
causas que han estallado en violencia y en conflicto fueran por el desconocimiento 
de los mismos, cuando gran parte de la realidad es que se han ignorado y  sumado 
a esto, se encuentra una sociedad precaria y deficiente, una sociedad que no 
encuentra aliento por el gobierno y que se siente constantemente vulnerado y 
traicionado por la élite del país que históricamente se ha mostrado como un sector 
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